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A - Í Í . J t a l . Sábado 8 de febrero de 1890.—San Juan de Mata. NUMERO 31. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABAHA. 
TKLEGIIAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , f e b r e r o 6', d las 
5 i de l a t a r d e . 
'Onzas espafiolas, á $15.70. 
Centenes, é 84.87. 
Ocscueute papel comercial, 60 d iv . , 4 i ü 6 i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 div (banqneros), 
tflem sobre P a r í s , 60 div . (banqneros), & 6 
francos 191 cts. 
Cdem sobre Uambargo, 00 div . (banqneros), 
6 05. 
Souos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 12'¿i ex-cupdn. 
«Centrífugas n . 10, pol . 96, de 5 Oi ld á 5¿ . 
^ n t r í f o g a s , costo y flete, de 3 8 i l 6 & 3 7i82. 
Stegular & buen rci ino, de 5 i á •'> i . 
4zficAr de miel , de 4 i ó 5. 
« l e l e s , 4 2 1 . 
E l mercado í l rme . 
Idem: 13,500 sacos de azi ícar . 
I d m: 850 bocoyes de Idem. 
Manteca (Wilcox) , en tercerolas, á 6,20. 
Harina pateut Minnesota, $4.80. 
L i ^ n d r ^ S t f e b r e r o ( i . 
.«Lzíicar de remolacha, á l l i O J . 
jLítícHv centr í fuga, pol. 96, á 14i8, 
ídem regalar refino, il 12(6. 
Consolidados, ií 97 3 i l 6 e x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento español , 7 2 | ex- iu te réo . 
l>escnento, Banco de Inglaterra , 6 por 100. 
Far- ls , f e b r e r o O, 




C O L E O - I O D E C O H J S E E O E S Í . . 
C a m b i o s . 
I D á 2 p g P.,oro es-
paPo1., según plaza, 
focha y cantidad. 
•-«oí' 
ESPAÑA 
-1 18i & 1» p.g P., oro españ l, á 60 div. 
F E A NCIA. i 5 ^ oro C8~ 
pafiol, a 3 d[v. 
A L E M A N I A . . , . í 2J á 3i p.: l español, J .g P-, oro á 60 diY. 
« S T A D O S - Ü N I D O S . 9 á 9J n.g P., oro español, á 3 á ] j . 
Sin operaciones 
D E S C U E N T O M E R C A N - ) C á 8 p.g anual, en 
T I L j oro y billo'.os. 
M e r c a d o a a c i c n a l . 
Klanuo, trenw de Deroína ' , 
BiUioox, balo & regula;,. 
Üdem, idem, iaem, iíotn, Vnt-
no í, «uper ior . .« . . , , . . . . . . . . . 
ádeto, ídem, ü^p», id., floróte. 
O t a u b á ; WKHer á regular, 
^ uúmgros á 9 . (T. H.) 
í-.dem, : .uuuo á superior, nú- [ 
maco 10 á 11, ídem 
«inorado. Inferior 6 regular, 
número 12 á 14, idem. . . . . . I 
ídem, buono, n? 15 á 16, ).d,. ) 
Idom, superior, n? 174 18, id- ¡ 
•'•lom, florete. B? lí> (S ítO. ' ¿ . . ) 
S S e r c a d o e x t r a n j e r o . 
• OBNTR!FÜGA8 DB OUAK>J?O.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: de 5 | á 5i r». oto ar., según número.—Bo-
ceyos: No hay. 
AZOOAB iyg¡ MIBI^—Polarización 87 á 89.—Nomin»l. 
AZÚCAR 'SASCABADO.—Común á regular T«fino.— 
PolaHswciviii S7 (l 80 —Nominal. 
S c f i o r s s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
» E CAMBIOS.—D. Pablo Roquó y Aguilar. 
D E F R D T O S . — D . Josá Ruiz y Cómez y D . Car-
los Jiménez y Jiménec, auxiliar de corredor. 
E s copia.—HabMia, dn febrero 7 de 1890.—El Sin-
dico Presidente tnterino. Joté M* de i fontalván. 
M fllGIO: 
Aáministración 
Optra? <'ie Ryntas Estaneaflas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P Ü B L I C O . 
E l lunes 10 del corriente mes, á las dooe en punto 
de su mañana, prévio un conteo general y escrupuloso 
examen, so introducinín en su respectivo globo las 
6'i2 bolas, que se extrajeron en el anterior sorteo, 
quo con las 18,378 que existen en el mismo, com-
pletan las 17,000 de que consta el sorteo ordinario nú-
mero 1321. E l día 11, antes del sorteo, se introducirán 
las 622 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con las 4 aproximaciones forman el 
total de 626 premios. 
E l martes 11 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días bábiles, contados 
desdo el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores susenptores á 
recojer los billetes quo tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,325; en la inteligencia 
de que pasado diebo término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 5 de febrero de 1890.—El Administrador 
Central, A . E l J f w q u é s de Gaviria. 
Administración 
Central do Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 11 del corriente raes se dará principio á 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,324, que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 21 de febrero del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p.g de su valor 
totil on la forma siguiente: 
I f imero de 
• j-remios. Importe de los premios. 
1 4e $ 200.000 
* de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
608 do 400 213.200 
2 aproximaciones do 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior para el segundo 800 
Boa... . 626 premios $ 510.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 5 de febrero de 1890.— E l Administrador 
Central, A . E l Marqués de Gaviria. 
Adminis t rac ión Principal de Hacienda pií-
blica de la provincia do la Habana. 
Anunciado para las doce del día 8 del actual el re-
mate del ingenio "Josefita" con sus pertenencias, que 
fué embargado por réditos de censos que el mismo 
adeudaba, esta Administración ha dispuesto suspen-
der dicho acto hasta nuevo anuncio. 
Habana, 6 de febrero de 1890.—-S7mi7to B . Carbo-
nell. C 000 3-6 
Orden de la Plaza 
del día 7 de febrero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 8. 
Jefe de dia: E l Comandante del primer batallón 
de Cazadores Voluntarios, D. Carlos García. 
Visita de Hospital y proTiflionos: Batallón misto 
Ingenieros, tercer capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón de 
Cazadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de San Quin-
tín. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 3'' 
de la Plaza, D. Luis Zurdo. 
Imaginaría en idem: E l 1? de la misma, D. Car-
los Justiz. 
Médico para proTisiones: el de Artillería, D. Fé-
lix Estrada. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Pizarm 
núm. 30. 
Castillo del Príncipe: Batallón Cazadores de San 
Quintín. 
E s copia. E l Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
On.tf-llaM. 
NALES. 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y Capi tan ía del 
Puerto de la Habana.—D. ANTONIO DB LA RO-
CHA v ABANDA, Capitán de navio de la Armada, 
Comandante de Marina de esta provincia, y Ca-
pitán del Puerto. 
Por el presente edicto y término de treinta días, 
hago saber: que encontrándose vacante la plaza de 
Cabo de mar de puerto del distrito de la Isla de Pinos, 
y debiendo proveerse la misma en persona que reúna 
condiciones para ello, según disposición de la Supe-
rioridad de este Apostadero, se convoca por este me-
dii á los que la interesen, la soliciten en instancia do-
cmientada, por conducto de mi autoridad, al Exce-
lentísimo Sr. Comandante General de Marina de este 
Apostadero. 
Habana, 3 de febrero de 1890.—.án/onío de la B o -
t h t . 3-5 
VAPORES D E TRAVESIA. 
S E E S P E S A N . 
Jfbro. 8 M&scotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 8 Conde Wifredo: Barcelona y escalaa. 
8 Yumurí; Veracruz y escala* 
8 Veracruz: Progreso y Veracrux. 
„ 8 Reta: Halifm. 
„ 8 Alava: Liverpool y escalas. 
,„ 9 Francisca: Hamburgo y MO«l«é< 
10 ouveitu. "laiupa >' t-ayo Jíueíiyf 
JO barato,?»; í.uc-v»; A'vfft; 
10 Fort William: Glasgow. 
.. 10 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 11 Santanderino: Liverpool y escalas, 
12 España- Vigo y esoalaii. 
.. 12 Murciano: Liverpool y escalas 
.. 23 City of Columbia: New Yorfe. 
.. 15 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
.. 20 Ciudad Condal: Nueva York. 
l é Méndez Ntifiez: Progreso y Veracrux. 
15 Niágara: Veracruz y escalas. 
.. 16 Saturnina: Liverpool y escalas. 
.. 17 City of Washington: New York. 
17 Hutchinson: N. Orleans y escalMx 
.. 20 ''ity of Alexandría: NUCTB Yort. 
. . 20 R. de Larrínr.ga: Liverpool y escalas, 
á. 22 Navarro: Liverpool y escalas. 
.. '!A B. Iglesias Pto Rico y «,vc»y t 
?9 «anión de aerrern: Canarias 
S A U D B A N . 
Fbro. 8 Masootte: Tampa y Cayo-Hu^o. 
8 Yumurí: Nueva-York. 
8 Vereaillss: Hávve y escalas. 
.. 10 Alfaino X I I I : Progreso y Veracruz. 
10 Ollvette: Tampa y Cayo Hueso. 
. 10 Veracruz: Cádiz y escalas. 
.. 10 Habana: New York. 
11 WtainAntáv Warín; Paortp B>At> y OMUÍM 
.. 10 ^cratoga: Ver?.oruf y esoalaí. 
.. 10 Beta: Halifoi 
12 Arancas: New Orleans y escalas. 
.. 13 •i/'v.oca: Nueva York. 
IPí Niágara Nue»':i York. 
17 CÍty ot'Washinton: Veracruz y oscftlja. 
19 ilutohinson: Nueva Orie5.Es /escala». 
.. 9ft ::-.cr.i\::;: V^tf.ta ttico > esoolfu. 
.. 30 Í:> íf CoJumbia: Now York. 
1. i'iij ol Alpxandri»: Veracrns y on alss. 
28 .'Jaldomtiro Trícalas: Ptn. Film y nn<-»lBa 
P U E R T O D E L A HABANA. 
Día 7: 
i K T P . A D A c . 
7 O i Filadelfla, en ti días, vapor inglés Cacouna, 
• y *- cip. Me Donald, tona. 931, trip. 22, á Bridat, 
Moni' Ros y Comp.—A las 7}. 
" O ' ) llamburgo y escalas, en 30 días, vapor alemán 
1 Rhcnania, cap. ScLa-Oer, tons. 1,859, trip. 34, 
á Falk, Roblsen y Comp.—A las 9. 
Día 6: 
Para Veracruz, vapor trwncés LAfayette, cap. Nouvo-
llón. 
Dft 
ke*"* Hasta 'as 5 no hubo. 
M o v i m i e n t o fie p a s a j e r o s 
E N T R A R O N . 
De HAMBURGO y ST. THOMAS, en el vapor 
alemán Rhcnania: 
Sres. J . F . Coasman—Felipe Rocoul.—Ademós, 3 
de tránsito.—Total, 5, 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
of Ana t i l a : 
Sra. D? Alice Samudes. 
Para C O L O N y escalas, on el vapor-correo español 
Vizcaya: 
Sres, W. J . Burees—E. M. del Valle—Manuel 
Igíésias—A. Bruno—Lorenzo y Gregorio Leal.—Ade-
más, 2 do tr^nfcito. 
%£<?2r<;ancí£i» i m p o r t a d a s 
De Liverpool y escalas, en el vap. esp. Hugo: 
De Liverpool para la Habana. 
Higginson y Robinson: 250 sr arroz, 20 fardos sacoó 
de yute, 150 c agua mineral, lo c. velas, 50 c. ladrillos 
para limpiar y 10 c. manteca. 
J . M. Wood:,200 t\ arroz. 
Whinster y Watson: 500 id. id. 
D. Echazarreta y Cp: 300 id. id. 
Carbonell, Rosell y Cp: 10 fárdos pez palo. 
J . Ruiz y C^: 500 ¿i arroz. 
EbreWsbcrg E . y Mead: 40 c. y 10 atados quesos. 
Anselmo Castells: 3. c. productos químicos y farma-
céuticos y 1 c. cloroformo. 
Criarte y San Martín: 2 c. agua mineral. 
Tyero y Cp: 257 barras de hierro y 252 planchas de 
hierro. 
Castillón, Briol y Sobrino: 4 c. hierro, 2 c. ferrete-
ría, tejidos y oíros. 
Ordóñez Unos.: 1 c. Joyería y relojes. 
Vila y Coto: 28 atados tubos, 26 tubos, 1 casco y 1 
c. ferretería, 1 c. id., papel y barro. 
García y Cp: 1 c. tejidos. 
M. F . Pella: 1 fardo id. 
J Grau: 1 c. id. 
Castroy Cp: 1 c. id. 
Cobo Hnos.i 1 fatdo V 2 o. id. 
A Lcntaho: 1 fardo id. 
Terán, Arenal y Cp: 2 id. id. 
Maribonn, García y Cp: 4 fardos id. 
R. Bandujo: 1 c. id. 
R. Matúrana y Cp: 1 fardo id. 
Demetrio Herrera: 1 c. id. 
E . Solís: 5 fardos y 2 c. id. 
R. Martínez y Cp: 1 c. id. y quincalla. 
M. Puchen: 1 c. tejidos. 
Ab1auc<lo, Pernándcr y Ct): 2 c. períoméría. 
- H. Nfifleto»: 203 atados nejes de hierro, 1 'q som-
breros, 1 casco y 2 oí ferretería. 
Ferrocarril Urbano: 440 carriles y 2 c\ tórnilloa de 
acero. 
A. Fernández: 1 ci feríetería. 
Ramos y Castillo: 11 cascos id. 
Malí y Cp: 6 ci ópio. 
A. L . Schuite: 2 cjbarniz, 8 barriles grata anima' y 
70 latas acuite de linaza. 
Consignatarios; 2 si y 1 oí muestras sin valor. 
García, Corujedo y Uno: 12 c\ perfumería. 
P. Ferníndez: 8 c\ papel. 
J . Sarrá: 8 cajas productos farmacíutico» y medi-
camentos especiales. 
A. González: 9 cajas id. id. id, 
Mamerto Pulido: 1 of coche y arreos. 
Pcrnas Hno y Cp: 1 c\ perfumería, 1 cj tejidos y 1 
c\ quincalla. 
J . Díaz: 1 cj tejidos. 
Giral y Zorrilla; 2 c\ perfumería. 
Días y Rodríguez: 1 c| faroles para coches. 
Toca y Gómez: 1 c[ quincalla y tejidos. 
Piélago y Cp: 1 q quincalla. 
B. Alvarez y Cp: 1 q 1 casco, 6 cufietes y 8 bles, 
ferretería. 
Jorge Ferrán, 19 el y 1 casco ferretería. 
Larrazabal y Astuy: 9 cascos id. y 210 calderos. 
DaWson Bros-. 1 ciya quincalla y 5 huacales barro 
obrado. 
J . Lavielle y Cp: 1 huacal barro 
Uriarte y Cp: 1 cr y 10 barril ferretería. 
L . Cajigal: 6 q id. 
R. D. Acton: 1 barril, 1 q id. y 1 id. pintura. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 1 q ferretem. 
De Santander para la Habana. 
T. Fernández y Cp: 12 bocoyes vino, 10 huacales 
11 q vidrio. 
P. Alonso y Cp: 7 q id. 
J . Astorqui: 30 fdos alpargatas. 
L . Oarcía: 200 si harina. 
Codes Loychato y Cp: 20 q chorizos. 
Coro y Oiicsada: 100 si sal, 15 q mantequilla. 
Presa y Torro: 4 barricas clavos 17 q planchas de 
hierro. 
González y Ezquerro: 654 si harina. 
Alonso Jaume y Cp: 1 barril vino. 10 cajas con-
servas. 
Aguilera y García: lirdiapas de Cobre, 8 rollos id. 
M. G. Gómez: 40 barriles vino. 
Orden: 6 id. 1 bocoy id. 
De Cádiz para la Habana. 
Fernández Carrillo y Cp: 50 q vino. 
San Román y Pita: 4 q calzado, 6 si pimienta, 49 
seras ajos. 150 q 12i2 id. 58i4 id. higes, 500 sisal. 
Veiret Lorenzo y Cp: 18 botas, 50i4 pp. 100 bles, 
vino 
J . Balaguer: 200 sacos garbanzos, 500 bles, acei-
tunas. 
Codes Loychate y Cp:50 cajas aceitunas, 850 barri 
les id. 
Coro y Quosada: 850 bles. id. 
H . Alcon y Cp: 120 q aceitunas. 
M. Pellicer: 500 cr pastas para sopas. 
J . M. Rodríguez: 30 q pastas para sopas. 
A. Leire: 982 idem idem 
De Liverpool pa ra Matanzas. 
Arapudia y Mandones: 3 cascos vidrio. 
M. Urechaga: 10 latas sosa. 
D. Luís: 1 c. tejidos. 
Bea, Bellido y Cp: 113 bultos ferretería, 1 c. som-
breros y 1313 fardos con 84381 kilógramos carne de 
tasajo. 
Para Cienfuegos. 
Alvarez, Llano y Cp: 200 si arroz. 
A. Copperi: 1 huacal barro. 
B. San Juan: 1 c. sombreros. 
Cardona, Ilartasánchez y Cp: 1000 si arroz, 40 far-
dos sacos y 1 paquete muestras. 
Pons y Cp: 10 c. mantequilla y 50 barriles cerveza. 
• C. Cazes y Cp: 2 c. y 2 fardos tejidos. 
J . Torres y Cp: 1 c. quincalla. 
Orden: 12 c. id. y 500 si arroz. 
Para Sagua. 
Ingenio Alava: 24 fardos sacos. 
Ferrán é Ibarra: 2 cascos vidrio. 
J . Lorenzo y Cp: 5 atados chapas de hierro. 
Jorrín y Nadal: 52 bultos ferretería. 
Maribona, Laya y Cp: 15 id. id. 
Puente, Arenas y Cp: 25 c. aguas minerales y 500 
8( arroz. 
Para Santiago de Cuba. 
L . C. BoUinp: 2 c. drogas. 
A. Inglada y Cp: 74 bultos ferretería. 
Ferrocarril y Almacenes de Depósito: 26 c. torni-
llos. 
A Icrs y Cp: 1 c. quincalla y 1 c. perfumería. 
J . Cuevas: 21 si arroz. 
Sánchez y lino: 2 c. algodón, 1 c. y 2 fardos te-
jidos. 
Broocks y Cp: l st muestma. 
Clack in Churge: 1 c. aparatos. 
De Santander pa ra Matanzas. 
F . Samporio: 1 c. carne. 
Para Cicn/ucgos. 
Gándara y Hno: 450 si harina. 
Para Santiago de Cuba. 
Orden: 35 si harina. 
Para Sagua. 
Mivarcs líndelat y Cp: 14 c. embutidos. 
J . M. Bequiristani: 17 fdos. alpargatas, 200 si hari-
na, 2 c. tocino, 1 o. quesos y 1 c. chorizos. 
De Cádiz para Matanzas. 
Bea, Bellido y Cp: 1000 c. pastas para sopa, 60 c 
vino, 4 seras y 800 barriles aceitunas. 
Para Santiago de Cuba. 
- Romagosa v Millas: 16 seras ajos y 1 c. higos. 
.7. Suris y Cp: 300 barriles aceitunas. 
Orden: 50 c. vino y 4C0 c. aceite. 
P a r a Cienfuegos, 
García y Cp: 700 barriles aceitunas. 
Pons y Cp: 40 id. vino. 
Orden: 800 c. pastas para sopa y 400 c. aceite. 
De Filadelfla; en el vapor inglés Caconna: 
Consignatarios: 1.675,000 kilógramos carbón de 
piedra. 
De Hamburgo y escalas en el vapor alemán l i h e -
lan ia : 
De Hamburgo. 
Consignattrios: T c, quincalla. 1 c loza. 15 fardos 
pajel, 1 c. pie Ira, 1 fardó tejid •» I pmjuete muisifM 
y 107 fardos past» p^ra hacer fap?!. 
Gómez y Cp: 2 c. vidrios. 
Dalmau Estrafiy y Cp: 1 c. zapatos. 
F . Bauriedel y Cp: 4ul sacos arroz, 6 c. cacao, 2 líos 
carne, 4 c. hortalizas, 1 c. estampas y 1 c. papel. 
Schmidt y Suhrbeu: 3000 si arroz. 
E . Mejer: 1 paquete muestras. 
E . Wiener: 1 c. id. 
González y Cp: 24 atados, 27 huacales y 21 c. má-
quinas de coser y c. pastas. 
E . Yona: 2 c. vidrio, l o. madera y 4 c. quincalla. 
Uriarte y San Martín: 75 c. aBil, 2 c. quincalla y 4-. 
o. pizarras. 
CttUAnt's'i y lino: tí bocoyes loza 
A Basterra: 245 fardos pastas para hacer papel. 
P . Ortiz: 2 c. vidrio y 2 bocoyes loza. 
Aurelio Llata: 1 c. muestras. 
Schuab y Jillman: 1 c. id 
J . Dunger J : 20 si cebada. 
Fernández y González: 5 c. quincalla. 
P. Pérez: 30 c. agua mineral y cürveza. 
R. Ortia: 2 c. vidrio. 
T. Fernández y Cp: 13 bocoyes loza y 1 c. vidrio. 
P . Alonso y Cp: tí c. ferretería. 
J , Cañizo: 7 bocoyes barro y 1 c. vidrio. 
Ablanedo Fernández y Cp: 1 c. estambre. 
R. Martínez y Cp: 1 c. id. 
Alvarez y Hinse: 27 c. máquinas de coser. 
E . Heydricb: 10 c. composición para encerar las bo-
tas y 1 c. pomada y tinta. 
Trueba y Uno: 1 barril aguardiente y 1 caja esen-
cia. 
Lobé y Cp: I c. cajos de cartón ,y 7 barriles bnt.nl!a>! 
vacías. ^ 
Wijl HnUs: S c. efectos para uso paiticu'ar. 
R. L Saavedra: 1 c. y 6 fardos papel. 
J . Sopeña: 106 c. máquinas do coser, l caja acceso-
rios 
M. W. Grof di: 1 c. efectos de metal. 
A. S. Neub.mer: 23 c. juguetes, 1 c. quincalla y 2 c. 
barro. 
T. Miinch: 1 f . productos químicos, farmacéuticos y 
medicamentos. 
T. Jaladrid: 3 c. juguetes y i c. tejidos 
J . S. López y Cp: 1 c. lapiceros y 1 c. artículos de 
loza. 
Argudín y Diaz: 1 bocoy loza. 
A. y Wilkerling: 4 barriles goma. 
A. Hartrodt: 1 O. tejidos. 
A. Barülas y Cp: 1 c quincalla. 
A. Castells y Cp: 1 c. muestras. 
J . y Solsch: 4 c. papel, lO.c. uuincalla, 1 casco loza, 
3 c. y 2 cajcoq.vidritís.-
Gsrcla, Corugedo y Hno: 1 c. madera labrada y ho-
ja de lata. 
Pons, Orta y Cp: 2 c. colores. 
Del Havvc. 
R. I . Saavedra: 45 c. drogas. 
H. Villegas: 1 c. etiquetas. 
B n t r a d i S R d © c a b o t a j e . 
Dia 7; 
Do Cuba y escalju, *apor Manueiita y María, capitán 
y>.»yft: con 831 sacos azúcar; 221 reees; 48 ouvases 
ron y efectos. 
^agua, vapor Clara, capitán Bilbao: con 12 cajas 
chocolate y efectos. 
Guanos, vapor Guadiana, cap. Hernández: con 26 
sacos miraguano; 12 tercios tabaco y efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
1,000 sacos azúcar. 
Cárdenas; gol. tsl'á de Cuba, pat. Zaragoza: con 
1,000 sacos y 100 bocoyes azúcar y 66 pipas aguar-
diente. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
150 sacos azúcar; 100 fanegas maiz y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 7: 
Para Dimas. gol. Deseada,, pat. Ferieli: coi etectoa. 
Santa Cruz, '¿ol. Jo7en Manuel, pat. Macip; con 
efe<ctos. 
Bahía-Honda, gol. Rosario, pat. Enseñat: con 
efectos. 
Bahía-Honda, gol. Margarita, pat. Bonejáu: con 
efectos. 
Morrillo, gol. Britania, pat. Hernández: con e-
fectos. 
Marimar, gol. San Juan, pat. Mora: con efectos. 
Sagua, gol. Brígida, pat. Suárez: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Puerto-Rico y eacalaa, vapor esp. Manueiita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrbta. 
Nueva-Yofk, vap. .esp. Halianl, cap. Moreno, 
fot M. CiMvb y Comp. roereso y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Venero, por M. Calvo y Comp. 
Delaware (B. W A berg. amer. Odorílla, capitán 
Holland, por R. Truffin y Comp. 
Delaware (B. W.), gol. amer. Elbrídge Souther, 
cap. Seavey, por R. Truffin y Comp. 
Barcelona, bea. esp. Temerario, cap. Estradé, por 
Cano y Comp. 
Delaware (B. W.) berg. amer. í¡rnestihe, bapi-
tán WehiUirj pot S. T./)["olOii y Comp. 
Cilüariafl, bea. esp. Feliciaiia. cap tjoiizáloz, 
por Galbán, Rio y Comp. 
Delaware (B W.l , gol. amor. Sfidie Villant, ca-
pitán Hivprp, por l i . TruiDn y ,Comp. 
Coruña, Santundér y líavre, vapor fráncés Vbr-
sailles, cap. Bojiaud, por Bridat, Moni' Ros y Cp. 
Delaware (B. W ), g»!. nmcr. Sarahy Ellen, ca-
pitán Henlcy, por R Truílin y Comp. 
Canarias, bea. esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbán, Rio y Comp. 
Delaware (B. W.), gol. amer. Gern, cap. Wars, 
Sor R. Truílin y Comp. lontevideo, berg, esp. Dos de Mayo, c?.p. San 
Juan, por Cano y Corap. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Penzacola, barca inglesa John Hickman, capi-
tán Bishop, por Barrios y Corap.: en lastre. 
Veracruz. vapor francés Lafayette, cap. Nouve-
Uón, por Bridat, Mont'Ros y Comp.: con 3,000 
tabacos; SW^SR cajetillas cigarros y efectos 
Delaware (B, Wj\ goleta americana Bertrán L . 
Townscnd, cap. Tuinell. por Truffin y Cp : con 
546 bocoyes y 66 tercerolas miel de purga. 
Colón y escalas, vapor-correo r.sp. Vizcaya, capi-
tán Resalt, por M. Calvo y Comp : cen 30 tercios 
tabaco; 90,.r00 tabacos; 488,656 cejetiilas cigarros; 
9,136 kilos picadura y efectos. 
Nueva-Yi rk, vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Carpeuter, por Hidalgo y Comp.: con l,ñfi9 
tercios tabaco; 554,525 tabacos; 4,032 galones miel 
de abejas, .$2,500 en metílico y efectos. 
B u q u e s que ñ a a ab ier to reg i s tre 
boy . 
Para Cayo Hue o y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Unos. 
Nueva-York, vapor amer. Yumurí, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
asp. Veracruz, cap. Izaguirre, por M. Calvo y 
Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 6 



















E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 





Miel de purga bocoyes , 
Miel de purga tercerolas 










L O N J A D E VlVERi-.ta. 
Ventas efectuadas el d í a 7 de febrero. 
Enrique: 
2000 sacos arroz semilla corriente 
Pinil los: 
600 barriles aceitunas 
200 ctyas ojén J . Bueno 
Castellano: 
450 tabales sardinas 
00 cajas quesos Patagrás 
50 id. id. id. nuevos 
N i á g a r a : 
100 li3 manteca L a Bellota 
Veracruz: 
900 barriles aceitunas 
500 cujas fideos Pehiccr 
Almacén : 
35 cajas latas sardinas en tomate.... 
35 balas papel Zaragozano 
t cajas chorizos Lomba 









2¿ rs Inta. 
4 rs. resma. 
13i rs. lata. 
BÍÍS á la carp. 
Goleta CATALINA. 
Esta hermosa goleta'acabada de carenar y hallándo-
se en las mejores condicioucs saldrá el dia 12 del co-
rriente para San Cayetano Mantua y Guanes. 
Admite carga para los puntos indicados á precios 
módicos. 
Para más informes su patrón á bordo en el muelle 
de Paula.—JuanEscriu. 1506 4-8 
PARA CANARIAS. 
Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola MARIA L U I S A , capitán D. Luciano Rodrí-
guez, admitiendo para aquellos puertos un resto de 
carga á flete. 
También admite pasajeros, .i quienes so ofrece ol 
esmerado trato de costumbre. 
Para informes, dirigirse á bordo, 6 á la casa consig-
nataria, San Ignacio número 36. 
745 26-21F. 
F a r a B a h í a - H o n d a , Rio Blanco, Berracos, 
San Cayetano y Malas-Aguas. 
Sustituye al vapor T R I T O N , mientras se le hacen 
las reparaciones que necesita, la goleta 
DOS AMIGOS, 
p a t r ó n R o d r í g u e z . 
Recibe carga por el muelle de Paula, para los pun-
tos arriba indicados; efectuando su viajo el sábado 
8 de febrero del corriente afio. 
Se despacha á bordo, ej} íjofld? jnfonnwán de 101 
(leiflás particularfp. 
1270 w 8-* 
•EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS DE HERIÍERA. 
Va^or 
MAI1 
E M U 
c a p i t á n D . G-ermáni P é r e z . 
Saldrá el día 15 D E MARZO á las 12 del día, vía 
Caibirién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
para la tradicional üe-ta la Bajad.» do la Virgen de las 
N I E V E S , locando en 
S a n t a C r u z de l a 3?aima, 
Craracli if iol 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de Gfran C a n a r i a . 
Este rápido vapor o-fará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mayor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el día 13 inclusive. 
So despacha por snw armadores. 
SAN PÍ5DHO !», P L A K A D R L U Z ; 
1 < - - ) p 
fitoqctztti Trasñüáiititii a; 
yAFOirü'S-OOIiKEOS FRANCESES 
Í3AN§ASff©EÉ ESPAÑA 
S. U A S A . I K E . FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s puer tos d irec -
biznente s o b r e e l d í a 1 6 de febrero 
á l a s 9 de l a m a ñ a n a al vapor-co-
r r e o f r a n c é s 
9 
S a p i t á n Nouve l lon^ 
A d m i t a p á r á s A í ^ l ' A l í D B K 
f1 i-óúá i-Juropa, R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o COÍI conoc i -
m i e n t o s d irec tos . L o s c o n o c i m i e n -
t o » de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
tev ideo y S u e ñ o s A i r e a , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l peso bruto on k i l o s y 
el v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a «© raaibi icá ú n i c ú i i i v H t e e ¡ 
l * ! de cabrero e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l os c a r e c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i i c o n e s p e c i f i c a c i ó n de l 
p e s e bruto do l a m e r c a n c í a . L o » 
bul tos de ta baco , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n envi . i .t s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á res. p a s a d l e á l a s fa l tas . 
F l o t o p m . de t a b a c o s 3t. 
N o so a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s d e l d ia s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s do e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
ol e s m e r a d o trato que t iene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y "reducidos, i n c l u -
y e n d o á l o s do t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6. 
B E I D A T . M O N T ' E O S y C p 
1590 81-8 8a-8 
m m m & COBA. 
Mail Bteam Sliip Ocinpany. 
H A B A N A "ST N B W - ^ O B K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM 
PAÑIA. 
Saldrán como signo: 
D B NBW-'STOJarÉ. 






S E N E C A . . ; . / : . : . . . . ; . . . i . 
SARATOtrA 
C I T Y O F ( OLÜMBIA 
C I T Y O F WASHINGTON 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
S E N E C A , 
YUMüí i? 
NIAGARA >» as; 
D B L A S A B A N A 
A L A S CUATRO DB SJÁ T A R D B L O S J U K V P s 
Y L O S MAHAIVJS. 
C I T Y O F C O L U M B I A Enero 20 
C I T Y OK A L E X A N D R I A . . . . . . . Febrero JV 
("ITY OP A T L A N T A Í Í : Í . . Í Í : ; I . 6 
Y..MUIÍI 8 
S E N KCA . . 13 
NIAGARA . . 15 
CITY OF C O L U M B I A 2*1 
SARATOQA U 
Estos hermoses rapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segaritíad de MUS viajes, ttanon exoelemeí co-
oiodidaaes para pasajeros on sus espaciusae cámara». 
Tarablón ao liovon á berdo escelo.utu* coolneros on 
pifióles y franceses. 
La carga Bb recibe on ol muelle de Caballería heLi a 
la víspera del día de la ealida, ) se admito carga pata 
Inglaterra, Himburgo, Brémenj Amstovdau, Kotte:-
iam, Havre j Amberes, para B-ioaos Aireo y Monte-
video á 80 ct.H., parí Sanios á i5 cts. j Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con couociioientoa diroctoa. 
L a correspondencia Bt> admitirá dnicamento en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas <le vh\jo poi ¡o- -aporesdo esta línea 
directamente á Liverpool, LGudree, Southamplon, 
Havro París, cu conexión con la linca Canard, Whitó 
Star y con uapeélalidad con IB L I N E A F R A N C E S A 
oara viajes redoados y o^xnbliiadbii .'on las líneas de 
¿aint Nazaire y la Habana y Notr-York y el Havre. 
LÍNEA E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E X NASSAU Y S A T I A G O P E CUBA IDA Y V U E L T A . 
BiPLos herraosoti vapores de hierro 
jipitán P 1 E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma slgulento. 
D e N"ew-T"o:?k. 
SANTIAGO Febrero 13 
C I E N F U E G O S 





D e S a n t i a g o do C u b a . 
SANTIAGO Febrero 19 
C I E N F U E G O S . . 15 
fZf?*Pasaje por araban lineas á opción del vlal<*r 
Para fletec d'.riglnip i LOÜI8 V. P L A C E , 
Obrapls nV ÍES 
De más pormenores impondrán sns oonsisnatnTto*, 
(«vrapla número 25. H I D \ I .OO Y COM I ' 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero pró-
fAmo el nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n Sc l iaef fer . 
Admit* carga á flete, pasajeros de proa y anos cuao 
oo pasajero» de 1? cámara. 
P r e c i e s de p a s a j e . 
En 1? c ímara . . . $35 
íwi proa 19 
• o • 
l-tró H A V R E v H A M B U R G O con encaus «n í iAl-
T / y ST. THOMAS, MUM sobre él 16 febrero el 
n ievo vapor-correo tileniás 
c a p i t á n S c h a e f í e r . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los sl-
gaieutes puntos: 
W n r n n n • LONDIUSB , Santhampton, Grimsby, 
i J U i u p u i . Huji LIVERPOOL, BREMBN, AMBE-
BEB, Rotterdam. ÁMSTERDAM, Bordcaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Qothenburg, Sx. PB-
TEKSBtmo y LISBOA. 
América de l Sur: |^b-0r'A 
Siutus, Fíiranagua, Anlonina, Santa Catharina, Riu 
Grand** do Snl, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BÜEMOÍ. 
AIBEB, B-mario, San Nicoláa, L A GUAIRA PÜEETÍ.-
CABELLO J CCP.A/.AO. 
A « Í Q . CATXJtrrrA, Bombay, Colombo, Eenaog, 
i A . s l c l . Singaporo, HONQKOHO, Shanghai, YOKO-
HA.MA y Hiogo. 
X A ^ r t o . Port Said, Sner, CAPETOWN, Algoa Bay 
- t Y l i l C a , . Mosaelbay, Knlflna, Kowle, East London 
y Natal. 
Australia* ADBRAIL>111» MBLBOUKKH J SID-
n i » a a n t / - o o í & n • L a ot^g&vaxa L a Guaira, Pueiv 
V^ÜSerVlUylüIl. ^ cabello y Curaiao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo oo raoibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San IgnaoJo QtfBMrp U . Apartado d« Ctanso* 
J I T . - F A L K , uo¡4hs^ü y W-
• ¡ M U I -
PIÍANT S T E A M S H I P LINE 
A I T e w - Y o r k e n 7 0 Ixoraa. 
Uys rlípidos vapores-correos «imericanoa. 
MáSCOTTB Y OUVETTB, 
. Uno de estos vapores «aldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábadss á la üm* do la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenSB, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Rlchinond. Washington, Filadelfla y Baltimore. Se 
venden biliatM para Nueva Orleans, St.Lonis, Chica-
eo j fodafl lafl principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para ffiuropa en combinación con las mejoreB 
líneas da vaporas que salen do Nueva York. Billetes 
do i.iü y molta á Nueva York $90 or- «mcrloano. Los 
oondactores hablan el castallnD.C. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
M ANOS, ftlercaderea n. 35. i A W T O N HKR 
' D. Hasha^óv 
' K.iftií Ag-ntf 




m m i y COIP, 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V e n e r o . 
áaldrá para Progreso y Veracrus el 8 do febrero & 
laeSdela mariana: llevando la correspondencia p í -
blics y de dfl̂ ib: 
Admite Gárgú pasiijéfós fiafa dichos.pnt^ítOB. 
LJS pasajiortca ae entregarán al recibir ios HUletea 
do pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, aia cuyo requisito serán nulas. 
Kecibo c-urga á bordo hasta oí día 6. 
De más pormenores imp-mdrán sus consignatarios. 
V.. Calvo j Cp.. Oücios numero 28. 
I n. 27 312-1E 
V A . P O R - C O R R B O 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá f-ar:. Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
da febrero A las dnoo de li» uirde. llevando la oorret-
pondencia público y do oficio. 
Admito ca!í;:i v pasajero» para dichos puertos. 
Tabaco para ^uerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pcsapoiu.s úc éti^gaMn ¿i ccclbir loa bUlete» 
de pasaje. 
Las pólizas do carga KQ ^rpuiráo por los consignata-
rios antes de correrlas, «in cayo requisito serán nulas 
Rccilie carga A 'lorúo basta ol dia 8. 
Oo más porincnoros impondrán BUB consignatarios 
K. C A L V O Y COMP.. Oficios u. 23. 
í n. 26 312-1 K 
e n c o m f e i i i a c i é r i ida ^ í ^ j a e 4 
E u r o p a , V e r a c m » y C e n t r o 
A x n ó r i o a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
sste puerto y del de Nueva-York, lo» días 10, 20 y 80 
do cada mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para New-York 
ol día 10 de febrern, á las crfítro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, C loa qt;o oíroce el buen 
iraío que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
IUB diferentes lineas. 
También rocibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberea, 
con conoeimiento directo. 
L a carga su recibo hesta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería-
L a correspondencia sólo se recibo en la Administra-
Olóji de Cotrní/-'-
ROTÁ.—ififlft) ' "inciiítíft Uenb aUsrta una pffiisa 
SÓtaato, eM pft* p í a lbi«a como BM» tortas las doiuás, 
•/¿jo la cual puBuen Liso^ufiíf'fié ttírtos liís efeotc» que 
so embarquen en saa vapores. a. 
Habana, 31 do enero de 1889.—M. C A L V O 7 
CP? Oflclos n? 28 ' n 27 813-1 B 
L Í M A DE LAS ANTILLAS. 
I P A . 
•ÍALIDA 
De la Habttóa «?! dia Al-
timo de cada mes. 
. Nneviías el 2 
. (lltíara 3 
.. Santiago tír. Cuba. 6 
.. Ponce. 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuovitas e l . . . . 
.. mm, 
, , Santiago de Ouc 
Ponce 
.. Mayagtter....... 
. . Puerto Rico. . . , 10 
S A L I » A. 
De Puerto Rico el . . 15 
Mayagiioz 16 
. . Ponco 17 
P. Príncipe 19 
.. Santiago de Cuba. 20 
.. Gibara 21 
.. Nuevitas 23 
L L E G A D A . 
aet 
Mayagüez el 15 
Ponce 16 
F . Príncipe 19 




N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carpa y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
ijuzoa ol corroo que «ale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su vifije de refreía, entrogará al corroo que sale 
de Puerto Rico el lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedenfo de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de^ttiUfóntbhli ó oba desdó el 19 de ma-
yo al 30 de onpiiüilibre, sé admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
;!.'.ra los últimos puertos.—M. Calvo v 6? 
I27 3 J r y 
I INBA de EUROPA á COLOír. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
.•imá y vapores do la costa Sur y Norto del Pacifico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos «le carga, que no lleven estam-
pados con tod:i olatidad el destino y marcas de las 
mercancías. 









Santiago do Cuba..... 













Santiago de Cuba. . . . . 































C o r u ñ a . . . . . . . . 
Santander 
Havre 













N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de 1» 
Península y al vapor if. L . ViUaverde. 
LINEA DE LA HABANA Y COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
«tn las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
le la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de earga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías. 
SALIDAS. 
De Habana. 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 18 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 21 
. . Cartagena 28 
M Sabanilla 26 
. . Santa H a r t a . . . . 37 
. . Puerto Cabello.. 29 
L a G u a i r a . . . . . . 1 
mm Bgo. de Cuba.. 4 
Días. LLEGADAS. 
A Sgo. de Cuba 




Cartagena.. . . . 
Sabanilla' 
Santa Marta.. . 
Puerto Cabello. 
L a Gua ira . . . . . 
Sgo. de Cuba.. 









P a r a N n e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
HIÉROOLES á las cuatro de la tarde en el orden ai-
gulente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker. Miércs. Ener? 22 
ARANSAS Stapletí. . . »9 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Fbr^ 5 
ARANSAS Staples. . . . . 12 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para Sari Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores diriscirso & Mercaderil» M , cío 
oonsiírnatarios. Í . A W V < \ y mi.RM/>.••»<-fi. 
n «. 192 F 
Of 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberos y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fietes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los niuelles de los Almace-
nes do la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. x 
Pura la maquinaria los señorea hacendados quo 
quieran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-
den atracar c2s goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada oirectameriíc, ahorrapdoíes así gastos 
Inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrezca semejantea 
ventajas 
E l v a p o r 
Saldrá de Araberes el 15 de febrero f»r5.*imo en lu-
gar del O C E A N antes anunciado. 
Recibiendo carga para la Habana, Matanzas, Cavo 
Francés, Cuba y Gibara, en las condiciones arriba 
mencionadas y tocará en ctros puertos si se presenta 
carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
En Lóndrcs . . . . Sres. E . Bigland y Cp. 
En Amiieres Daniel Steinmanu Haghe. 
EnlaHébana. . Dnssaq y Cp., Oficios 30. 
O 1ÍX? 26-17 E 
Vapor " T R I T O N . " • 
Próximas & tetminarse las importante obras de re-
paración que se le están liacieMQ á.dicho boque, se 
avisa por este medio á los señores viiigérod y cargólo-
res, que reanudará sus viajes con el itinerario iud.ca 
do en el anuncio inserto en este periódico, el sábado 
15 de febrero; saliendo de su fondeadero (muellea de 
Herrera) á la hora acostumbruda. 
1508 8-8 
Vapor "Gruadiana." 
V i a j e á i r d e t o A B a n C a y e t a n o e n 1 2 
lacra:;. 
Este hermoso vapor saldrá de este puerto el din ib 
del corriente á las siete de la noche y llegard á "San 
Cayetano" á las siete de la mañana del siguiente día. 
Admite carga y pasajeros á precios muy reducidos 
y se despacha 4 bordo en el muelle de Luz. 
Los pasajeros podrán tomar el ferrocarril hasta V i -
ñales el mismo día de la llegada á San Cayetano. 
C 000 5a-5 5d-6 
E M P R E S A . 
DE 
YAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D B L A S A Í Í T I t . L A S 
Y TKASPOKTES M I L I T A R E S 
D E S O B R Í Ñ Q S D E H E R R E R A , 
V A P O R 
MA111ITA Y MARIA, 
o a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Esto vapor saldrá do estu puerto el día 1C d* febre-
ro á las 9 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G- ibara, 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a x a o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
•Mayagj.io^, 
AgiTaallIft y 
P u e r t o - R i c o 
Las pólizas para la carga de travesía iiolo se adralter-
hasta el día anterior de su salida. 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Port-
au-Prince (fíái'í j 
CONSIGNATAÜÍÍ-ñ. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguer 
Gibara.— Sres. Silva y Ro-lriguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guanfínamo.—Sres. J . Dueño y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-uu-Pi-infei.—Sres.,J. E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D. Jo£5 Ginsbr*. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Sohulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddersen y C? 
Se despacha por Sobrinos do Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 1 25 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una pólíca en el O, 8 
Lloyds de N. York, bajo la oaal asegura tanto las 
raercancíits como los valores que se embarquen en BUS 
vapores, á tipo módico. 
Tamblón la Empror-n t):i partioulav. ooegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se deBpucha por Sobrinos do Hnrrer». SanPodxj fc. 
plasadsLfts tJd m - t B 
V a p o r e s p a ñ o l 
<;APITAÍÍ n. J. BILBAO. 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBAIUÉN los 
miercoZe» por la mañana, de allí retornará losjuevei 
tocando en SAGDA y llegará á la HAUAKA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o » 
áaeua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
. A J I D I E X - J - A . , 
c a p i t á n D . P . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes a las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HARANA IOB 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 




P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i ó n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las neis de 
la tarde, del muelle de Luz, y lleaará á Cá rdenas 
y Sagua los jueves y á Oaihariér. los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do ¿foiAarito directaaiento pan la Hába-
ito los domine-'-* por la miUjan.̂  
T a r i í a de í l e t e a a n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-S0 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víroioa y forretorfa $ 0-40 
Mengüela» i 0-60 
A C A I B A R I E N . 
ü.. • v ferretería con lanchage $ 0-40 
Merft^ñ'miís idem idem 0-65 
NOTA -• •• cmbiiiación con el ferrocarril de Zaia 
se daé-̂ U M- i.üociiuientoB especiales para los para-
deros d-, '•• R .-. Zulucla y P lácelas , 
OTB A "Vando en combinación con ol ferrocarril 
di Cblti- > ' - se despachan conocimientos directos 
p vra lo- 4 .rüwlos de Güines. 
<c 5 ,̂,..,, . j nord» 6 Miiárxota! Caban'' 1 
C i9l 1F 
GIB08 DE LETRAS. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S P O R C A B & B . 
GIBAN LETEÁ8 
A. CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nuova-York, y demás 
Elazas importantes do Francia, Alemania y Entadoa-FnidoB; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos oblwi 7 gTftndM de España, í s l u 
Bjleares y Canarlai, 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y AlmaceBei de Itegrla. 
8U SITUACIÓN EK 31 DB ENKHO DB 1889. 
A C T I V O 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía.. 
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Acciones en cartera. 
Cambios 



















P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes 




Amortización de los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril de 
la Bahía 
Amortización del mismo. 
Obligaciones á plazo 






















« 10.430.623 47 $1.046.649 82 $ 19.430.623147 $1-046.649 82 
NOTA—Existen en los Almadenes de la Compañía 150 cajas, 63,449 sacos, 178 bocoyes, 4,165 barriles 
de azúcar y 66,089 sacos de abono.—El Contador General, Fél ix de la Vega.—VU). Bno.: E l Director, L ú e a * 
Garda Ruíz . C 000 ^ 
« n i w m u i r !J MATANZAS. 
JOSÉ SAIHZ 7 COMPAÍÍIÁ. 
Unicos agentes para su venta 
l-Bf Cu 197 
POBLACIONES, INGENIOS, F A -
r ios^art icnlar«8^g j l t t l J E L L E S D ? i f 
mes, si» Mal Olor. No uccesi ía aumento de person;;.. 
i . .«dJ'ESTBIIX ELECTRIC CO., de Nneya- r o r í c . Chicago, Londres y Amberes 
«nc e2 fa m . í Sbr ica los productos anunciados, tiene mstaimias en Ohicago 1,200 inces de S c o r / t i e ^ e i n s t a l a c i ó n en li» Estados de los ^ " ^ ^ ^ ^ e ^ l é n c a , en 
cuUéig jca , en Nueva Zelandia, en las Islas Haiya i .eu Méjico, y- m la ISLA DE ^ U B A , 
E n la Refinería de azúcar y mieles, de D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
E n el Teatro terry, Herederos de D. Tomás Terry, Cienfuegos (2 dinamos). 
En e l lncenío Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, í^uevitas. 
San Viconto, Bres. José Sainz y Compañía. Joveuano». 
Dos Hermanos, D . Nicolás Acea Cienfuegos. 
E n las fabricas de cigarros y fósforos "Remenee," P. Coll y Compañía, Habano. Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están on enrso de instalación. 
Teilado, Mayol y 0", Pinillos « 8 , Cárdenas . | Samuel tílberga y C», Bara t i l lo 7, Habana* 86-8N 
fílDAI.GO Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, gtran letras á corta y larga 
rista, y dan cartas de crédito sobre New-York, •Phila-
delphia, Now-Orleans, San Francisco, Londrea, Pail í , 
Madrid. Bdrcolcaa y demás capitales y ciuaadealm-
portantba do lo*» Estadoe-Dnidoe y Enropa, así cono 
'obre todos loe pwrtdoa de Eai>»Rn T sus projuscias-
80 " 
E S Q U I N A A A M A R O - U B A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s á « e x é d i t e 
y g i r a z i l e t r a s á c o r t a y i a x g a v i f f U 
sobre Nuora-Vork, Nueva-Orieaijfi, Veracms, Méjie', 
Sociedad Central de Socorros Mutuog 
de Licenciados del Ejército é insti-
tutos armados de la isla de Cnba. 
Habiendo acordado la Directiva de esta Sociedad 
celebrar junta general de elecciones para el nresento 
año, en el salón que ocupa los altos del café Marte y 
Belona, Amistad esquina á Principe Alfonso, á las 11 
de la mañana del domingo 9 del actual, se convoca a 
los señores socios por este medio, sin perjuicio do la 
citación á domicilio, para que se sirvan concurrir al 
local señalado en el día y hora que se indica. 
Habana, 5 de febrero de 1890.—El Secretario, P a -
blo Soriano. Cn 221 4-7 
pueblos do 
r». 1 1 » 
Í O DE LETKAS, 
CUBA 1 S V U , 43, 
H4 
OBISPO 2L HABANA. 
GlfíAT? L K T B A S en todas cantidadea á 
rnoMAS, 
KSPAÍÍA, . 
TBl-A» ÍJ A LE ARES B ÍSI.AS CANARIAH. 
•"amblóu Bobre la» principales plaza-. dí< 
RANCIA, 
INGINA TERRA, 
IIRJIC;O Y LOS ESTADOS ÜNÍDÍW. 
21, O B I S P O 31. 
i; •, 31 ' E 
8. 
ESQUINA A 
HACEN PAÍÍOS POR E L CABLE 
F a c i i Ü J i a e m i v . a de crédito. 
Giran letras sobre Lcadroa, Ue-ir-Jmk, New-Or-
loans, Milán, i'uría, Hoinn. V enecia, Florencia, Ná-
Í
oles, Lisboa, üi 'oi í í . GKbraliar. Bromen, Hamburgo, 
aris, Havro, Nauíst», Harde.*. Marsella, LOle, Lyoa, 
Méjico, Verw.mE. Eán Juen áe Pucrto-Kioo, m, 
1 
EMPRESA DB OMflBUS l l i \ M " 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día? del mes actual, establece esta E m -
presa una nueva linea de Omnibus, que partiendo 
(teMle Concordia esquina á Belascoain, recorrerá las 
calle de San Miguel, Galiano. San Rafael, Prado, 
Teniente-Rey, Inquisidor y Santa Clara, hasta el 
muelle de Luz: regresando por las de Luz, San Igna-
cio, Murada, Prado, San Rafael y Galiaco por ban 
Miguel, hasta el punto de partida, con la siguieüto 
T a r i f a de p r e c i o s . 
De Belascoain á Galiano 05 ots. 
. . Galiano al Parque 05 ,« 
.. Parque á Plaza do C r i s t o . . . . . . . . . . . 05 •• 
. . Parque del Cristo á Plaza V i e j a . . . . 05 
.- Plaza Vieja al muelle de L u z . . . . . . 05 
R e t o m o . 
Del muelle de Luz á Plaza V i e j a . , , , , . 05 m 
. . Plaza Vieja á Puerta de Tierra 05 
.. Puerta de Tierra al P a r q u e . . . . . . . . 05 M 
.. Parque á Galiano 05 
.. Galiano á Belascoain 05 
Viaje directo 15 ots, 
1365 4-5 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palm» dt 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Teneriía, 
Y E N E S T A ISI iA 
•obre Matanzas, Cárdenas, Bemedioa, Santa C l a n , 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegoi, 
Sanctl-Spírituo. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Qibora. Puerto-Príncipe, 
WnwrKa». ' o. 29 I M - l E 
J . H L B o r j e s y G 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR. E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D B C R E D I T O 
7* g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAW 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAYAGÜEZ, L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L T O N , BAYONNE, H A M B U R G O , B R E -
MEN B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N . GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S , É I N G L E S A S , DO-
MOS D E L O S ESTADOS-UNSNOS, Y C U A L Q U I B -
BA O T R A C L A S E EÍ5 T t S.JÍRKS P U B L I C O S . 
I M - I A » 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO HISPANO-COIiONIAL 
DB 
B A R C E L O N A . 
Acordado por su Consejo de Administración el re-
Sarto de cien pesetas por acción, como beneficio liqui-ado del décimo tercero año social, esta delegación 
pagará á los interesados el expresado dividendo á la 
presentación del cupón núm 12, de las acciones domi-
ciliadas en esta en la forma acostumbrada. 
Habana, 29 de enero de 1890.—Los Delegados, M . 
Calvo y Q>.—Oficios 28. C 151 10-28 
SOCIEDAD 
DE SOCORROS MUTUOS DE 
CONSUMO DEL EJERCITO 
Y ARMADA. 
Poa acuerdo del Consejo de Gobierno se cita por 
este medio á los señores socios para la Junta Gene-
ral ordinaria que con arreglo al artículo 72 del Regla-
mento ha de verificarse el domingo 16 de febrero pró-
ximo á las doce del día, en los almacenes de la So-
ciedad (Galiano 109) con objeto de dar cuenta de la 
liquidación de fin de año y elección de cargos yacan-
tes del Consejo. Lo que oe publica para conocimiento 
de loe interesados, rogando la puntual akistencia. 
Habana, 20 <ie caer? a? i m - - ™ ^ T i ¡ ^ : J ¡uan 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Con arreglo & la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar,á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Español de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda; en el dift de hoy se han que-
mado los siguientes billtea: 
30,000 de á $1 por 30.009 
y emitidos en renovación de los mismos los siguientes^ 
también del Banco Español de la Habana: 
15.000 de la S. D de á $1, n9 1.375,001 á 
1.390,000 $ 15.000 
100.000 de la S. G de á$0, l§ , n? 7.'WO,001 
á 7.540,000 lO.OOtf 
100.000 de la S. U de á $0,05, n° 7.200,001 
. 4 7.300,000 5.000 
215.000 billetes que representan un valor de $ 30.000 
Estos billetes llevan la fecha 6 do agosto de 1883,-y 
la firma impresa de-El Gobernador, «Tose Cánovas 
del Castillo. . 
Lo que se anuncia para general conocimiento. H a -
bana, 5 de febrero de 1890.—El Gobernador—P. S ' 
José R a m ó n de Haro. I 2-7 ^ 
"EMPRESA DE ALMACENES DE 
Depósito por Hacendados» 
S E C E E T A R I A . 
Se hace saber á los señores accionistas que coa 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamen-
to, desde esta fecha y por el término de 30 días estarán, 
á su disposición en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, los libros, documentos y comproban-
tes de las operaciones sociales del último año, para 
que los que así lo deseen puedan acudir á examinar-
los. 
Habana y febrero 19 de 1890.—El Secretario, ttef-
los de Zaldo. I 16- lF 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Tillaclara. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta General ha acordado el día 15 del co-
rriente la distribución del dividendo número 44, de 2J 
por ciento en oro, como resto de utilidades del alo 
social terminado en 31 de octubre último. 
Y dispuesto por la Junta Directiva tn el día de ayer 
que empiece » satisfacerse el 27 del mes actual, a© 
avisa á los sofiores Rccionistas aue desde esa fech» 
pueden recojer, de once & dos de la tarde, en las ofl-
cinas de la Compañía, situadas en la caüe del Agua-
cate número 128, esquina Muralla, lo que proporclo-
nalmente les corresponda. . , • 
Habana, enero 18 do 1890.—El Secreiario, AnUinxo 
8. de Bustamante. C 112 26-lfiK 
l e - T T E C 0 3 S T 3 Z ) O E . C E T , 2*7 D * D I C 
( C i t é C o n c l o r c e t , 3.0) rHllIC» 
Representante de CASAS ESPAÑOLAS 
Admite Representaciones 
y se encarga de la gestión de toda clase de asuntos 
TRANSPORTES INTERHACMALES 
AVISO A l PUBLICO. 
Ignorándose el domicilio del Sr. D. Enrique Borde-
nave, esposo que fué de la Sra. D? Dolores Ebrenstz, 
viuda de D. José Abrisqueta, se le hace saber para 
que declare ante un Tribunal de Justicia el número 
de casas que aportó la señora cuando se casó con éL 
So procederá ft la apertura del Testamento cerrad» 
ante el Escribano I ) . Miguel Ñuño, y lo que hubiera 
lugar con otros particulares y los compradores de la» 
casas responsables.—Luis Abrisqueta. 
1535 4-8 
GREMIO D E BODEGAS. 
Con motivo de vcrilicarse el próximo domingo et 
entierro del Excmo. Sr. Capitán General, la junta, 
Íue había de celebrarse á las doce de este día en la, icnja de Víveres para tratar de la comprobación y 
contraste de pesas y medidas, se transfiere para el pró-
ximo martes 11, á las doce del día en el local de la. 
Secretaría del Centro de Detallistas, calle de L a m -
parilla número 2. 
Habana, 8 do febrero de 1890.—El Síndico, Juan. 
Cobo. C222 Sd-8 2a-8 
A L O S A B O G A D O S . 
Se negocia un crédito de poco valor, con sus inten -
ses convenidos, que esta impuesto en una precios-», 
casa-quinta y varias estancias, á cuatro millas de ly, 
Plaza de Armas de esta ciudad: comunicación por el 
Urbano. Informarán en Cristo número 31. 
1467 4-7 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta general da 
accionistas que se celebró en 14 do Junio de 1887, lo» 
que suscriben han acordado, en sesión de esta fecha^ 
convocar á los Beñores accionistas á una Junta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 14 de 
Febrero próximo, en la casa calle de Compostela n ú -
mero 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exce-
lentísimo Sr. D. Fernando Il'as que desempeñaba di-
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 1890—El Mar-
qués de Efteban, Enrique Cornil. Buenv-Mnr.. dc-
Varcas '-uoa, Rjcai^o G|ntil9 ^ la T'^T'^"^-
HABANAi 
.bAiÍADO 8 1>£ FEBRERO 1>E 1 8 m 




á o la Marina. o 
AL. I ARIO OK KA MARINA. 
Habana. 
M a d r i d , 7 de febrero. 
e ido d e c l a r a d o c e s a n t e e l se-
S o r D . L u í a I z q u i e r d o y K o l d á n , a d -
m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de l a H a » 
b a ñ a . 
£ 1 c a d á v e r d e l D u q u e de M o u t -
p e n s i e r e a l i ó á l a s c u a t r o de l a t ^ j -
d e de a y e r de S a n l ú c a r de B a r r a m e -
d a . 
A c o n s e c u e n c i a d e l d i s c u r s o pro-
n u n c i a d o p o r e l S r . M a u r s . , l o s pe-
r i ó d i c o s c r e e n p r o b a b l e l a p r ó x i m a 
s e p a r a c i ó n d e l o s a m i g o s d e l s e ñ o r 
C t a m a z o d e l p a r t i d o f u s i o n i s t a . 
Nueva- TorJc, 7 de febrero. 
V a n d i s m i n u y e n d o l a s i n u n d a c i o -
n e s e n e l O r e g ó n . 
Londres, 7 de febrero. 
S o b r e 3 0 0 t r a b a j a d o r e s q u e d a r o n 
e n t e r r a d o s e n l a m i n a de M o n -
m o u t h . D e e l l o s s e s a l v a r o n d o s c i e n -
tos , t o d o s h e r i d o s , y l o s c i e n r e s t a n -
t e s q u e p e r e c i e r o n , y c u y o s c a d á v e -
r e s s e b a n e s t r a i d o , e s t á n t a n desf i -
g u r a d o s y m u t i l a d o s q u e e s i m p o s i -
b l e r e c o n o c e r l o s . 
L i a c a t á s t r o f e f u é d e b i d a á h a b e r s e 
i n u n d a d o l o s p o z o s i n m e d i a t o s , y á 
q u e e l a g u a d e s a r r o l i ó e l g a s q u e s a -
l i ó p o r l a b o c a de l a m i n a c o n t a l 
f u e r z a y t a l r u i d o q u e e s t e s e o y ó á 
u n a m i l l a de d i s t a n c i a . 
D e s p u é s s e v i ó s a l i r de e l l a u n a 
l l a m a b l a n c a y m u c h o h u m o . 
Ber l ín , 7 clefi ' lwra. 
L a s i d e a s q u e h a m a n i f e s t a d o e l 
E m p e r a d o r Gruillermcs r e s p e c t a de 
l o s o b r e r o s y l a s ó r d e n e s dad-^c p e r 
é l a l P r í n c i p e de B i s m a r c k , á f in de 
q u e s e e s f u e r c e p o r c o n s e g u i r s a ce-
l e b r e u n a c o n f e r e n c i a i a t s m a c i o -
n a l s o b r e e l t r a b a j o , p a r a q u e lo s 
g o b i e r n o s p u e d a n e n c o n t r a r u n m e -
dio de s a t i s f a c e r e n j u s t i c i a l a s ne-
c e s i d a d e s de l o s obreros , h a n pro-
duc ido p r o f u n d a s e n s a c i ó n e n toda 
E u r o p a , y d í c e s e que e l P Í Í U i p a de 
B i s m a r c k h a m a n i í c - s t a d o v a r i a s 
o p i n i o n e s s u y a s r e s p e t o de l a pos i -
b i l i d a d de c e l e b r a r d i c h a conferen-
c i a . 
L o s s o c i a l i s t a s s e m u e s t r a n l l e -
n o s de j ú b i l o , a u n q u e c r e e n que es-
t a p o l í t i c a d e l E m p e r a d o r d i s m i n u -
y a e l n ú m e r o de s u s v o t o s e n l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s p a r a e l H e i c h s -
tag . 
Londres, 7 de febrero. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de P a -
n i t z a e s t á p r o b a d o que h a b í a e l paro-
yeoto de r o d e a r e l p a l a c i o , e l s á b a -
do, y d a r m u e r t e a l P r í n c i p e F e r -
n a n d o d e B u l g a r i a . L a c o n s p i r a c i ó n 
h a s i d o d e s c u b i e r t a p o r d i s g u s t o s 
en tre l o s i n d i v i d u o s c o m p r o m e t i d o s 
e n e l l a . 
Boma, 7 de febrero. 
E l C a r d e n a l P e c c i h a rec ib ido 
l a e x t r e m a u n c i ó n . 
Roma, 7 de febrero. 
S e h a p u b l i c a d o u n b r e v e de S u 
S a n t i d a d d i s p o n i e n d o que l o s obis-
pos v i s i t e n e n s u s r e s p e c t i v a s d i ó -
c e s i s l a s c o m a r c a s e n que h a g a es-
t r a g o s l a g r i p p e , d i s p e n s a n d o de l 
a y u n o y v i g i l i a á l o s f ie les h a s t a 
que l a e p i d e m i a h a y a d e s a p a r e c i d o . 
Boma, 7 de febrero. 
E l P r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o , S r . 
C r i s p í , h a p r e s e n t a d o á l a a p r o b a -
c i ó n de l a s C á m a r a s u n proyec to de 
l e y s e ñ a l a n d o u n a p e n s i ó n de se-
s e n t a m i l p e s o s a n u a l e s á l a duque-
s a v i u d a de A o s t a y v e i n t e m i l pe-
s o s á c a d a u n o de l o s t r e s h i j o s m a -
y o r e s de D . A m a d e o . 
Londres, 7 de febrero. 
A s c i e n d e á c iento c i n c u e n t a y 
c i n c o e l n ú m e r o de l o s c a d á v e r e s 
e x t r a í d o s de l a m i n a de M o n m o u t h . 
Madr id , 7 de febrero. 
L o s r e s t o s d e l D u q u e de M o n t p e n -
si&r l l e g a r o n á e s t a C e r t e y fueron 
c o n d u c i d o s a l E s c o r i a l . L e s a c o m -
p a ñ a b a u n i n m e n s o cortejo c o m -
pues to de l o s m i n i s t r o s , a l tos fun-
c i o n a r i o s de l a corte , a u t o r i d a d e s y 
e m p l e a d o s c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva York, 7 de febrero. 
E n e l j u i c i o c e l e b r a d o h o y c o n m e . 
bivo de l a p e t i c i ó n de e x t r a d i c i ó n 
del S r . O t e i z a , e l C ó n s u l de E s p a ñ a 
p r e s e n t ó v a r i a s d e c l a r a c i o n e s j u r a -
d a s de p e r s o n a s de q u i e n e s h a b í a 
s e g u r a d o e l S r . O t e i z a que h a b í a 
rec ib ido d inero , l a s c u a l e s a s e g u -
r a n que n u n c a t u v i e r o n c o n é l t r a n -
s a c c i ó n a l g u n a . 
T a m b i é n s o m e t i ó e l C ó n s u l á l a 
c o n s i d e r a c i ó n de l j u e z e l h a b e r s e 
i n c a u t a d o l a s a u t o r i d a d e s de M a 
dr id de s u m a s r e m i t i d a s p o r e l S r 
Ote i sa a s c e n d e n t e s á $ 8 1 , 0 0 0 . 
H a s ido c o n c e d i d o por e l j u e z u n 
n u e v o p lazo . 
Madr id , 7 de febrero. 
1 M . l a H e i n a p r e s e n c i ó d e s d e 
u n a v e n t a n a d^ P a l a c i o e l en t i erro 
de l D u q u e de M o n t p e n s i e r . 
Londres, 7 de febrero. 
1 7 0 c a d á v e r e s s e h a n s a c a d o y a 
de l a m i n a de M o n m o u t h . 
S e e r e q u e l a to ta l idad de l a s v i s 
t i m a s l l e g a r á á 1 9 0 . 
P a r í s , 7 de febrero. 
S e a s e g u r a que lo s i n g l e s e s h a n 
es tado i n s t i g a n d o á lo s s o m a l í e s 
p a r a a s e s i n a r á u n a c a r a v a n a f r a n -
c e s a que s e d i r i g í a á H a r r a r . 
Madr id , 7 de febrero. 
L o s S e n a d o r e s y D i p u t a d o s de l a 
i s l a de C u b a , p e r t e n e c i e n t e s á todos 
lo s p a r t i d o s p o l í t i c o s , h a n c e l e b r a -
do u n a r e u n i ó n e n l a c u a l s e h a a-
^.srdado p e d i r a l G-obierno que a b r a 
pronto e l c o n c u r s o p a r a l a cons -
t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l c e n t r a l 
T a m b i é n h a n a c o r d a d o p e d i r a l 
Q-obierno u r g e n t e m e n t e e l n o m b r a -
miento de G o b e r n a d o r G e n e r a l de 
la i s l a de C u b a . 
E l S r . M a r t e s h a p r o n u n c i a d o e n 
la s e s i ó n de h o y de l C o n g r e s o u n 
d i s c u r s o c o n t r a e l G o b i e r n o , a c u -
s á n d o l e de a u t o r de l a s d i f i cu l tades 
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E L R E Y DE PARIS 
üoyela nerita en francés 
POR 
IÍUIS I ÍÉTANG. 
(Patlicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Oalería JAteraria, de la Habana; Obispo, 55). 
(CONTINÚA.) 
—Tengo un pesar, sin embargo. 
- ¿Cuá l? 
—El haber dejado la acción legí t ima en-
tre las falsas. 
—¡Bah! eso será un pequeño consuelo pa-
ra Montéty; no seamos mezquinos. Ade-
más, no habr ía sido prudente el conservar 
an título de las minas de carbón do Man-
chester. Verdaderos ó falsos, han de ser sos-
pechosos durante mucho tiempo, 
—Tienes razón, Rodrigo. Fuera senti-
mientos y ¡viva la alegría! 
—Vamos, Coquerel, ¿has concluido de 
quitarte esa librea? No es momento opor-
tuno de emplear dos horas en aviarse. Mar-
chémonos. 
—No tardo un segundo. 
—Ahora, una palabra sobre «¡asunto Ba-
luzot—continuó Rodrigo. 
—¡Ah, sí!—contestó Favereau—he sabi-
do por los periódicos que tal era el nombre 
de la víct ima de Coquerel. Un golpe fallado, 
¿uo es eso? 
—Ta hemos hablado antee; pero se trata 
de saber cuáles son las señas de eae buen 
hombre. No podemos part ir sin que la si-
tuación quede despejada. 
c o n q u e s e t r o p i e z a p a r a l a c o n c i l l a 
c i ó n d e l par t ido l i b e r a l . 
L e h a contes tado e l P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , e m p l e a n 
do u n l e n g u a j e c o n c i l i a d o r y p r u d e n -
te. H a d e c l a r a d o q u e r a z o n e s de 
p a t r i o t i s m o a c o n s e j a n e l que s e per-
donen, los a g r a v i o s que se h a y a n 
podido su fr i r , y r e c o m e n d a d o l a 
n e c e s i d a d de que, d á n d o s e a l o lv ido 
p a s a d a s r e n c i l l a s , s e u n a n todos lo s 
l i b e r a l e s . 
A l a s dos de l a tarde par ; ó p a r a e l 
H s c o r i a l e l t r e n q u e c o n d u c í a l o s 
r e s t o s de l D u q u e de M o n t p e n s i e r . 
A s i s t i ó m u y e s c a s a c o n c u r r e n c i a . 
E l General Salamanca. 
í ;^en toda ocasión grande y severa la 
aiHf?éfltad de la muerte; y si esta magestad 
impone siempre ante el cadáver del pobre, 
impreñiona doblemente y preocupa el áni-
mo ante la t u m b a d o los poderosos. Nos 
encontramos hoy en el segundo de los ca-
sos señalados: tenemos delante de nuestros 
ojos y de nuestra conciencia los restos mor 
tales del Capi tán ilustre y esforzado, del 
Senador del Reino, del Gobernante infati-
gable que durante once meses ha llevado la 
más alta representación del poder nacional 
en estas provincias españolas . Ayer toda-
vía su nunca cansada actividad dictaba ór-
denes y se ocupaba afanosa en los negocios 
de la administración pública; hoy sus des 
pojos se hallan expuestos en el que fué su 
Palacio, esperando la sepultura que se e-
fectuará de aquí á algunas horas, después de 
t r ibutá t eeles los úl t imos honores de la Or-
denanza. En estos momentos huelgan ar-
tículos necrológicos, ni juicios más 6 me-
nos apasionados, ni elogios, ni censuras. 
Sólo cumple inclinar con respeto la frente 
dolante del mortal despojo y de los altos 
juicios de Dios que suele dar grandes y te-
rribles lecciones. 
E l General Salamanca ha sucumbido 
en la lucha de la vida, yaciendo sobre 
su escudo, según lo auguraba á una 
persona de su amistad hace poco más 
do dos semanas: y aquí la señal de 
aquel ca rác te r tenaz, nunca contenido por 
ninguna clase de obs táculos y aquella i n -
domable constancia en el trabajo, sin cui-
dar de su salud, n i de las juiciosas adver-
tencias de los que ten ían encargo de velar 
por ella. De otra suerte, ta l vez hubiera 
prolongado su existencia algunos años en 
vez de apresurar la hora de su lamentable 
muerte. L a sobria y bien escrita alocu-
ción dol Sr. Gobernador General interino, 
'inserta en otro lugar y que puede tomarse 
por una abreviada necrología del ilustre 
difunto, "ondensa en té rminos sencillos es-
tas mismas observaciones. " Honremos, 
u dice, la memoria del mi l i t a r esclarecido, 
" que después de haber luchado heroica-
mente por au bandera en los campos de 
• 'batalla, ha muerto en la gloriosa lucha 
*' del trabajo. " 
Honrémosla t ambién nosotros, cual se 
debe al esforzado General del ejército es-
pañol y al que vino á esta tierra en nom-
bre del Gobierno de la nación á gobernar-
la y mejorarla, con las más rectas inten-
ciones. Si sus propósi tos no se han realiza-
do, bien por el corto per íodo de su mando, 
bien porque algunos de ellos exigieran mu-
cho tiempo, larga preparac ión y labor, y la 
combinación de multiplicados esfuerzos; si 
los planes que concebía su acalorada ima 
ginaoión, y juzgaba ejecutados cuando ima 
ginados, no llegaron á madurar, no debe 
servir esto de motivo de crítica, antes bien 
han de ser disculpa el buen deseo y la rec 
t i tud de los propósi tos. No es posible des 
conocer en el General Salamanca, ni una 
notable inteligencia, n i una perspicacia po 
co común, n i una actividad incansable que 
crecía á la par de la fiebre que minaba 
lentamente su existencia. Tampoco pue 
de negárse le una noble ansia de gloria 
estimulada por el espectáculo de lo mucho 
que hab ía que hacer por la prosperidad 
adelantos de esta tierja á la que profesaba 
verdadero cariño. 
El General Salamanca por sus varias con 
diciones, se dist inguía entre la generalidad 
de los gobernantes, rebasando el l ímite de 
lo vulgar y lo pequeño. No es posible, pues, 
sujetarlo á la medida común; y á los que co 
mo nosotros con ánimo desapasionado y 11 
bre de todo linage de prejuicios. Intentamos 
penetrar en el fondo de esas condiciones, 
no lea será fácil dictar un juicio Imparclal 
y exacto, n i calcular los resultados que hu-
bieran dado al prolongarse por algunos años 
su gobierno en esta Tala. Nos encontramos 
en presencia de un arcano, y los arcanos 
sólo Dios puede descifrarlos. 
Por nuestra parte, respetando estos su-
premos juicios, repetimos lo que va Indica-
do al comienzo de las presentes l íneas, que 
en estos momentos huelgan ar t ículos necro-
lógicos, juicios, elogios y censuras. Sólo 
cumple expresar nuestro sincero sentimien-
to por la muerte del valiente y caballeroso 
jefe del ejército español y honrar y respetar 
au memoria. Descanse en paz. 
D E O F I C I O . 
Gobier no General de la Isla de Cuba. 
Dada cuenta al Gobierno de S. M . y á la 
Junta de Autoridades, en la tarde de hoy, 
de la imposibilidad en que se encuentra el 
Excmo. Sr. Gobernador General y Cap i t án 
General de esta Isla, para continuar de-
aempeñando eaos cargoa, en v i r t u d de lo 
que determina el a r t ícu lo 11 del Real De-
creto de 9 de junio de 1878, le ha roorapla-
zado interinamente en ellos, el Exorno. Sr. 
General Segundo Cabo interino, D . Felipe 
Fernández Cavada, General de División. 
Lo que de orden de S. E . se publica en la 
Gaceta para general conocimiento. 
Habana, 8 de febrero de 1890. 
E l Secretarlo del Gobierno General, 
Pedro Á. Torres. 
Capitanía General de la siempre fiel Isla de 
Cuba. 
ESTADO MAYOR. 
Sección de campaña .—Número 8. 
ORDEN GENERAL del Ejército del día 7 
do febrero de .1890, en la Habana. 
Artículo único. Habiéndose encargado 
Interinamente del mando de esta Capi tanía 
General, el Excmo. Sr. General de División, 
2? Cabo interino, D . Felipe Fernández Ca-
vada, por fallecimiento del Excmo. Sr. Ca-
p i tán General D . Manuel Salamanca y Ne-
grete, ocurrido en la noche de ayer, ha 
dispuesto S. E . que se encargue del destino 
de 2? Cabo y de sus anexos de Subinspec-
tor de Infanter ía y Milicias, Caballería, Vo-
luntarios, Gobierno Mil i ta r de esta Plaza y 
Provincia y Subinspector de Bomberos, el 
E . S. General de Brigada D . Cipriano Car-
mona y Trayero, Jefe de la Brigada de Ca-
zadores. 
Lo que de orden de S. E . se hace saber 
en la general de este día, para su cumpli-
miento. 
E l General de Brigada, Jefe de E . M., 
José J . Moreno. 
Capitanía General de la siempre fiel Isla de 
Cnba. 
ESTADO MATOR. 
Sección de Campaña . 
ADICION á la orden general del día 7 de 
febrero de 1890, en la Habana. 
Habiendo fallecido en la noche de ayer el 
Excmo. Sr. Teniente General de los Ejérci-
tos Nacionales D . Manuel Salamanca y 
Negrete, Gobernador y Capi tán General de 
esta Isla, y debiendo tener lugar su entie-
rro á las ocho de la m a ñ a n a del d ía nueve 
próximo, el Excmo. Sr. Capi tán General 
Interino, ha tenido á bien resolver que sus 
honras fúnebres se verifiquen en la forma 
siguiente: 
Por la ba ter ía de salvas del Castillo de la 
Cabafia, se d i spara rán á la salida del aol 
dos cañonazos consecutivos, y cont inuará 
tirando uno cada media hora, á excepción 
de las que median desde la retreta hasta la 
diana. A l salir el cadáver del Palacio de 
Gobierno, se d i spara rán por la misma ba-
ter ía otros dos. 
Por los Batallones de Cazadores de Bai-
lón, Isabel I I y San Quint ín , se proveerá la 
guardia de honor en los té rminos que pre-
viene el art ículo 14 del tratado 3?, t i tulo 
5? de las Ordenanzas del Ejército, turnan-
do entre sí, para lo que la guardia de ho-
nor que m o n t a r á hoy el primero de dichos 
Batallones, será relevada por el de Isabel 
I I á las seis de esta tarde, entrando á Igual 
hora el d ía ocho, la del de San Quintín, 
que prac t i ca rá además lo prevenido en el 
art. 22 del tratado y t í tu lo citado. 
L a carrera que l levará el entierro será 
la siguiente: saliendo de Palacio, calle de 
O'Rellly, pro longándose hasta el Parque 
Central, calle de Zulueta, costado Izquier-
do del Parque, Parque de Isabel la Católi-
ca, por el frente del teatro de Payret, ca-
lle de Dragones, Parque de la India, por 
su coatado derecho. Campo de Marte, Cal-
zada d é l a Reina y Paseo de Carlos I I I . 
Con el fin de cubrir dicho trayecto, á 
las siete de la m a ñ a n a del día 9, las fuerzas 
que á continuación se expresan, en traje de 
gala, en ala y por el orden que se les desig -
na, formarán unas á cont inuación de las 
otras, llevando las músicas y las cornetas á 
la sordina, apoyando en la puerta de Pala-
cio su cabeza la fuerza de Marina y á con-
tinuación las de los batallones de Isabel I I , 
10° de Art i l ler ía , Mix to de Ingenieros, de 
San Quint ín y las del Inst i tuto de Volunta-
rios por orden de an t igüedad , incluso el 
batal lón de Jeaúa del Monte, compañías de 
Chapelgorrls, del Cerro, de Infanter ía de 
Marina de Casa Blanca y el bata l lón de 
Bomberos Municipales, colocándose des-
pués de éste, la brigada montada de A r t i -
llería de Voluntarlos, y á continuación el 
regimiento de Cabal ler ía y escuadrón de 
Húaares del referido Instituto. 
Todos los Cuerpos, tanto del Ejército co-
mo de Voluntarios y Bomberos, que cubren 
la carrera y el de Orden Públ ico además , 
excepto la Caballería, n o m b r a r á n cada uno 
un piquete, compuesto de un subalterno y 
veinticinco soldados, los que, y la Compa-
ñía de Guías del Capi tán General, con es-
cuadra, banda y música, á la hora ya Indi-
cada, acudi rán á la Plaza de Armas, pro-
vistos de tres cartuchos sin bala, siendo co-
locados por el Sr. Coronel Sargento Mayor, 
en columna cerrada, en el costado derecho 
de Palacio por el orden correspondiente, 
formando en cabeza la fuerza de Marina, 
ya que han de componer el piquete de que 
trata el art ículo segundo del mismo tratado 
y t í tu lo , y á dicho fin, t ambién concurr i rá 
al mismo punto y hora, la Bate r ía de Mon-
t a ñ a del Ejército, así como un Escuadrón 
del Regimiento de Cabal ler ía de Plzarro, 
que t ambién l levará tres cartuchos sin bala. 
A las ocho d a r á principio el entierro en 
la forma siguiente: formará, la cabeza, la 
Compañía Guías del Cap i t án General con 
escuadra, banda y música, siguiendo la Ba-
ter ía de Montaña del Ejérci to, y á conti-
nuación los caballos del Excmo. Sr. Capi-
tán General, enlutados, y en la forma pre-
venida en el ar t ículo 17; y seguidamente el 
Sr. Coronel Sargento Mayor de la Plaza 
D. Alfredo Caasellas Carrillo, con el de 
igual clase D. Mariano Nieto Mugica y ól 
Coronel Teniente Coronel D . Juan Man-
rique de Lara, todos montados y con es-
pada en mano. Con t inua rán los piquetes 
de loa Cuerpos en columnas, siguiendo á 
éstos todas las Comunidades, Parroquias y 
Clero Castrense; después el cadáver del 
Excmo. Sr. Cap i tán General, al que seguirá 
el Excmo. Sr. Capi tán General interino, 
con las demás Autoridades, Corporaciones, 
Srea. Oficiales Generales, Jefes Oficiales del 
Cuerpo de Estado Mayor del Ejérci to y 
Plazas, cont inuará la guardia del difunto 
Capi tán General, en la forma determinada 
en las ordenanzaa; á dicha guardia segui-
rán los Jefes y Oficiales francos de servicio 
do todoa los Cuerpos, Dependencias é Ins 
titutos militares del Ejérci to, Milicias, Vo 
luntarios y Bomberos, cerrando la marcha 
el Escuadrón del Regimiento Cabal ler ía de 
Plzarro. 
L a Ba te r ía de Montaña , así como loa p i -
quetes y Escuadrón de Cabal ler ía de Plza-
rro, al mando del Sr. Coronel Sargento Ma-
yor de la Plaza, con t inuarán hasta el Ce-
menterio, y al dar sepultura al cadáver , 
h a r á n las trea descargas, d i sparándose en-
tonces por la ba te r í a de salvas del Castillo 
de la Cabaña , la de trece cañonazoa, que 
previene el art ículo 30 del tratado y t í tulos 
precitados. 
Las tropas que cubren la carrera, serán 
mandadas por el Excmo. Sr. General de 
Brigada Gobernador Mi l i t a r interino de es-
ta Plaza, D . Cipriano Carmena y Trayero, 
que t e n d r á á sus órdenes el personal del 
Cuerpo de E. M . del Ejérci to y Voluntarios 
que sean necesarios. 
A medida que el cortejo fúnebre pase por 
delante de cada Cuerpo, se r e t i r a rán á sus 
cuarteles ó puntos en que deban disol-
verse. 
Lo que de orden de S. E. se publica en 
la general de este día , para su cumpli-
miento. 
E l General de Brigada, jefe de Eatado 
Mayor, 
José J . Moreno. 
—Evidentemente. 
—Ea preciso que hagamos un reconoci-
miento loa tres, pues que no nos aeparare-
mos ya hasta que se verifiquen nuestras nue-
vas encarnaciones. Podremoa tomar el tren 
e?ta misma noche Ese Baluzot, según dicen 
os periódicos, está en Val -de-Gráce ; v á m o -
nos allí. T ú , Favereau, como cajero, recoge 
esa cartera, y en marcha. 
- ¿ Y los demás fondos que se han queda-
do en nuestro cuartel general? 
-Iremos por ellos así que se haga de no-
che, y depués de guardar el millón necesa-
rio para lo que sabéis , repartiremos lo res-
tante. Nos proveeremos al mismo tiempo 
de los documentos de Identidad, papeles de 
familia, certlfidados y diplomas, que la ca-
sualidad y los talentos de Favereau nos han 
proporcionado, y luego, ruede la bola; den-
tro de tres meaes, y á peser de sus locuras 
republicanas, los parisienses t e n d r á n un 
rey 
—¡Y dos vicereyes! 
—¡Adelante! 
Y Rodrigo, abriendo la puerta, salió de 
la estancia donde acababa de cometerse el 
horrible asesinato, cuyas ráp idas fases he-
mos referido, sin dignarae dir igir una mira-
da al cadáver que yacía en medio del cuar-
to, con el rostro, poco ha fresco y sonrosado, 
convulsivo y tumefacto. 
Favereau no fué tan desdeñoso. Aprox i -
móse al cadáver , y dijo centemplándolo: 
—¿Está muerto? 
—Sí, es táte t ranquilo—respondió Coque-
rel, que acababa de aviarse, y se miraba con 
complacencia en un espejo de mano. ¡Ya 
uo da rá de puñetazos á nadie, el rabio-
so! 
—;üf, qué feo es! 
Y á esta exolamaclón abominable, solta-
ron ambos una carcajada. 
—¿Acabaréis de venir?—-dijo con impa-
ciencia Rodrigo. 
—¡Henos aquí!—contestaron á un tiempo. 
Y, saltando por encima del cadáver fue-
ron á reunirse con su jefe, en el salón. 
-Cerrad todas las puertas y recoged las 
llaves. 
-Esa Intención t en ía yo—dijo Coquerel, 
ejecutando la orden de Rodrigo. 
Una vez fuera del cuarto, bajaron sin pre-
cipitación la escalera, pasaron descuidados 
ante el portero, que se apresuró á hacer 
una profunda reverencia a l señor b a r ó n de 
Nolrlleu, cuya generosidad hab í a conmovi-
do en alto grado las fibras respetuosas del 
funcionario, y llegaron á la avenida de la 
ó p e r a . Allí alquilaron un coche, hiclóron-
ae l l e v a r á una cervecer ía de la calle de San 
Jacobo, en el barrio Latino, la cual cerve-
cería hal lábaae siembre muy solitaria á cau-
sa de lo adulterado de sus géneros. 
—¿Quién va á tomar Informes?—pregun-
tó Rodrigo.—Desde luego que no ha de ser 
Coquerel, que está directamente comprome-
tido. ¿Iremos t u y yo? 
—Yo más bien—repuso Favereau.—Co-
mo soy pequeño, los hombres no me repa-
ran, y como soy feo, las mujeres tampoco. 
Y se levantó, llevando en los labios una 
sonrisa irónica, no exenta de amargura. 
—Entonces, vete—dijo Rodrigo.—Ante 
tales razones, no insisto. 
Favereau aalió y, tomando por la calle de 
San Jacobo, encaminóae hacia el hospital de 
Val-de- Gráce. 
En t ró resueltamente en el ancho patio é 
interrogó al conserje, antiguo veterano, pre-
guntándole con aplomo si uno de sus pa-
Alocucldu. 
GOBIERNO GENERAL DB LA ISLA DE CUBA. 
Habitantes de la Isla: 
No hace todav ía dos meses el Excmo. se-
ñor Gobernador General, D . Manuel Sala-
manca y Negrete, contrajo una gravísima 
enfermedad en una de las colonias que por 
su Iniciativa se han fundado. Convaleciente 
de aquella, desoyendo los consejos de la 
ciencia y los ruegos de la familia y de la 
amistad, volvió á dedicarse con su acostum-
brado celo al cumplimiento de los penosos 
deberes de su cargo, sin reparar en que el 
exceso del trabajo minaba lentamente su 
quebrantada salud. 
Una grave recaída no fué bastante á con-
tener su deseo de dedicarse personalmente 
á los cuidados del gobierno y administra-
ción de estas provincias y anoche selló con 
la vida su larga historia de merltíslmos ser-
vicios á la patria, consagrado hasta el úl-
timo momento de su existencia á los levan-
tados fines que se hab ía propuesto. 
Honremos la memoria del mili tar escla-
recido que, después de haber luchado he-
roicamente por su bandera en los campos 
de batalla, ha muerto en la gloriosa lucha 
del trabajo por contribuir con su notable 
esfuerzo á la prosperidad del país . 
Habana, 7 de febrero de 1890.—El Gober-
nador General interino, Felipe F . Cavada, 
Telegrama oficial. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARÍA. 
El Excmo. Sr Ministro de Ultramar, en 
telegrama recibido á las 11 y 21 minutos de 
la m a ñ a n a de hoy, dice al Excmo. Sr. Go-
bernador General interino, lo que sigue: 
"Gobierno se ha enterado con profundo 
sentimiento telegramas de V. E. anuncian-
do recalda y fallecimiento General Sala-
manca quien, no habiendo desmentido ni 
en los últ imos instantes de su vida su habi-
tual actividad, mur ió como bueno, ocupán-
dose del servicio de la Patria y del Rey, 
prescindiendo de su propia existencia. Go-
bierno espera confiadamente que este nobi-
lísimo ejemplo de patriotismo servirá de es-
tímulo que V . E. no necesita, para que tan 
sensible pé rd ida no altere en nada el curso 
de la administración y la defensa de los al-
tos Intereses que le es tán confiados, pudien-
do tener V . E. la seguridad del apoyo re-
suelto del Gobierno". 
Lo que de orden de S. E. se publica p^ra 
general conocimiento. 
Habana, 7 de febrero de 1890. 
Pedro A . Torres. 
La muerte del Oeneral Salamanca. 
El jueves 6 se dirigió á los Srea. Curas Pá -
rrocos, eucargados de parroquias, presiden-
tes de congregaciones y demás sacerdotes se-
culares de esta diócesis, por el Gobernador 
Eclesiástico de la misma, Se.deplena, una 
circular previniéndoles que añad ie ran has-
ta nuevo aviso, en el Santo Sacrificio de la 
Misa la oración pro inflrmis, en singular, 
rogando al Todopoderoso por el restableci-
miento do la salud del Vice Real Patrono 
de las Iglealaa de eata lela. Desgraciada-
mente la enfermedad de aquel tuvo fin an-
tes de que pudieran, por primera vez, d i r i -
girse al cielo esas preces. 
Cuando el Sr. General Salamanca espiró 
se hallaban en au habi tación loa doctorea 
Roure y Garganta, el Sr. Torres, Secreta-
rlo del Gobierno, el Sr. General Cavada, 
los Generales de Brigada, Sres. Carmena, 
Lachambre y Moreno, todos los Ayudantes 
de S. E., el Teniente Coronel Sr. Manri-
que, el Pbro. J . B . Casas, Gobernador E 
cleslástico, el Capellán de la Capi tanía Ge-
neral, el Sr. Callejas, Presidente de la A u -
diencia de lo Criminal de Pinar del Rio 
y otras person^a cuyos nombrea no recor-
damos en eatos momentos. 
En los salones de Palacio ae encontraban 
gran número de peraonaa entre las cuales 
recordamos al Sr. General de Marina, al 
Sr. Intendente General de Hacienda, Go-
bernador Civil de la Provincia, Senadores, 
Diputados, Magistrados, representantes de 
la prensa periódica y mul t i tud de jefes y 
oficiales del ejército, Marina, Voluntarios 
y B omberos. 
L a noticia de la muerte del General Sa 
lamanca circuló r áp idamente por toda la 
ciudad y á los pocos momentoa so hallaba 
reunido al rededor de la Capi tanía Gene 
ral un numeroso pueblo y á cada instante 
aumentaba la concurrencia en los salones 
de Palacio. 
Cuando nuestro amigo el Sr. D. Tesifon-
te Gallego, Secretario particular del Gene 
ral Salamanca, que se hallaba en el salón 
blanco acompañado de varloa amigos, re 
cibló la noticia de la muerte de S. E. fué 
acometido de un vahído, pero pronto pudo 
restablecerse. 
E l entierro del General Salamanca será 
coateado por el Estado. 
L a guardia de honor será prestada por 
individuos pertenecientes al Ejército. 
El cadáver del General Salamanca fué 
embalsamado á las doce de la noche del 
jueves por los Doctorea Clairac y Atienza 
auxiliados por los Dres. Garganta, Saave-
rio, Zapico y otros que no recordamos en 
estos momentos. 
A las acia de la m a ñ a n a de hoy, la forta-
leza de la Cabaña d isparó dos cañonazos y 
sucesivamente dispara uno cada media ho-
ra, y las Iglesias de esta capital, están do-
blando por el alma del Vice Real Patrono, 
El Sr. General Cavada, se ha hecho car-
go interinamente del Gobierno General de 
la Isla y como Segundo Cabo el general de 
Brigada, Sr. Carmena. 
E l entierro del Sr. Gobernador General 
de esta Isla, se efectuará á las 8 de la ma-
ñ a n a del próximo domingo. 
Los honores que se le t r i bu ta rán al Sr. 
Salamanca, son loa que corresponden á un 
Capi tán General de distrito, muerto en el 
de su mando. 
En el Oratorio de Palacio que se encuen-
tra en el Salón blanco, que ha quedado 
convertido en Capilla Ardiente y en el que 
se encuentra de cuerpo presente el Sr. Ge-
rientes, ayudante del primer regimiento de 
Ingenieros, que acababa de ser nombrado 
celador general de uno de los servicios, ha-
bía tomado posesión de este cargo. L a pre-
gunta Interesó al conserje, que h a b í a sido 
obrero en el mismo regimiento, y p reguntó 
á su vez algunos detalles, que el otro le dió 
con imperturbable calma. Favereau charló 
como una cotorra, sacó su tabaquera y ó-
frecló un polvo, que fué aceptado con gusto. 
En aquel momento—eran las seis menos 
cuar to—ent ró un coche en el patio y fué á 
detenerse á poca distancia del cuarto del 
portero. Varios enfermos y otras personas 
iban y venían alrededor del carruaje. 
—¡Toma!—dijo Fave reau—¿van á sacar 
á alguno de los enfermos? 
—Debe ser un paisano. Nuestros jefes se 
desentienden de ellos lo m á s pronto posible. 
—Yo creía que no se admi t ían m á s que 
militares. 
—Una consideración absurda, que se tie-
ne con los paisanos. Se los acepta provi-
sionalmente, se los cura y se los envía luego 
á otra parte. Hay una sallta á propósito. 
¿Tenéla muchos enfermos de esa clase? 
—A veces uno, á veces dos ó tres, á veces 
ninguno. 
—Aquel es ta rá ya curado, puesto que se 
le llevan. 
—No sé nada, pero podemos preguntár -
selo á un enfermo. 
Y el veterano, que acababa de tomar un 
nuevo polvo, l lamó á uno de loa muchachos. 
—¡Eh, Francisco! 
—¿Qué queréis, señor Leonardo?—p re-
gun tóe l enfermero, aproximándose y lleván-
dose la mano á la visera del kepis, á causa 
de una cruz que brillaba en el pecho del 
conserje. 
neral en Cama Imperial, se empezaron 
á decir misas desde la siete de la m a ñ a n a 
que continuaron hasta las doce del día. 
En la primera de éstas ofició el Goberna-
dor del Obispado, Pbro. Sr. Casas y en la se-
gunda el Capellán del Cuerpo de Ingenieros, 
siguiéndole por orden riguroso de ant igüe-
dad, los demás capellanes del ejército. Es 
probable que la primera misa de hoy la 
diga el Sr. Obispo de esta Diócesis, que re-
gresará de un momento á otro á la Habana. 
L a entrada del público en Palacio se ha-
rá por la puerta Principal, se d a r á vuelta 
por el Salón blanco y se sa ldrá por la puer-
ta del Ayuntamiento. 
A las doce yjmedia de la noche del 6 llegó 
á la Capi tanía General laTuerza del ejército 
que ha de hacer los honores de ordenanza: 
és ta se compone de una compañía del Ba-
tallón de Bailón, con bandera, escuadra y 
música. 
El sarcófago en que se encuentran los rea-
tos del General, es de metal, cubierto de 
paño negro con guarniciones de oro, y seis 
agarraderas del mismo metal. 
E l carro fúnebre, es el conocido -gov F r a n -
cia, de la casa de Gulllot, y será tirado por 
seis parejas con palafrenero y postillón. 
E l general Salamanca es el tercer Gober-
nador General de la Isla de Cuba que ha 
fallecido en el ejercicio del mando en lo que 
va de siglo. 
E l primero fué D. Tomás Mahy, que mu-
rió el 19 de ju l io de 1822, y el segundo D . 
Joaquín Manzano, cuyo fallecimiento ocu-
rrió en 23 de septiembre de 1867. 
Anteanoche se comunicó telegráficamente 
por el Excmo. Sr. Gobernador General Inte 
rlno, la dolorosa noticia del fallecimiento del 
General Salamanca, al Presidente del Con-
sejo de Ministros, al Ministro de Ultramar, 
y á la familia del finado; así como al Sr. O-
bispo de la Habana, actualmente en Santa 
Pastoral visita, al Sr. Arzobispo de San 
tiago de Cuba y á los Gobernadores Civiles 
de las provincias. 
E l General hizo públ icas y tiernas mani-
festaciones de su fidelidad á la religión ca 
tóllca, en la cual quer ía morir. 
En los fuertes, en los consulados y en los 
edificios públicos, es tá la bandera á media 
asta. 
A l cadáver del General se da rá sepultura 
en el panteón de la familia de nuestro a mi 
go, el Excmo, Sr. D . Ramón de Herrera. 
Tan pronto como terminaron los traba 
jos del decorado fúnebre de palacio, fué 
expuesto al público el cadáver del Excmo. 
Sr. General Salamanca, 
La cama Imperial donde está expuesto 
el cadáver lleva el nombre de General. N a r 
vaee. 
Durante la noche de, ayer eatuvleron ve 
jando el cadáver los Generalea de Brigada 
Srea. Carmena y Lachambre. 
Deade las primeras horas de la m a ñ a n a de 
hoy, se encuentran en Palacio loa Brlgadle 
res do Ingenieros y Arti l lería Sres. Osorlo y 
Molins, respectivamente. 
En la escalera principal de Palacio se han 
puesto centinelas con el fin de impedir la en 
tradaal público mientras no esté completa 
mente terminado el tendido de la capil la 
ardiente y salones do Palacio. 
A la una de la tarde de ayer, fué trasla-
dado deade la c á m a r a mortuoria á la capí 
llá ardiente el cadáver del General Sala 
manca, cuyo féretro ha sido conducido por 
los Doctorea Roure y Atienza y los ayudan 
tes Sres. Gut iérrez , Garc ía González y Ro 
,gué . . ; > . . ; , , . . . 
La capilla es tá adornada con sencillez y 
elegancia, las paredes del salón se encuen 
tran cubiertas completamente con paños 
negros, con adornos dorados y á los lados 
derecho é izquierdo del t ú m u l o lucen dos 
hermosas imágenea de la P u r í s i m a Con 
cepción y San José, y en la cabecera, una 
cruz ^ do bordado en oro. 
En el centro de la capilla se halla la ca-
ma imperial General Narvaez, donde dea-
cansan los reatoa del Sr. General Salaman 
ca. A loa piéa del túmulo catán el bas tón 
y capada de mando y roa de gala. 
A la cabecera, la maeatranza de ar t i l le-
ría, ha levantado un elegante trofeo, con 
todos los atributos de la guerra y las ban 
deras de los Batallones de Art i l ler ía ó I n -
genieros del ejército. 
Así mismo lucen al lado de la cama Im 
paria i , hermoaaa coronas entre las que se 
cuentan en primer término, la de Emplea 
dos en la Secretaria del Gobierno General, 
Segundo Cabo, Práct icos del PUÍ rto, Socie-
lad de Beneficencia Castellana, la de don 
Ramón de Herrera y otras muchas más que 
mencionaremos en nuestro Alcance de boy 
En la puerta que comunica loa salones de 
Recepción y blanco se hallan colocados 
dos centinelas, lo mismo que en la otra 
puerta que da acceso á la galer ía general. 
Tanto en la escalera principal como en 
loa demás salonea se bailaban guardias de 
Orden Público. 
Las paredes del oratorio lo mismo que el 
altar, se hallaban adornados con colgadu 
rae negras. 
Junto al féretro se han colocado loa pen-
dones de la Real y Muy Ilustre Archicofra 
día de Nuestra S* ñora del Monserrate y el 
de la Sociedad de Beneficencia Castellana 
Loa continelaa del ejército prestan la 
guardia de honor, en la capilla ardiente y 
junto al cadáver de S. E. 
La escalera principal de Palacio y la Ga-
lería principal se hallan también adornadas 
con pañoa negros. 
Loa espejos y l ámpa ra s es tán cubiertos 
con crespones negros. 
Una comisión de la Junta Directiva del 
partido de Unión Constitucional, compuesta 
de loa Sres. Marqueses de Balboa y Pinar 
del Rio, Vice-Presidentes, y de los Vocales 
señores Rabell, Zorrilla, Galbls y Castro y 
Alio, se han presentado ayer tarde al Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General In te r i -
no, á darle el pésame más sentido por la 
muerte del Sr. General Salamanca. 
El señor Leonardo devolvió el saludo, 
con grave semblante, y guiñando los ojos á 
Favereau. Producía le gran satisfacción al 
veterano, el verse saludado por los depen-
dientes. 
—¿Quién es eae particular que se marcha? 
Francisco. ¿Un paisano? 
—Justo, señor Leonardo. U n buen hom-
bre, recogido la noche pasada en la calle de 
Gay-Lussac, con una soberbia p u ñ a l a d a por 
debajo del hombro. 
—Sí, han hecho un ruido Infernal en el 
puesto de policía a l traerle. He tenido que 
levantarme á media noche. 
Favereau escuchaba con profunda aten-
ción. 
—¿Y se le llevan, eh? 
—Sí, dos amigos suyos, los dos jóvenes 
que es tán allá, junto á la puerta, han veni-
do á buscarle y han suplicado tanto al mé-
dico mayor, que ha consentido. Por su par-
te, el buen hombre, que se llama Baluzot, 
tañía miedo de permanecer en el hospital y 
rogaba también que le sacaran; enton-
ces 
—¿Y á dónde le conducen?—preguntó 
Favereau. 
— A Jouy-en-Josas, cerca de Versalles. 
—¡Pues es un viaje completo! 
—¡Caramba! se han empeñado Me 
voy, el mayor me cast igar ía severamente, si 
me viese hablar. Hasta luego, señor Leo-
nardo. Buenas tardes, caballero. 
Y Francisco so apresuró á volver á su 
puesto. 
Favereau presenció la conducción del he-
rido y estuvo hablando con el conserje, has-
ta que el cuche hubo franqueado la verja 
del hospital. Devoraba con los ojos á Pas 
cual Riboire y á Armando Lesparre, qule-
Nuostro amigo D.Tesifonte Gallego, con-
t inua rá desempeñarvlo el cargo de secreta-
rio particular dU Sr. tíeneral Cavada. 
E l Sr. D . Celso Golmayo, digno Presiden-
te del Clnb de Ajedrez, ha mandado hoy 
suspender la partida que debía de haberse 
jugado esta tarde, é igualmente la corres-
pondiente al próximo domingo, del match 
rchigorln-Gunsberg que se lleva á efecto 
on los salones del Casino Español de eata 
ciudad, con motivo del fallecimiento del 
General Salamanca. 
Anteanoche se suspendió la retreta, que 
hab ía comenzado á la hora de costumbre al 
saberse la noticia del fallecimiento del Ge-
neral Salamanca. 
Se suspendieron t ambién las funciones 
que se celebraban en los teatros de Tacón y 
Alblsu; la del primero en la tercera tanda; 
y la del segundo, á la mitad del tercer acto 
de E l Dominó A m l . 
En respeto á la memoria del General Sa-
lamanca, acordaron espontáneamente , las 
Empresas de nuestros Teatros la suspen-
sión de las funciones de la noche do ayer, 
viernes. 
También so ha suspendido con motivo del 
fallecimiento del General Salamanca, el 
baile de disfraces que debía celebrarse el 
domingo próximo en el Casino Eapañol de 
la Habana. 
E l Círculo de Arteaanos de Guanabacoa, 
que anteanoche celebraba su primer baile de 
máscaras , lo suspendió en el momento en 
que se aupo en aquella v i l la la muerte del 
General. 
Asimismo se ha suspendido, con igual 
motivo, al Indicado en los anteriores pá r ra -
fos, el bailo de disfraces que debía celebrar-
se el domingo 9, en la sociedad "Aires d'a 
miña t é r ra . " 
E l Sr. Gobernador Civ i l de la provincia 
ha remitido á los tribunales de justicia un 
art ículo de L a Iberia, publicado en su nú-
mero de hoy, con este epígrafe: .£7 evadió 
del General. 
Inmigrantes. 
Como dijimos en el número anterior, en el 
vapor-correo .4//onso X I I I han llegado á 
este puerto 14 familias de inmlgrantea, com-
pueataa de 81 individuos procedentes de 
Santander y la Coruña. Por encargo del 
Excmo. Sr. Gobernador General pasaron á 
bordo, á recibirlos, el ayudante Sr. Herre-
ra y el Sr. D. Aquilea Solano, Piloto Ins-
pector del Reconocimiento de buques, quie-
nes en unión de las comisionea de las Socie-
dades regionales respectivas dispuaieron el 
desembarque de loá colonoa, acompañándo-
los al cuartel de Maderas para lo cual esta-
ba do antemano preparado el vaporclto re -
molcador de los Srea, Deulofeu y cinco gua-
guas de la Empresa "Unión." 
A l mlamo tiempo y por encargo también 
del Sr. Gobernador General, hacía el Sr. 
Coronel Roque, los pedidos necesarloa de v i -
veros, efectos de cocina y aperos de labran-
za; y algunas horas después pasó al cuartel 
de Maderas á visitarlos en te rándose de que 
quedaban satisfechos del trato recibido en 
el vapor, repartiendo en nombro do S, E. 
sombreros y tabacos á todoa ellos. 
Estos inmigrantes van destinados á la Co-
lonia "Caridad," para cuyo punto sa ld rán 
probablemente el domingo. 
Partido de Unión Constitucional. 
Dispuesto que el entierro del cadáver del 
Excmo. Sr. Gobernador General so efectúe 
el domingo nueve del corriente mes, á las 
ocho de la m a ñ a n a , en nombro de la Junta 
Directiva invito á todea loa correligionarios 
para que asistan á tan solemne acto, r in 
diendo así un t r ibuto de consideración á su 
memoria y do r e s p e t o á la alta representa 
clon que ten ía en esta Isla.—El Conde de 
Casa Moré. 
Habana 7 de febrero de 1890. 
Carta del Sr. Intendente, 
E l Excmo. Sr. D . Angel Urzaiz nos ruega 
la publicación de la elguíeute carta al Sr 
Director de L a Iberia. Le complacemos, 
inser tándola á cont inuación: 
Habana, febrero 7 de 1890. 
Sr. Director de L a Iberia. 
En el número do ayer del periódico de su 
dirección se publica un art ículo titulado 
" E l estado del General," que me obliga á 
dir igir á V. esta caita, exigiéndole su pu-
blicación, en v i r tud del derecho que mo 
concede el artículo 15 de la Ley de I m -
prenta, con objeto de hacer constar que 
por lo que ae retiore al Intendente General 
de Hacienda, son absolutamente falsos to-
dos los hechos que se suponen en dicho 
artículo, y carecen per cousiguíente de to-
do fundamento las consideraciones que ee 




Según telegrama recibido en esta ciudad, 
al mediodía da ayer, el tren de carga n" 40, 
de la Empresa de Ferrocarriles Unidos, fué 
alcanzado por otro tren extraordinario tam-
bién de mercancías , de la miama empresa, 
en la estación do Acosta, diatante doa kiló-
metros do Ceiba Mocha. 
La oniquina del últ imo chocó con los ca-
rros del primero, arrojando fuera de la vía 
á dos de éstos. 
Del paradero de Ma táuzas salió un tren 
do auxilio. 
Se ignora si han ocurrido ó no desgracias 
personales. 
La carretera de Bayamo. 
Dice L a Unión de Manzanillo que á 
bordo del vapor Argonauta hab ía llegado 
á dicha población el general de brigada se-
ñor don Francisco Osorlo, E l objeto de su 
viaje es estudiar la carretera de Manzanillo 
á Bayamo, y proceder inmediatamente á su 
construcción, á cuyo efecto dicho peraona 
je hab í a salido en la m a ñ a n a del viernes 
30 para aquel punto. 
E l Alcalde Municipal de Manzanillo, In-
teresándose por el progreso de aquella lo 
calidad, acordó citar á una Junta Magna 
de todos loa contrlbuyentea, que debió ce 
lebrarse en la sala capitular el sábado 1? s 
las doce de la m a ñ a n a . 
nea a tendían al enfermo con gran solicitud, 
Favereau se preguntaba quiénes podían ser 
aquellas gentea. 
Cuando todo concluyó, despidióse dol se-
ñor Leonardo, prometiéndole volver en com-
pañía de au supuesto pariente, y se fué á 
escape á la cervecería de la calle de San Ja-
cobo. 
Rodrigo y Coquerel conversaban, fuman-
do cigarrillos. 
—La casualidad me ha servido á las mil 
maravillas—dijo Favereau, aentándose jun-
to á elloa. 
Y lea refirió cuanto acababa de auceder 
en Val-de Gráce. 
—¡Qué ext raño! - e x c l a m ó . Rodrigo, así 
que terminó el relato. Hay en todo esto a'go 
que no comprendo. Evidentemente Baluzot 
uo ea un policía; habr íase portado de otro 
modo, ¿Quién es? ¿Por cuenta de quién tra-
baja? ¡Pardiez, hemos de saberlo! 
T añadió, con voz de mandato: 
—Comeremos aquí, iremos á casa, y una 
vez ordenada las cuentas, tomaremos el co 
che de nuestras expedicionea nocturnas é 
iremos hasta Jouy. Ea preciso qne esta no-
che poaeames la clave del enigma, 
Y si podemos partir deñai t ivámento 
¿qué haremos de. nuestro vehículo? 
Rodrigo Se encogió de honibivs. 
—Lo abandonaremos sencillamento en 
medio del camino ¡pardiez! No faltará al-
úu alma qne se apodere de él. Quien quie-
ra que sea puede tener la euncienoia t r an -
nuila, os un regalo que lo hace la sociedad 
Rodrigo y compañía, al disolverse. 
11 í. 
La casa de Baluzot se eucuntraba en el 
extremo del pueblo de Jouy, precisamente 
Inaugur ; riel Teatro "Tomás 
Terry" de Cienfue^os. 
Scgán se noa manifiesta por persona au-
toii/.ada, á v i r tud del fallecimiento del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General de esta 
Isla, so ha suspendido ta función inaugural 
de'dicho teatro, que se h a b í a fijado para el 
dia de m a ñ a n a , t ransf i r iéndola para el 
miércoles 12 del corriente á las 8 de la no-
che. 
Idnana de la Habana. 
BEGATTDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l 7 do febrero 
COMPARACIÓN. 
Del Io al 7 de febrero de 1889. 
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C R O N I C A 
Los R. R. P. P. Escolapios de Guana-
bacoa, asociándose á la pena general cau-
sada por la muerte del General Salamanca, 
han determinado suspender la sesión de la 
Academia Calasancla que t e n í a n preparada 
para el domingo próx imo, y para la cual se 
hab ían repartido ya muchas Invitaciones. 
Se ha aplazado, pues, para el jueves 13 del 
que rige. 
—Con pena hemos sabido que por el ú l t i -
mo vapor corroo de la Pen ínsu la ha recibi-
do el Sr. D . J o a q u í n M . Abolla, Jefe de Sa-
nidad del Apostadero, la triste noticia del 
fallecimiento de su señora hermana Da Te-
resa, ocurrido en Vlllafranca del P a n a d é s . 
Reciba nuestro máa aentido p ó s a m e . 
—Procedente de Nueva-York, e n t r ó el 5 
del corriente, en el puerto de Sagua la 
Grande, con cargamento de c a r b ó n y mate-
riales de tonelería , l a goleta americana 
Acia P. Goulr á la consignación de C. C. 
Moré. 
—Según dice L a É p o c a de Cienfuegos, 
el día 4 del corriente, tras larga enferme-
dad, dejó de exlster en aquella poblac ión , 
á la avanzada edad de 96 años , el Sr. don 
Santiago Castellanos y González , respeta-
ble anciano muy estimado en la localidad 
por sus virtudes y por ser jefe de una de las 
familias m á s distinguidas de aquella so-
ciedad. 
Emparentado ese venerable anciano con 
la familia de nuestro amigo el Excmo. Sr. 
D . José Pertierra, á este y á la d e m á s fa-
mil ia doliente enviamos el testimonio de 
nuestro sentimiento. 
—Hasta el 31 de octubre del año p r ó x i -
mo pasado se h a b í a n exportado en Gibara 
49,655 aacos de azúcar granulado y de miel, 
y 584 bocoyes de mascabado. 
Por el puerto de B a ñ e s salieron durante 
el mismo año 88,698 racimos de guineos y 
por el de Naranjo, 81,156 racimos. 
—Según escribe un corresponsal de Gua-
reiras, el martes de la presento semana se 
declaró un violento incendio en el ingenio 
"Laberinto," propiedad de don Seraf ín Mo-
deres, quemándose unas 150,000 arrobas de 
caña parada. Este incendio se cree casual 
por haber comenzado en un c a ñ a v e r a l que 
linda con el camino de Glspert á B a r ó , su-
poniéndose que a lgún t r a n s e ú n t e lanzara 
Inadvertidamente una colilla entre la paja 
de la caña. Afortunadamente, no hubo des-
gracias personales que lamentar. 
—Ha fallecido en el poblado de Yara el 
profesor de ins t rucción del barrio de Jiba-
coa, don Manuel F e r n á n d e z Gatallo. 
—Se es tán celebrando con mucha anima-
ción las ferias del Valle de T r in idad . 
—Dice la A u r o r a de Matanzas: 
" E l c a d á v e r de D . Pedro Guiteras, por 
disposición suya, se rá t r a í d o á enterrar en 
Matanzas. Hac í a m á s de 40 años que fa l -
taba do su ciudad natal , y, sin embargo, 
no la olvidó n i á la hora de su muerte; t a l 
era el sentimiento de amor que dominaba 
su pecho como matancero." 
—Leemos en el D i a r i o del Comercio de 
G u a n t á n a m o : 
"Por carta que ha recibido un redactor 
de E l Bien Públ ico de un amigo y reputado 
comerciante de la Habana, sabemos que 
dentro de poco se e s t a b l e c e r á en la hermo 
sa b a h í a de Ñ ipe un grandioso ingenio cen 
t ra l que h a b r á de rendir su pr imera zafra 
el 1891 ó 1892, produciendo de 1000 á 1200 
toneladas de a z ú c a r en un principio. 
E l conocimiento de las personas que se 
hallan al frente de 'este negocio nos permi 
ten asegurar que al fin la vida industr ia l 
e n t r a r á en aquellas encantadoras riberas 
que son sin duda alguna lo m á s hermoso y 
pintoresco d« la Isla de Cuba 
E l pueblo que allí fomenta rá el poderoso 
Ingenio es tá llamado á grandioso porvenir 
Nuestras relaciones personales con los 
banqueros que entienden en el asunto, nos 
pe rmi t i r án tener al corriente á nuestros 
lectores de loa adelantos de la empresa." 
—Reaoluclonea del Miniaterio do la Gue-
rra, recibidas en la Capi tanía General por 
el vapor-correo nacional Alfonso X I I I : 
Concediendo el empleo de comandante de 
la Guardia Civi l , á D . José Paglyerl Soler. 
Destinando á esta Isla, como Ayudantes 
de Campo del General 2? Cabo, al coman 
dante do Infantería D . Francisco Zamora, y 
capi tán de cabal ler ía , D . José Rodríguez 
Ochoa. 
Concediendo pensión á D . Jorge L e ó n de 
la Torre. Idem Idem á D1? Ana Owen L o i 
naz. 
Disponiendo el Ingreso en activo del re 
cinta Manuel Moreiraa Teaa. 
Concediendo retiro con uso de uniforme 
al capi tán de milicias D . Manuel Ba t a l l án 
Barreiro. 
Aprobando propuesta, por la que cubren 
destinos de Comisario de Guerra de 2*, don 
Enrique Araujo y de oficial 1? D . Francisco 
Rubio. Idem Idem por la que ascienden á 
oficiales los. de Adminis t rac ión M i l i t a r don 
Manuel Gut iérrez Chicote, D . R a m ó n Orte-
ga Sánchez y D . Francisco Bragado Prieto 
Aprobando propuesta reglamentaria de 
caballería por la que aaciende á teniente 
D. Juan Enriquez Santoa. 
Autorizando la adqulalclón de azúca re s 
para el laboratorio de Medicina de la Ha-
bana en la forma que se propuao. 
Confirmando en el cargo de ayudante de 
Campo del comandante general de Puerto 
Príncipe, al teniente coronel de Infanter ía 
D. Rafael Vasolls Rosello 
Aprobando nombramiento del c a p i t á n de 
Infantería D . Isidoro P e ñ a Rom erado, para 
el depósi to de embarque de esta plaza. 
Nombrando Ayudante de Campo del ca 
pl tán general al teniente de infanter ía , don 
Ignacio Romero Ruis. 
Destinando á esta isla al cap i t án de i n -
fantería D . Francisco P a v í a Sauz de A n -
dino. 
Concediendo mejoría de ret iro al tenien-
te coronel de infantería D . Vicente F e r n á n -
dez Mart ínez . 
Destinando á esta Isla, a l cap i tán de i n -
genieros D . Eduardo González Rodríguez. 
Idem Idem, al oficial 1? de Adminis t ración 
Mi l i ta r D . Julio do la Vallina Sublrana. 
Concediendo regreso á la Península al ca-
pi tán de la Guardia Civi l D . Manuel de la 
B a r r e r a ^ u ñ ó n . Idem al oficial 1? de A d -
minietración D . Angel Liberal Rodríguez 
los beneficios de la regla 1-? art ículo 1? de 
la ley de 19 de ju l io úl t imo. 
Destinando á esta Isla al oficial Io del 
Cuerpo Auxi l ia r de Oficinas Militares don 
Ramón Rivadulla Fe rnández . 
Concediendo indemnización al cap i t án de 
infantería D . José Be rdú Masseguer. 
Negando el retiro por inút i l al soldado 
Casimiro Domínguez Expósi to . 
Concediendo r l pase á a i tuac iór — 
n u » ' e r a r i o al Comisíi t io de Guerra 
tor López de Sancho. 
Aprobando p r r p a e e t á nejelamentar ía de 
in fan te r í a por la que ascienden ;í tenientes 
IcBsigulenteF: D . Luciano Aneirna Pa?og, 
D . Antonio F e r o á n d o z B a r r i t o , D. \l <•>.&] 
M e n é n d e z Boní tez , D. J o s é Garc ía Zabag 
te, D . Pedro Agui la r Gonzá lez , D Antonio 
Carpinell Mar tore l l , D . Santiago López del 
Castillo, D . A r t u r o Lezcano Piedrahita, D. 
Elíseo López Escasena, D . Rafael Gut ié r rez 
M a r t í n e z , D . Juan G á l v e z Ga rc í a , D . Gui-
llermo Gómez Colón, D . Cruz Puentes Or-
daz y D . J o s é Domenech Campos. 
Disponiendo quo el teniente coronel de 
in fan te r ía D . Roque R o d ó n Raldr ich pase 
agregado á la Reserva de Arcos. 
Concediendo regreso á la P e n í n s u l a al ca-
p i t á n de ingenieroa D . J o s é F e r n á n d e z y 
M e n é n d e z Valdéa, I dem i n d e m n i z a c i ó n al 
teniente A u d i t o r D . R a m ó n M é n d e z Ala -
nís . Idem Idem al idem D . Manuel Glran-
ta P é r e z . I dem Idem a l oficial Io Aud i to r 
D . Enrique G a r c í a P e r é . I dem idem al o-
ficlal 2o Aud i to r D . Francisco Tel ia . Idem 
Idem al Idem D . J o s é Peral ta N a q u ó s . 
Negando mejora de pens ión á d o ñ a T o -
masa M a r t í n e z Montano. 
Confirmando ret i ro concedido, a l tenien-
te de in fan te r ía D . J o s é L ó p e z J i m é n e z . 
Idem idem, al comandante de c a b a l l e r í a D . 
Pedro Scasso. 
Concediendo idem a l idem D . Francisco 
Delgado Ben í t ez . I d e m Ucencia para a-
suntos propios, a l oficial 2? de A d m i n i s t r a -
ción D . Juan Por te l l G ó m e z . I d e m p r ó r r o -
ga de licencia a l profesor veter inar io don 
Francisco M a r t í n e z . 
Aprobando licencia, concedida a l oficial 
2? del Cuerpo A u x i l i a r de Oficinas M i l i t a -
res D . Juan Bravo Rojas. 
ECOS DE LA MODA 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E P A R A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M a d r i d , 18 de enero de 1890. 
E n una carta de P a r í s qne tengo á la vis-
ta, y que me dir ige una muy querida amiga, 
me dice que ha visto un t raje l ind í s imo , 
qu izás el m á s bonito para su gusto, que ee 
ha Ideado hace ya mucho t iempo: lo l leva-
ba la bella y d is t inguida baronesa de Sen-
lis que ocupaba su palco en l a Comedia 
Francesa, y que l lamaba como siempre la 
a t e n c i ó n por su gracia y su belleza. 
L a baronesa de Senl í s es una de las da-
mas que han comprendido la bel la alianza 
que forman unidas la v i r t u d y l a elegancia, 
y m á s si este bello d ú o forma terceto con la 
hermosura del semblante, l a gracia de las 
maneras, y l a cu l tura amable del ingenio. 
Felizmente hay muchas s e ñ o r a s persuadi-
das de esta verdad: l a v i r t u d austera, dura, 
r e g a ñ o n a se hace aborrecible; pero la v i r -
t u d ataviada con elegancia caut iva todos 
los corazones: pr imero atrae, y luego fija de 
una manera irrevocable á los que la cono-
cen y pueden apreciar su encanto. 
Volvamos a l vestido de la joven y l inda 
baronesa de Senl ís ; era de encaje negro y 
blanco formando listas, y se c o m p o n í a de 
entredoses cosidos uno de cada color: como 
transparente una falda de raso gris perla: 
la falda de encaje estaba levantada al 
lado Izquierdo con dos lazos de c in ta de fa-
ya, color de naranja y gr is perla á listas: 
este traje serio y elegante, corresponde 
bien al gusto de l a baronesa que se viste 
siempre m á s vieja que su edad de t re in ta y 
seis años : el co rp iño del vestido era escota-
do en cuadro por delante y al to de la espal-
da: la manga u n poco m á s la rga del codo, 
y guante largo gris perla: en el lado izquier-
do del co rp iño bajo el escote y en los cabe-
llos, grupos de capuchinas harmonizando 
con el color de los lazos de la falda: aba-
nico de plumas negras. 
Este delicioso traje sin pretensiones de 
juventud , a g r a d ó m u c h í s i m o á cuantas se-
ñ o r a s se fijaron en él, y confirmaron la o p i -
n ión de buen gusto que hace tiempo se t i e -
ne de la baronesa de Senlís . 
E n cambio, l a misma noche, como todas 
las otras, h a b í a en el teatro muchas belda-
des de cincuenta años vestidas de tules y 
coronadas de flores. E l efecto de estas locu-
ras es contraproducente, porque nada hay 
que rejuvenezca como el vestirse un poco á 
lo vieja: no hace muchos d ías me confirmé 
en esta oponión. Iba yo por una de las ca 
lies que salen al Prado para visi tar á una 
parienta mia, y por l a misma bajaban al 
paseo diferentes grupos de gente: delante 
de mí pasaron una señora y dos ninas do 
ocho y diez años , hijas suyas sin duda; la 
dama Iba vestida como si contase sesenta 
años , y no c o n t a r í a cuarenta: falda redonda, 
''abrigo largo y capota con bridas: su sem-
blante aun fresco y encantador lo pa r ec í a 
mucho m á s cercado por la capota negra 
que le serv ía de marco: algunos caballeros 
que formaban grupo en la acera de enfrente 
se quedaron m i r á n d o l a y uno de ellos d i 
j o á media voz: 
- ¡Prec iosa mujer! por su traje parece 
de mucha m á s edad, pero es verdadera-
mente encantadora! 
En efecto, lo vetusto del traje h a c í a pa-
recer mucho m á s joven á la que lo l levaba 
U n segundo después p a s ó una s e ñ o r a que 
ya h a b í a visto sus cincuenta Inviernos: su 
sombrero redondo guarnecido de plumas y 
muy levantado del lado Izquierdo, su talle 
largo y apretado, sus guantes de color cla-
ro, su sombrilla adornada de un lazo enor-
, eran propios de una n i ñ a de quince 
ños . 
-Ahí va la loca de la generala, dijo otro 
de los del grupo: ¡qué adefeclo! ese modo 
de vestir á lo n i ñ a la hace parecer máa ho 
r r lb le y máa vieja: ¿no hay una alma cari 
ta t iva que se lo digaf 
— F á c i l cosa ea, repuso otro de los presen-
tes: era exponerse á que le sacara á uno los 
ojos ! E l l a que espera encontrar t o d a v í a 
un br i l lan te casamiento! 
• * 
Dos novedades hay dignas de citarse en 
el estadio de la moda: l a falda de funda que 
gana r á p i d a m e n t e terreno, 6 m á s bien que 
ha sido adoptada por unanimidad, y el aba-
nico colgado ;de una larga cadena de oro, 
que se sujeta en l a c in tura con na rico bro 
che de oro y p e d r e r í a : este ú l t ino estilo so 
emplea tan solo para trajes de baile y de 
teatro, y es sumamente elegante y cómodo: 
la cadena puede ser t an r ica como se quie-
ra, y hay alguna s e ñ o r a que l leva pendien-
te su abanico de un doble hi lo de ricos y 
gruesos bri l lantes. 
L a falda funda es como lo dice su nom 
bre, una funda que se hace de telas fuertes 
y ricas, porque hecha con telas ligeras ha-
r ía muy mal efecto: el terciopelo, el broca-
do, el moa ré , el p a ñ o , tales son los tejidos 
que convienen para esta forma: por delante 
la falda-funda queda plana y sólo recogida 
muy ligeramente en el lado izquierdo del 
talle: por d e t r á s forma algunas tablas, y 
tiene media cola, ó a ú n menos: es decir que 
pasa del suelo como una cuarta, estilo i n -
cómodo y completamente contrario á l a l i m -
pieza: hasta ahora estas faldas de cola, se 
llevan sólo para reuniones de noche, ó para 
ma t inées , á las cuales se va en carruaje: 
pero ya iniciada y aceptada l a moda, no 
tardaremos en ver á las s e ñ o r a s barrer las 
calles con la falda del vestido: l a ve rdad es 
que el estilo es e l egan t í s imo : ¡qué diferencia 
de la esbeltez que presta á l a figura, com-
parada con aquellos vestidos de vuelo I n -
menso que no tocaban a l suelo n i con tres 
dedos! q u é horr ible estilo aquel, para las 
mujeres de p e q u e ñ a estatura, y que pro-
p e n d í a n á l a grosura! Todos los defectos de 
la figura se exageraban con l a forma del 
vestido y m á s se asemejaban á u n globo que 
á l a Imagen de una mujer. 
Hasta hoy el vestido m á s boni to que he 
á la orilla de la Biévre. Ocupaba el centro 
de un pequeño ja rd ín , rodeado por una ver-
j a cubierta de plantas trepadoras, la cual 
verja lo separaba de la vía públ ica. 
Úna luz brillaba en el cuarto del herido, 
á quien el médico del pueblo, Pascual, A r -
mando y Martina acompañaban constante-
mente, no porque hubiese agravac ión algu-
na en su estado, sino para tranquilizarle y 
reanimarle con su presencia y su afectuosa 
solicitud. 
A eso de las diez de la noche, tres som-
bras se aproximaban con precaución á la 
casa. No hab ía luna. 
—Aquí es—dijo una de las sombras.—Los 
Informes que el muchacho á quien hemos 
encontrado en el pueblo noa ha dado son tan 
explícitos, que no corromos riesgo de equi-
vocarnos. Además , incl inándoos un poco 
dist inguiréis , a l t ravés de las cortinillas de 
aquella ventana baja, un grupo de personas. 
Allí han Instalado á nuestro hombre. 
—Tal creo—respondió uno de los tres, el 
más bajo de todos.—Pero ¿á que conduce 
esto? 
—Sí—añadió el tercer personaje—¿qué 
ut i l idad podremos sacar de nuestra peregri-
nación nocturna? 
—Silencio, Favereau. Silencio, Coquerel. 
—Bien puedo llamaros con nombres que 
lleváis por ú l t i m a noche, sin duda. Sabre-
mos lo que necesitamos saber. 
—¿Cómo así? 
—No yendo á p r egun tá r s e lo a l herido, 
sino escuchando las reflexiones que no de-
j a r á n de hacer los dos hombres que fueron 
á buscarle al hospital, y e s t á n ah í . Espere-
mos á que salgan. 
—Esperemos, pues—contestaron filosófi-
camente los dos cómplices de Rodrigo, i n -
c l inándose una vez m á s ante l a poderosa 
voluntad de su jefe. 
Sin apartar l a vis ta de l a ventana alum-
brada, retrocedieron unos diez pasos, hasta ¡ 
el otro extremo del camino, a l abrigo de \ 
numerosos y segaros escondites, que les i 
ofrecía la v e g e t a c i ó n por aquellos sitios. 
¡Qué obscura e s t á l a n o c h e ! — d i j o Coque-
re í en tono de b u r l a . — ¿ S a b é i s mis queridos 
amigos, que no estamos m u y seguros? Si los; 
ladrones supiesen que no solamente estamos j 
cargados de oro, sino t a m b i é n de billetes 
de banco ¡qué ganga! 
— ¡ T e n d r í a n que ser sumamente atrevi-
dos! M á s no es este momento oportuno 
de bromear. ¿Veis que se e f ec túa un movi-
miento dentro de la casa? 
E n efecto, otra luz recorre varias habi-
taciones, l a puerta se abre. Sale gente. 
A tenc ión . D e t r á s del á rbo l . A g a c h é m o n o s . 
No nos movamos. 
Y los tres bandidos se deslizaron Inme-
diatamente d e t r á s de una haya, desapare-
ciendo por completo. 
Las personas que s a l í a n de la casa de Ba-
luzot eran Pascual, Armando y el m é d i c o . 
E l herido quedaba cuidado por M a r t i n a y i 
los dos jardineros, padre ó hi jo, m u y a m i - . 
gos de Baluzot, que algunas veces cavaban | 
el j a r d í n , y que se encontraban á l a s a z ó n | 
sentados ante u n j a r ro de v ino blanco y una; 
botella de cognac. H a b í a n l e s pedido este 
favor, que ellos se apresuraron á conceder. 
A d e m á s , Armando y Pascual se p r o p o n í a n 
ejercer gran vigi lancia alrededor de l a casa, 
por si volv ía el agresor de Baluzot , 
E l médico t r a n q u i l i z ó def ini t ivamente á 
los dos jóvenes , acerca de l a s i t u a c i ó n de l ; 
herido, d ic iéndo les que dentro de q ^ e d í a s 
p o d r í a , casi con seguridad, salir á l a calle. 
Tlstó on el nuevo estilo, es de terciopelo co-
lor de palo de rosa, es decir, cafó obscuro 
!on ligeros reflejos rosados: la delantera es-
hnM cubierta do trtl crema bordado de flo-
! recitas de oro: el pechero del corpino era de 
|lo mismo: la espalda y las mangas de ter-
ciopelo, oon peto por delante y por de t rá s 
una aldeta muy p e q u e ñ a : el ointurón de 
terciopelo con punta por delante: era un 
equipo encantador, y que á mí me hubiera 
parecido a ú n m á s bonito hecho todo en ter-
| ciopelo liso. 
En cuanto & las muchachas, han adopta-
do con entusiasmo la falda funda, de jándo-
la muy corta por delante, para luc i r el za-
pato á la inglesa bordado primorosamente 
de oro y sedas y con lazo de encaje: por de-
t r á s la media cola, y el conjunto respondo 
al estilo de Mlle . Lange, en la opereta A -
driana Angot. 
» • 
Uno de loa héroes del dia en Pa r í s , es el 
peluquero Mr . Lentheric, qne embellece á 
todas las mujeres: sin duda es esto verdad-, 
porque se lo disputan, y hay dama del gran 
mundo que so peina á las ocho de la noche 
porque el célebre Lentheric, no puede dis-
poner de otra hora: otras prefieren peinarse 
I á las ocho de la m a ñ a n a , y se encierran en 
su cuarto hasta la hora de comer para no 
despeinarse ó alterar la s imet r ía elegante 
do la cabeza: para teatro y baile, á fin de 
no descomponer el cabello, se ponen las so-
ñoras un chai de encaje blanco, 6 bien de 
[ tu l bordado, a l que daban dos 6 tres vuel-
tas: t ambién se lleva este tú l negro, y en 
cualquiera de los dos casos se adorna con 
[ uu lazo que se prende en la parte alta do la 
cabeza, sosteniendo algunos pliegues muy 
bien cogidos, y quo dan una forma muy gra-
ciosa á esta especie de capelina, que lleva 
las ondas hacia la cara, lo que es de un e-
fecto muy gracioso y muy elegante. 
Las salidas de teatros so dividen en dos 
I clases: unas son tan largas como el vestido 
de tela adamascada en matices claros, y 
guarnecidas al borde con t iras de piel obs-
cura: las otras son en forma de visita, de 
damasco blanco, guarnecida de tiras de cis-
ne: estas se forran de seda blanca, 6 do co-
lor muy claro, como rosa ó azul pá l ido : 
cuestan de 10 á 60 duros, y entre las largas 
en forma de capa t r in i tar ia , he visto una do 
raso brochado amarillo, adornada de piel 
negra que ora un modelo do elegancia: el 
forro era azul pá l ido , y el cuello muy ancho 
| de piel negra. 
Se l levan mucho los peines de p e d r e r í a 
puestos en el cabello recogido muy bajo: 
estos peines es tán formados de dos filas de 
brillantes, solos 6 alternados con esmeral-
|das: á la frente algunas mechas rizadas. 
No es decir por esto quo no siga l leván-
I doso el peinado alto: las señoras se han afi-
cionado tanto á él, que no quieren dejarle: 
pero se lleva sólo para calle y eso cuando 
la forma del sombrero lo permite, que no es 
siempre: los sombreros redondos, las capo-
tas un poco grandes, como empiezan á l le-
varse, necesitan para sentar bien que el ca-
bello quede debajo de la copa, y a ú n así 
j hay que sugetarlos con un largo pasador. 
MARÍA D K L P I X A B STNITÍS. 
O - A C E T I l i j u A S . 
UN i r tntBRo PRECIOSO.—El de L a Moda 
Elegante, correspondiente al d ía 14 de ene-
ro últ imo, contiene en hoja do gran t a m a ñ o 
é iluminada 17 trajes de capricho, destina-
dos á señor i tas y niños, á cual m á s elegante, 
y á propósi to para asistir á los bailes del 
presento Carnaval. 
Las 12 p á g i n a s que trae, 4 m á s que de 
ordinario, ostentan al lado de bonitos mo-
delos para trajes, capotas, bordados, go-
rras, vestidos do n iña s y n iños , sombreros, 
esclavinas, discretos ó interesantes t raba-
jos literarios, sobresaliendo entre los mis-
mos, la novela H e r m i n i a D u r á n y unas 
tiernas y conceptuosas quintil las del fecun-
do autor d ramát i co Sr. Yackson Veyan. 
Sirve de portada á tan variado n ú m e r o 
una hoja de letras sueltas y enlazadas, ra-
mos, flores, propias para marcar y bordar 
sábanas y toallas. Se admiten suscripcio-
nes á la mencionada Moda y se venden n ú -
meros do dicho semanario madr i l eño , en 
Mural la 89, entresuelos. 
CASINO ESPAÑOL.—El Sr. Presidente de 
la Sección de Recreo y Adorno del Casino 
Español nos comunica que con motivo del 
lamentable fallecí miento delExcmo. Sr. Go-
bernador General, se suspende ol baile de 
m á s c a r a s anunciado para la noche del do-
mingo 9 del corriente. 
MÁS SUSPENSIONES.—A causa del falle-
cimiento del Sr. General Salamanca ha 
suspendido sus clases ol Conservatorio de 
Música do la Habana. 
También ha suspendido su inaugurac ión 
la sociedad t i tu lada " L a Reforma", Suá-
rez 105. 
NOVEDAD Y ELEGANCIA.—Tal sello, de 
gran atractivo para el bello sexo, ostenta 
el r iquísimo surtido de preciosidades con 
que se ha engalanado la seder ía E l Correo 
de Paris% Obispo esquina á Villegas, con 
motivo do las p r ó x i m a s fiestas del Carna-
val. Los dueños de ese establecimiento, 
predilecto en las familias de buen tono, sa-
ina prepararse á tiempo, siempre que se 
t ra tado brillantes solemnidades, para com-
placer á su numerosa y escogida clientela. 
Entro la mu l t i t ud do novedades que en-
cierra E l Correo de P a r í s se cuentan her-
mosísimas guarniciones de llores para ves-
tidos, una variada colección de collares con 
medallitas doradas y plateadas, propias 
para trajes de capricho, diversidad de pre-
ciosas cintas y de adornos á la ú l t ima mo-
da, guantes y mitones para señoras y n iños 
y otras m e r c a n c í a s quo l laman poderosa-
mente la a tención por lo modernas y ele-
Ha gantes. 
Nuestras hermosas es tán , pues, de en-
horabuena, por ol esmero con que los pro-
pietarios de E l Correo de P a r í s ha tratado 
de complacerlas, á propósito de las inme-
diatas diversiones del Carnaval. 
CORONAS FÚNEBRES.—Un gran surtido 
de las mismas, tan rico como variado, so 
aoftba de recibir en L a Fashionahle, en ese 
acreditado establecimiento de la calle del 
Obispo n ú m e r o 92. Estas coronas, unidas 
á las muchas que ya contaba dicha casa, 
constitnyen nn conjunto notabi l í s imo do 
esa clase do mercanc ías . 
INTERESANTE.—La casado Alonso, Com-
postela 53, se cierra á fin de mes, y l lama 
á todas las personas con quienes tiene ne-
gocios pendientes, para qne los liquiden. 
Toda la existencia de joyer ía que encierra 
dicha casa se compono de objetos de mu-
chísimo gusto y de un mér i to ar t ís t ico 
inaprociable. Hemos visto valiosos ejem-
plares do candados con brillantes gordos, 
rnuy blancos y unos pulsos y alfileres de 
media luna, cuajados do brillantes, quo a-
consejaim-s á las familias los vean, como co-
sa de verdadero mér i to . 
El amigo Alonso quiere retirarse de los 
negocios y lo vendo todo á precios de gan-
ga. Véase el anuncio. 
PETICIÓN.—liemos recibido la siguiente 
carta: 
"Sr. Gacotiliero del DIARIO D E L A M A -
RINA: ¿Quiere V d . tener la amabilidad de 
r-i^ai- á la empresa do Albisu quo disponga 
para el domingo próximo una nueva re-
presentación de L a Bruja? So lo agradece-
rían mucho cuatro chicas l indísimas que. 
sent i r ían marcharse á su ciudad natal sin 
haber presenciado la representac ión do tan 
hermosa earzuela, y Un v i z c a í n o " 
CAFÍS Y RESTAURANTS.—En el Boletín 
Oficial de ayer, viernes, se ha publicado lo 
siguiente: 
" E n v i r t ud de instancia presentada por 
el Síndico del Gremio do Cafés y habiéndose 
anticipado las festividades del Carnaval, he 
acordado que durante las noches en quo 
so efectúen bailes, se permita tener abier-
tos los quo estén situados en las manzanas 
inmediatas á aquellas hasta su te rminación, 
y que cuando so verifiquen en los teatros 6 
sociedades situadas p r ó x i m a s á los Parques, 
sa haga extensivo el permiso á todos los 
cafés refitaurantsque existen frente al mis-
mo, en tend iéndose esta autor ización sin per-
juicio del pago de los derechos correspou-
diontes a lExcmo. Ayuntamiento y en con-
cepto de que los dueños de establecimiento 
quo consientan desórdenes ó no acudan á 
los agentes do la Autor idad para hacer sa-
l i r del local á quien los promueva, queda-
r á n incursos en la multa quo haya lugar. 
Lo quo so hace públ ico por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, febrero 5 de 1890.— Carlos Bo-
driguez Batista." 
OTRA SUSPENSIÓN.—El Sr. P é r e z de la 
Riva ha suspendido el bailo do trajes que 
deb ía colebiarso en su morada el 11 del co-
rriente. Obedece esta de t e rminac ión al sen-
sible fallecimiento del Excmo. Sr. Gober-
nador General. 
El bailo se e fec tuará el viernes 14. 
VACÜNXV.—«e administra hoy, s ábado , 
do 12 á J, en la sac r i s t í a de la parroquia de 
Nuestm .Señora del Pi lar , por el Dr . Cowley 
y Odero. J 
LA ENCICLOPEDIA.—Libros recibidos por 
el úiiiin 'correo en la l ib re r ía de Alorda, 
p'Rcnis í)«: • 
C')!<:: L i m b i del Derecho. 
tú ' i i i ij Güeil A t r a v é s del Egipto , con 
ilustraCKTH-S de Kuidavets, 
Pardo h'azán: Mor r iña , nueva edición. 
Par (ó Basan: AI pió d é l a torre Eiflel, 
nuéva edioión. 
Bl cA: Mefiioioa papular 
Arce Formulario de tearaméiitoB, u-
rregio al Código c iv i l vigente. 
Eviald: Clínica de las enfermedades d< 
las vías digestivas y el ú l t imo n ú m e r o d<-
La E s p a ñ a Moderna con notables art íou-
los. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—3e nos remi-
te lo siguiente para su publ icación: 
"Con motivo de l a muerte del Excmo. Sr. 
D. Manuel Salamanca, Gobernador Gene-
ra l de la Isla, la Junta de Gobierno ha acor-
dado suspender la sesión ordinaria anun-
ciada para el domingo 9 de los corrientes 6 
invi tar á los Sres. Académicos para acom-
p a ñ a r el cadáve r de S. E . desde el Palacio 
del Gobierno al Cementerio de Colón, el 
mismo dia nueve á las ocho de la m a ñ a n a . 
Habana y febrero 7 do 1890.—El Secro 
tario general, Dr . José I . Torralbas." 
VIAJEROS DISTINGUIDOS.—Han llegado 
á esta ciudad en ol vapor Olivette, M r . P. 
Frank Betz, acaudalado personaje de F i la -
delfia, a c o m p a ñ a d o de varios amigos de a-
quella ciudad. M r . Btez es dueño del céle-
bre yacht Sybilla, uno de los m á s ráp idos 
de su clase, el cual ha quedado en Cayo-' 
Hueso hasta que estos distinguidos viajeros 
vuelvan á él, después de pasarse algunos 
d ías entre nosotros. 
Se hospedan t a m b i é n en el Hotel Pascye, 
entre otros distinguidos viajeros, Miss 
Merwin , de Nueva York , M r . Bacon, el 
cé lebre Dr . Mor ton y el justamente acredi-
tado comerciante Sr. Lozano. 
LIBROS ESCOGIDOS.—He aqu í la lista de 
las obras recibidas por el ú l t imo correo pe-
ninsular en la Galer ía L i t e ra r i a , Obispo 55: 
Rochard: T r a i t é D 'Hyg ióne Sociale. 
Ewald: Clínica. 
Baudrimont: Diccionario de Falsificacio-
nes. 
Dorvault : L a Botica con sus Suplementos. 
Robles Pozo: L a Ley y el Enjuiciamiento 
C iv i l . 
Idem ídem: L a idem idem Criminal. 
Alcubi l la : Diccionario de Adminis t ra-
ción. 
Lastres: Jurisprudencia Popular.—Filia-
c ión—Pat r i a Potestad—Alimentos. 
Oficial: Código Civ i l (nueva remesa). 
Pardo Bazán : Por Francia y por Alema-
nia. Segunda parte de la Torre Eiflfel. 
Gu t i é r rez Alba : Alpha y Omega. 
Idem idem: E l Amor y los Ratones. 
Richebourg: Amor Vedado. 
Thouriet: E l Diar io de T r i s t á n . 
M a r í a del Pi lar Sinués: Dos Madres para 
una hija. 
Galdós: Realidad. Segunda parte de la 
Incógni ta . 
L a Cerda: Tipos Andaluces. 
Menéndez Polayo: Desde m i Huerto. 
Mary: Roger Laroguo. 
Idem: Madre Culpable. 
Carrera: A n a t o m í a de la Mujer. 
Mary: L a Emboscada y nuevas remesas 
de todas las obras de Galdós, Pereda, Par-
do Bazán y los mejores autores españoles y 
extranjeros. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Con su 
puntualidad acostumbrada nos remite nues-
tro amigo el Sr. Estremera el n ú m e r o 2 de 
tan acreditada revista, cuyo sumarlo publ i -
camos á cont inuación: 
Grabados: Baco y Ariadna D . Julio A . 
Costa, gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires.—Isla de Cuba: fuerte de Ata rós . 
—Una audición de Glück ante Mar ía Au to -
nieta, en el palacio de T r i anón .—Plano in -
clinado del camino de hierro de León á 
Asturias.—Las modis tas .—Cris tóbal Glück, 
autor del Orfeo—Exposic ión Universal de 
Par ís : instalación do la " C o m p a ñ í a Colo-
nia l" . 
Texto: Advertencia. — Crónica general, 
por F e r m í n Carnicero.—Julio A . Costa, go-
bernador de Buenos Airee, por D . Ildefonso 
Casellas y D . Esteban Cans,—Carta de Pa-
rís, por D . Luis Bravo.—En la muerte de 
Gayarre (poesía), por D. Miguel de Laba-
d ía .—La Guardia c ivi l en las Ant i l las , por 
D . A. Llanos.—Exposiciones universales, 
I I , por D . J. Valero de Tornos.—Varieda-
des, por D . E. García Gonzalo.—Libros y 
flores (fábula), por D . Mario de la Sala.— 
Nuestros grabados, por D . M . de L a b a d í a . 
—Diálogos bibliográficos, por D . Luis V i -
da r t .—Espec tácu los públicos, por D . A. 
Llanos.—Teatro Real, por Lazar i l l a Viz-
cardi.—Epigramas. -Menudencias.—Rece-
tas do la eemana, por ol doctor Hang-
Kung.—Charadas, por X.—Solución á las 
publicadas en el n ú m e r o anterior.—Pasio-
naria, novela original de D. J. Valero Mar-
t ín (cont inuación) .—Anuncios . 
Cont inúa abierta la suscripción á L a I l u s -
t rac ión Nacional en la agencia general, San 
Ignacio 56', en cuyo punto hay t ambién de 
venta ejemplares del almanaque. 
NUEVA MONEDA.—Según las noticias re-
cibidas ú l t i m a m e n t e de Rio Janeiro, pa-
rece qufi en la casa de la moneda de dicha 
ciudad se ocupan activamente en la prepa-
ración de los troqueles que deben servir 
para i i aettñaolón de la nueva moneda de 
oro, plata, níquel y bronce del Brasil . 
Las monedas de oro y plata t e n d r á n una 
cabeza representando la repúbl ica , rodeada 
por la insciipción "Repúbl ica dos Estados-
Unidos do Brasil de 1889", y en el fondo se 
verán 21 estrellas en representac ión del nú -
mero do Estados. En el reverso de las mo-
nedas de oro se ve rá la Cruz del Sur, den-
tro de un círculo, y en las de plata el valor 
d é l a moneda y encima la Cruz del Sur, ro-
deada por una corona div hojas. Las mo-
nedas de níquel y bronce en un lado ten-
d r á n la Cruz del Sur y en el otro el valor de 
la moneda. 
NI LOS TURCOS.—En Chicago ha sido de-
tenido un tal John R. Eastwood, cartero 
que fué en Nueva York , y á quien reclaman 
como marido uu regimiento de mujeres. 
La ocupación do Eastwood, además de 
ser buen mozo, le ponía en el caso de verso 
con muchas muchachas y hacer el amor á 
las que más lo gustaban, y según se dice 
hoy tiene vivas seis ú ocho esposas. 
Dicen quo la número 1, desesperada de 
ver tantas rivales, se qui tó la vida dejando 
en el mundo una part ida de pequeñuolos. 
A l poco riompo de casarse con la número 1 
y en vida de ésta , Eastwood so unió á laque 
aa crée sea el n ú m e r o 2, quo en la actuali-
dad reside con tres hijos en 315 de la Ter-
cera Av( nida en Nueva York; después en-
tró en batalla la n ú m e r o 3, llamada Br id -
get Timmons, y ú l t imamen te escapó á Chi-
cago con la 4a, en unión de la cual estaba 
viviendo en ol momento de ser detenido. 
Una de las cosas quo nunca olvidaba el 
onamoi ado cartero, ora apropiarse los aho-
rros do las muchachas en el momento en que 
se caaaba. Los noticieros dicen que toda-
vía quedan que contar un gran número de 
señoras Eastwood que no quieren aparecer 
en escena porque nada bueno han de sa-
car. 
DONATIVOS.—Una devota del Corazón 
de J e s á s nos ha remitido tres pesos billetes 
para trea pobres muy necesitados, en me-
moria de una persona quo ya no existe. Los 
destinamos á D" Ángela Zequeira, D? I g -
nacia do la Calzada y D? Julia V. Rodrí-
guez, ciega. Dios se lo p a g a r á . 
A cada paso encontramos señoras que se 
quejan de anemia, dolores de estomago, 
cansancio, enervación; la palabra es débil , 
la marcha lenta, ol cút i s descolorido, la cir-
culación poco activa ó paralizada, desorde-
nes que dimanan do la pobreza de la san-
gro en principios minerales indispensables 
al mantenimiento do l a vida, en especial 
de! hierro, tan neceeario al organismo co-
mo el airo A los pulmones. En osto caso los 
médicos recetan ol HIERRO D E LERAS 
quo no i r r i t a ni es tr iñe y so asimila inme-
diatamente, mientras que las pildoras, pol-
vos y grageas cargan el es tómago y cruzan 
el intestino como cuerpos inertes. 
Todo medicamento eficaz es objeto de la 
falsificación, y esto sucedo con el Jarabe 
de Rebano yodado de Grimault y O?, uni-j 
vorealm&nto recetado para combatir el l i n -
fatismo, el usagre y las erupciones de la 
piel en los n iños pá l idos y delicados, como 
para prevenir la iufartación do las g lándu-
las del cuello, fundirlas y excitar el apatito. 
Exi ja pues el comprador que el papel ama-
r i l lo que envuelve el frasco sea estampado 
con el nombro de G R I M A U L T & Ca, en 
relieve y en flligrama en la pasta del papel 
del prospecto. E l color del verdadero Ja-
rabe de R á b a n o de Orimaul t es ambarino y 
no obscuro como el de las imitaciones. 
P E C T O R A L D E A N A C A H U I T A . —Re-
conocido en todas partes como la mejor 
pi oparación pectoral que se conoco para el 
alivio-inmediato y completa curación de to-
da claso de pulmonía , asma, crup, dolor del 
pecho, tos, mal do garganta, esputos do 
sangro y tisis. Es do gusto agradable y de 
ofertes inmediatos. Mezclado con el Aceite 
puro do Hígado do Bacalao de Lanman y 
Kemp, puedo decirse que es un remedio i n -
falible contra todas las afecciones do la°gar-
ganta, el pecho y los pulmones. 
t m \ m É | É | persflflal. 
OBJETOS F U H E B R E S , 
Coronas, cruces,, ánge les , estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inserip-
ciouos; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin competencia posible ón 
LA FÁSHIONABLE, 
92 , O B I S ^ O . 
B S T ^ B X Í E C I M I B J S T O D S X v I C D A S . 
Nej): ÍIIIO entre O al ia» o y H. Nicob' x. 
Para los próximos CA11NAVALES 
ofrece trajes completos de baile, con-
feccionados por medida, de ricas te-
las brochadas ó de buen raso, á $40 
billetes. 
También ofrece trajes de boda con 
velo, flores y guantes, á 80 billetes. 
880 P 14 -24 E 
Se venden billetes para tüilos los sortcof 
del afio á precios mny baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L ORBO, 
Galiano u. 69, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá enantes pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos afios que lleva de 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
GALIANO N. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C1848 1D6-14D 
m i 


































Se pagan en el acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 69. 
E l siguieute sorteo, que se ha de celebrar el día 11 
de febrero, consta do 18,000 billetes con 898 premias, 
siendo el mayor de 250,000 pesetas. 
EiP'EBtoB billetes se venden á precios sin compe-
tencia. 
Galiano 59, esquina IÍ Concordia. 
O 170 -1-81 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 8 D E F E B R E R O . 
E l Circular en Santa Teresa. 
San Jnan de Mata, fundador, y San Moisés, obispo, 
confesores. 
San Juan de Mata, confesor, fundador del orden de 
la SantÍEima Trinidad, redención de cautivos, el cual 
colmado de merecimientos, rindió su inocente alma 
en manos de su criador, el dia 21 de diciembre del a-
ño1213 
E l Papa luocencio X I , por su breve do 30 do julio 
do 1679, fijó su fiesta el dia 8 de febrero. 
F I E S T A S E L DOIUINGO. 
MIBAB SOLEMKEB.—En la Cúiedral, la do Terete á 
la» ocho, en Santa Teresa la Mi^a del Sacramento á 
las oclio y cuarto, también habrá misa de once y dul 
doce rezadas j en las demás iglesias las de eottnn:-
br»1 
PROCESIÓN.—La del Sacramento, de 5 á 5i de la 
tardo, después de las preces de costumbre y pasará el 
Oii »ular á Santa Tercm. 
m i h i m m u m 
DE DESAMPARADOS. 
Con motivo del sentido fallecimiento del 
Excmo. Sr. Gobernador General, Vico Real 
Patrono, la Jnnta Directiva do cata Corpo-
ración, do acuerdo con ol Sr. Cora P á r r o c o , 
han convenido que las festividades que de-
b í an celebrarse en loadlas 8 y 9 del actual, 
so transfieran para el 15 y 16 del corriente 
mes. 
Lo que comunico para general conoci-
miento. 
Habana, 7 de lebrero de 1890.—El Se-
cretario, Nicanor S. Troncoso. 
1507 2a-7 2d-8 
IflLESIA DE m FELIPE NEIU. 
E l domingo próximo celebrará la Cofradía del Car-
men sus ejercicios mensuales. L a comunión será á las 
siete y media y por la noche habrá rosario, sermón y 
procesión. 
29 Domingo de San José, después de la misa so-
lemne. 1531 2-8 
Iglesia de la V. O. T . de San Francisco 
de Asís. 
E l domingo 9 del corriente, á las ocho y media de 
la mañana tendrá efecto en est* iglesia la gran fiesta 
nao auuahnenta se celebra en honor de San Prancisco 
do Sales, con orquesta y sermón, que predicará el elo-
cuente orador sagrado R: P. Royo do la Compañía de 
JesiU; cíntándose gran salve la víspera al oscurecer. 
Se suplica á los lides la a-isUucia. 
Habana. 5 de febrero de 1890. 1435 4-6 
HE AL AKCHICOFRADIA. DE LOS 
DESAMPARADOS. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo sido restaurada la imágen de 
la Sma. Virgen de los Desamparados, de 
los desperfectos que sufrió ocasionados por 
el incendio ocurrido el 11 de noviembre úl-
t imo, la Jnnta Directiva do esta Corpora-
ción ha acordado se coloque nuevamente 
en su altar, en la iglesia de Monserrate. 
Se ce lebrarán las siguientes fiestas con 
dicho objeto. 
E l viernes 7, á las 5^ de la tarde, se iza-
rá, la bandera de la Sma. Virgen de los De-
samparados con música y repique de cam-
panas. 
El s ábado 8, á las 6 de la tarde, se efec-
t u a r á el solemne neto de la t ras lación de la 
Sagrada Imagen de María Sma. de los De-
samparados, do la casa morada del señor 
mayordomo. Concordia número 9, esquina 
á Aguila, á la iglesia do Monserrate, can 
tándoso á cont inuación gran salve y solem-
ne Te-Deum. 
E l domingo 9, á las 8ir do la m a ñ a n a , so-
lemne fiesta á gran orquesta, ocupando la 
sagrada c á t e d r a el elocuente orador R. P. 
Podro Muntadaa, Rector de las Escuelas 
Pias. 
A la t ras lac ión y fiesta as is t i rá la banda 
do música y una compañía del Bata l lón de 
Bomberos Municipales. 
L a Junta Direct iva suplica encarreida 
mente á todos loa señores asociados y per-
sonas devotas, su puntual asistencia á es-
tas festividades. 
Habana, 4 do lebrero do 1890.—El Se-
cretario, Nicanor S. Troncoso. 
1377 5 - 5 
V i l 
Vendido por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21, 
Que fraccionó Lola la aragonesa. 
O 185 7a-3l 8d-T 
• 
l i B n 
DE LAS FONDAS, ESTAB^CIMIENTOS DE VÍVEEES Y PUBLICO EN GEÍTEEAL^ QUE EL P U R O , F I N O Y B A H A T O . V I H O B E l & B B s 
está siendo oljeto de falsiñcación, por lo que repito que solĉ  
dirigiéndose á Santa Clara 14, podrán ootenerlo con entera [ 
confianza y garantizado á toda prueta-
S. G O B T S A L E Z . SL5 ^ T T A C L A R A 14. 
3 
1308 2a-4 2d-4 
MlM TURRA. 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
Y A S I S T E N C I A S A N I T A R I A . . 
flECRETAEÍA. 
Con motivo del sensible fallecimiento de la primera 
Autoridad de esta Wa, el Exorno. Sr. D. Manuel Sa-
lamanca, la Junta Directiva ha dispuesto suspender el 
baile de disfraces quo esta Sociedad debía celebrar el 
domingo 9 del corriente. 
Lo quo si anuncia por este medio para conocimien-
to de los señores asociados. 
Habana y febrero 7 de 1890.—El Secretario general, 
Juan N. Rodrínue*. 
C . . . 2d-8 la-8 
E n escritura de esta fecha y ante ol notario público 
de esta capital D. José Antonio Portocarrero, ha 
quedado disuelta por mutuo convenio entre las partes 
la sociedad mercantil colectiva que giraba en esta pla-
za bajo la razón social de Palma v González y se de-
dicaban en explotar una casa de Contratación y Prés-
tamos, habiéndose adjudicado todas las existonoias de 
ella, el socio D. Federico da Palma, el cual ha adqui-
rido todos los derechos y obligaciones de la sociedad 
mencionada y quedando dicho Sr. Palma al frente de 
dicho establecimiento, lo que hace público para cono-
cimiento general. 
llábana y febrero 4 de 1890.—Federico de Palma, 
Antonio González. 1407 3-6 
ASOCIACION CANARIA. 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
Debidamente autorizada por le Directiva esta Sec-
ción, acordó efectuar tres grandes bailes do Carnaval. 
Los días dosignados son: Sábado 15, lunes 18 y el 
sábado 22, el de PIÑATA; la primera orquesta de 
Valenzuela, está encargada do amenizar estos bailes. 
Según el Reglamento es indispensable que los se-
fiores socios presenten el recibo del mes actual, para 
tener derecho ¿ la entrada. 
Las personas disf»azadas, se sujetarán al reco-
nocimiento déla Comisión correspondiente. Se admiten 
socios hasta última hora. 
Habana, 7 de febrero de 1890.—El Secretario, E a ~ 
món Carballo. C 228 13-8 
A Y I S 0 . 
Prevenimos á nuestros compañeros de la industria 
cigarrera, al público en general v esbre todo á loa que 
realmente deben leer con detenida atención cele anun-
cio, que poseemos algunas cajetillas de cigarros délas 
que se fuaifican á imitación de las qne elaboramos en 
nuestra fábrica E L S I B O N E Y . titulados B R E A , de 
lo cual BOIO nosotros tenemos el exclusivo privilegio 
concedido por el Excmo. Sr. Goberdador General en 
25 de abril do 1889. 
Con perjuicio de nuestros intereses, sigue mero-
deando, explotando un invento que no le pertenece, 
quien interpretando mal nuestra paciencia, ae cubr» 
con nuestro nombre; poro estamos decididos de con-
tinuar estos abusos, á someter ante el fallo de la jus-
ticia, á quien á despecho de la razón y do la Ley no 
sabe respetar nuestro lejítimo derecho.—A. Larrea y 
Hno. 1534 7d-8 7a-8 
Sociedad de Instrucción 
y Recreo de Artesanos de 
Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebrará un baile de disfraces para 
los seüores socios el sábado 8 del comente, en el quo 
tocará la primera orquesta de Valenzuela. 
Ko ae permitirán loa disfraces que ofendan á la mo-
ral ni Ion prohibidoa ñor las Leyes.—El Secretario I n -
terino, JOBÉ Manuel JSÍavn8. 
1353 5-4a 4-6d 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
La Divina Pastora. 
Se cita á todos los socios para la Junta General que 
ha de celebrarse el domingo 9 de los corrientes, á las 
doce del día, en la casa n. 77, calle del Rayo, para 
elegir nuova Directiva para el bienio de 1890 á 92 y 
tratar de varios particulares. 
Habana, 6 de febrero do 1890.—El Secretario, 
Francisco Rodriguct Laurent, 1473 8-7 
UNGÜENTO P A R A E L R E U M A 
D E L 
D O C T O R P E L A E Z . 
Este ungOento, producto de constantes v repetidos 
ensayos durante veinte años, viene hoy a ocupar el 
primer puooto entre los medicamentos do uso externo 
quu p ira combatir las afecciones REUMÁTICAS se em-
plean. 
Al cuarto de hora de su aplicación domina loa do-
lores más agudos y á las cuarenta y ocho horas, desa-
parece completamente el mal. 
Su autor, despuds de reiteradas suplicas do perso-
nas que lo han usado, tiene el gusto do ponerlo á la 
venta en el laboratorio y depósito. Obispo 94, botica 
" L a Unión" y en la droguería " L a Reunión" Tenien-
te-Ruy 41. 
Nota,—En la farmacia L a Unión, Obispo 9t, se 
construyen ^ieí'íiosaríí./i cid/es, sistema francés, In-
mejorables y baratas, ilay también un gran surtido 
de muletas. 1400 8-6 
L a Junta Directiva ha acordado que los bailes de 
Carnaval del presento año se voriflquon en los días 
siguientes: 
Sábado 8 de febrero. 
Id. 15 de id. 
Lunes 17 de id. 
Sábado 22 de id. 
Nota.—Quedan subsistentes los prescripciones a-
cordadas por la Directiva en años anteriores. 
Habana, 3 de febrero de 1890.—El Secretario. 
1835 ÍP% 
LA LOCION ANTIHERPÉTICAfi Dr. Montea, 
es el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestisimo que tanto 
inquieta; adiuiriendo uespués la piel sus condiciones 
normales. Lo miamo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas ó irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cara y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caida del cabello, y 
como .;stá perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende Obispo i ) \ farmacia, ( S a r r á J Lobé y 
buenas boticas. 
1827 10 5 
S o c i e n d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S e c r e t a r í a . 
Por diaposición del Sr. Presidente y en cumplimion-
to de lo prevenido en el Reglamento déla Asociación, 
se cita á los señores socios para la primera Jnnta go-
sponfliente á 1890 . y que tendrá 
efecto en los sa'ones de la Sociedad el domingo 9 de 
f .brero próximo, á las doce cu punto del día, por no 
ser posible verificar dicho acto el domingo 3, á fin de 
cumplir en todo AU rigor las prescripciones del inciso 
38, artículo 18 do los Estatutos. 
En dicha junta, cumplidos que sean los requisitos 
reglamentarios, se leerá el acta de la sesión anterior, 
y la Memoria anual, pasándose después á verificar 
la elección de nueva Junta Directiva y Comisión do 
glosa. 
L a Junta general indicada «o constituirá ála prime-
ra reunión, sea cnal fuere el número do concurrentes, 
y será requiaito indispensable para el aoooso al local y 
tomar parte en las elecciones, la exhibición del recibo 
coi respondiente al mes de la i' HKI. 
Habana, 23 de enero de 1890.—El Secretario, R a -
món Armada Tcijeir o. C 13i 14-25E 
Caramelos deliciosos en forma de pirulis, 
de café, tó, chucolato, nougat, vainil la y. 
otras frutas. 
OMBONIS FANTASIA 
de la misma forma quo los liombonos de 
los Alpes, por ol gusto agradable á cuantas 
frutas hay; no tienen r iva l . 




GOBERNADOR GENERAL DE ESTA ISLA, 
H A F A I J I I E C I D O . 
Invi tada esta Corporación oficial á la fúnebre ceremonia de trasladar el c a d á -
vo • del ilustre finado, desde ol Palacio de Gobierno al Cementerio de Colón, los 
que suscriben, Presidente y Secretario general de la C á m a r a de C omercio, Indus-
tria y Navegación, suplicau, A nombre d é l a Directiva de la mis ma, á todos los 
seüores asociados, sa sirvan coucurrir á las siete y media de l a m a ñ a n a del domingo 
9 del corriente á las Oficinas de la Secre tar ía , Mercaderes 28, para desde allí salir 
| ' á incorporarse á la comitiva. 
Habana, 7 de febrero de 1890. 
Segundo Alvarez. J o a q u í n M a r t í n e z de P inü los . 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
GALIANO 126. 
Tende lodo el aüo, míSs baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto ^on el 6 por 100 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menores, correspon-



















«187 al 6261 
«263 al «337 
42281 al 42355 
12:557 al 42431 
74716 al 74790 
7i-fi2 al 74866 
Terminales en 62 
L a unta oficial llegará ol dia 12. 
Paga los premios desde hoy 
Manuel Gutiérrez, 
GALIANO N. 126. 






















P R O P E S I O U E S f 
L . FRATJ. 
M É D I C O D O S I M B T R A . 
Especialidad en la» enfermedades estomacales, ner-
rioaas, rtúmátiirae y gotosas; por los medicamentos 
dosimélricoB (los que recibo de Paría), y que tantos 
lauros tienen ganados en Europa. San Miguel 89. 
1533 8-8 
DOCTOR VALERIO, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Especialista en la aplicación de la Cocaína para 
hacer extracciones sin qua el paciente sufra el más 
leve dolor. 
Precios módicos. Operaciones garantizadas. • 
Calle de Aguiár n. 110. Habana. 
C 909 alt 7a-5 6d-5 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
A B O G A D O . 
Consultas de 12 á 4. Reina número 52. 
I;í80 26-6 P 
Dr. Angel Rodríguez López. 
M E D I C O C I R U J A N O . Especialista en enferme-
dades de mujeres y niños.—Curación dichas enferme 
dados de señoras por un procedimiento nuevo. Con-
sultas de 12 á 2. Pobres grátia. Amargura 21. 
1256 14-4 F 
DR. G A L V E Z G U I L L E N , 
especialista en pérdidas seminales (espermatorreaj, 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filíticas. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O'Reilly 106, gabinote ortopédico. 1293 20 4F 
D R . B . P I R E . 
MÉDICO D O S I M E T U A . 
Miembro fundador de las Sociedades 
de Medicina Dosimétrlca de Madrid y París . 
Consultas do doce á cuatro, gratis á los pohres, en 
su domicilio, acceesoria de la Farmacia del Angel, 
Aguacate n. 7, y recibe órdenes en dicha Farmacia y 
en la de la Reina, donde se venden todos los medica-
mentos dosimótricos. 1199 alt 13-1 
FERNANDO ESCOBAR 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRDJÍA 
DK DA FACULTAD DE PAIIÍB, REAL UNIVERSIDAD 
DE LA IIA i;ANA. 
Tiono el honor de ofrecer al público de esta capital 
los servicios de su profesión en general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato góuito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curación radical do la caida ó des-
censo del útero, PROHIBIENDO en lo absoluto el uso 
del pesario.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y Üujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
matorroa, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
oas, cálculos vesicales, blenorrea, fli^jos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS de las estrechecea uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 & 12 do la mañana y 
de 3 á 6 do la tarde. 
C a l l e de l a C o n c o r d i a n.? 3 2 , e n t r e 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
1101 6-29 
CBIMBB MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
Hism.^ . 3. 
itEpoolalidad. Enfermedades vonóreo-siñUtioos 
ttaaolouei! de la piel. 
'?n. 196 
Consultas de 2 á 4. 
1 F 
DR. R. CHOMAT. 
Cura 1» t̂ ílilis y enfermedades venéreas, 




Dientee postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
entre Compostela y Aguacate. 
D r . F X J L Q E N C I O P H I E T O . 
Cirujano-dentista, especialista eu extracciones sin 
dolor e inventor de las gotas de oro para quitar los 
dolores de muelas; consulta de 8 ú 5, grátis para los 
pobres de 8 á 10. A costa 7 909 i:{-25E 
INFERMEDADSS DB 11 PIEL, 
Consultas do doce á dos de la tarde. 
J S S U S M A R I A , 
cu m 
S T t J M E R O 9 1 . 
1-F 
lErastus Wilson, 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
CONSTRUCTOR DE POSTIZOS. 
PRADO NUH. 115. 
Advierte al público do que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable do simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho añóe, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 186K á 1889 establecido eu la Habana, tiene 
siempre un gran surtido en su casa con que servir al 
público, á todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer mili baratea;, aun ha-
ciéndo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen su» dentadu-
ras naturales perdiendoso con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á'precios Ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos altera-
dos quei nos abruman. 
U o m de ocliü á cuatro, excepto los dias festivos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglós, fran-
cés 6 alemáíi. No hay consultas grátis. 
;Cn 201 • 27-2 P 
L i q u i d a c i ó n d e B r i l l a n t e s . 
PoMtivamente se cierra esta casa íi fin de este més. y ae liquid in ol espléndido surtido de alhajas do brilUntes. Hay candados y dóffllilonas con 02 hri- I 
lante de 1 á 15 kilato», pulsos, sortijas, alfileres, prendedores con magníficos brillantes, perlas, zafiros y rubíes. Pulsos "Fetiche" de oro 18 kilatei, última novedad | 
Los que desóen adquirir alguna alhaja de valor, deben visitar esta casa, seguros de encontrar ventajas positivas. Se hacen grands» rabaja». Las persona» que tengan ¡ 
negocios pendientes en esta cosa, deben liquidarlos en este mes, transcurrido que sea, se procederá, con arreglo á la Ley. 
1G00 F . ALONSO, 53, Compostela, 53. 15a 7 8d-8 
LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
y toda persona que desee vestir cómoda y econó-
micamente, debe comprar 
\ 
P O R $4-25100 ORO. 
Los hay negros, azules y de colores claros. Más de 1,000 personas 
nsan yo estos sacos ingleses en la Habana, 
OBISPO. ESQUINA A COMPOSTELA. 
O 210 3a-4 .Vd-5 
O ' R E I L L Y 1 0 2 . 
C 226 2a 7 2d 8 
ARTISTAS, BAILARINAS, 
G I M N A S T A S Y M A S C A R A S . 
HALLAS 0 SEAN MEDIAS 
DE 85 CENTIMETROS DE LARGO, UNA VARA, 
D E S E D A . Y D E -AXiGrODON, 
CTEG-HAS 7 D E C O L O R E S . 
1N E l NOVATOR OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA. 
C 211 Ha-4 31-5 
O r a n s u r t i d o de p r e n d a s de t o d a s c l a s e s , c o n b r i l l a n t e s , r u b í e s , p e r -
l a s y z a f i r o s s u e l t o s y m o n t a d o s . O b j e t o s de p l a t a e n e s t u c h e s y s u e l t o s . 
S u r t i d o de b a s t o n e s c o n b r i l l a n t e s , p r o p i o s p a r a r e g a l o s , l o s h a y de oro y 
p l a t a , l i s o s y c i n c e l a d o s ; a p r o v e c h e n l a g a n g a , que á e s te p a s o d u r a r a 
poco. O-randes d e s c u e n t o s por lotes . T O M A . S L A N C H A . A g u x a r frente 
a l B a n c o E s p a ñ o l . 1 3 9 7 S a - B 8 d - 7 
O J E N E R O D E P Ü N T O 
á rayas negras y de colores, propio ̂  para 
trajes de niños y trajes de marineritos. 
A 7 R E A L E S VARA. 
OBISPO ESQUIUA A COMPOSTELA. C213 8a-4 3d-5 
O O ^ ^ T S D E S T I L O Y I S I E L . 
D E S T R U C T O R D E L O S C A L L O S . 
Este eflpecfñco alivia los dolores instantáneamente y extirpa do raiz toda claso de callos en 5 días, su uso 
es muy fácil y cómodo y no mancha absolutamente las medias. De venta en todas las boticas ü 50 centavos bi-
lletes pomito. Depósito Obispo 30. de 11 A 4. 1358 4a-{> 4d-b 
BU. KTOVJSLTOH es la casa en la 
Habana que mayor surtido tiene en este ar-
ticulo. 
Xiazos, Nudos, Dervis, GS-ales, Italianas, 
Moscovitas, Chalinas.-De olán, de piqué, de 
gró, de raso, de reps, de damasco y de vein-
te mil colores. 
DESDE 2 REALES A 2 PESOS BILLETES. 
E L NOVATOR, Obispo esquina á Compostela. 
C212 8a-4 3d-5 
¡la 
F a r m a c é u t i c o de Ia C l a s e , e n P a r í s . 
Suprime el C o p a i b a , la C u b a b a y las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedades de la vejiga, l oma claros los orines 
m á s turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
Verdadero principio activo del Aceite de Higado de Bacalao 
El M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de h ígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra m á s r á p i d a m e n t e que el aceite, cuyo 
peso representa 2 5 v e c e s sin tener ana logía con los extractos llamados de 
h ígado de bacalao. . x. i 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el r / i o r r n u o i 
es mucho m á s eficaz que el aceite contra la b r o n q u i t i s , los c a t a i - rhos , los 
s u d o r e s n o c t u r n o s , los d o l o r e s de p e c h o , la c o n s u n c i ó n , la t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbac ión alguna en las 
vías digestivas. El apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la dimiriüctoii de los esputos, 
mayor facilidad en su expuls ión y supres ión casi completa de la opres ión . En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el M o r r h u o l modifica 
r á p i d a m e n t e el estado de los enfermos. 
PABIS: 8, RUS VIVIENNE, y cu las principales Parmácias; 
I / A M P A B I L L A n. 17. Horoe de coneuita de 11 ¿ 1 
Bstfeoialidad: Mutriz, vías urinaria». Isriiigo v olfliitl-
OM i;. 193 • P 
J O S É JUAItlA D E J A U I t E G U I Z A R . 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocelo por un procedimien-
to sencillo siu extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Ohrapia 48. C 155 27-2PE 
DR. AUGUSTO FIÍÍUÜOA 
especialista eu enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Qaliuno n. 138. 
Consultas de 1 á 3. 
Os 181 1-F 
D r . E n r i q u e 3R, d© K e r m i d a 
M E D I C O - C I R U J ANO. 
Consultas de 12 á 2 en Sap Ignacio 96, altos de la 
Academia Morcanul de Arcas. 
11G4 27-30E 
Cn 13 1 E 
D r . G-ustavo L ó p e z . 
Interno de la Casa de Enagenados. Consultas so-
bre eufermedades mentales y nerviosas, todos los jue-
ves de 1 á 3 de la tardo en la cullc del Sol 74. 
'Olñ 27-28E 
DR. PEDEO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u l a n o . 
Conaultaa de 1 4 8. H»ia± Wl 
On 195 l F 
DR. MARTIN CARABALLO. 
ENVKUMEDADE8 O ASTRO-INTESTINALES. 
Virtudes 13. Consultas de 1 4 4. 
882 27-24E 
Rafael Chagnaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirugía Dcutal 
del Colegio de Pensilvania y do esta Uniyersidad. 
Consultas y operaciones do 8 á 4. 
Cn 173 
Prado n. 79 A. 
24-1F 
R O S A . C O T T I N l , 
comadrona facultativa. 
V I L L E G A S 12, 
458 27-14E 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedráttoo de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como |'especialista eu 
las enfermedades mentales y de los niños."—Empe-
dridn 39. 157*9 . . 78-1E 
JOSEPilir A'LLOSAS DE ROCA, 
Comadrona-Facultativa. 
EGIDOJí. 1 ESQUINA. A MURALLA, ALTOS 
O 7f) *27-10E 
A M A 
" E L INFANTIL," 
Gí-ran co leg io de I a y 2a E n s e ñ a n z » : 
y e s c u e l a de p á r v u l o s . 
Fuudadory Director propietario: Cí. Espafiat 
Lido. e n F i l o s o f í a y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
922 16-25E 
CL A S E S D E P R I M E R A Y S E G U N D A fianza, Ense&anza Mercantil y Superior 
£o: n., Mura-
'ñ . ña  v
profesor con titulo universitario: de diá 6 
che: informarán los Sres. B . Maturana y 
lia esquina á Ajruiar. 852 alt 
E N SE-1 
or un 
no-r1? 
S O L F E O I T P I A N O 
Clofios á domicilio tres dfaa d la 8e>uana y una hora j 
de clase. Precio, 20 pesos billetes mensuales y •iendo i 
más de un ditclpulo. ó ademú- el cu lo, áprecios con-
vencionales.—Sol 76 Sin Mii/ncl Ifcte. 1352 5-5 i 
ALEXANDRB ¿VELJNB. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l :, c^s i d i o m & s 
F U N D A D A RN I8G5.—LA MAS A N T I G U A . 
Auiajgara K4.—Todo garantizado - P recios móuloop. 
1343 4-S 
INGLÉS Y FítAITCÉS 
m SElí 
Método fácil y de seguro Axlt >. > 'ItMi so> "rai do 1 j 
48 de ia uoche, ^S-bOoro PWnietitáiV $J7 oro; A do-
mioilio $25-50. 
EUSTAQUIO COEUJI-ÍK) T OKBOJí-
A M A R G - r T R - ñ . V I . 
347 27-10E 
m m ü m m m . 
£31 mvmdo fls/co 
por Guillennin, iradi.e'do ;.: ?a£»' laño por Arando, 5 I 
tomoa fólio con machos grab: .ios; Trujillo, Los crimi-
nales de Cuba 1 tomo; Piohu io, diccionario de voces 
cubanas; Diario de las Sesiones á Cortes, 10 tomos | 
folio; Mata, Mudicina legal y Toxicolojía 4 tomos; 
Eslava solfeo, idem armonía, idem melodía. Librería i 
y papelería la Universidad O'Reilly Rl. corea de A - j 
guacate. 1387 4-6 
L I B B O S B A R A T O S . 
Exhibición permanente, cada tomo con su pr< ci': 
los hay desde VO cts. el tomo. Pídase el catálogo, que 
se dará grátip Librería ypapeleria L a Universidad, 
O-ReiUy 61. cerca de Aguacate. 1389 4-6 
PARA DIVERTIRSE. 
Por sólo $1 en billetes una colección escogida de 
comedias y piezas bufas y son: L a vida es sueño, por 
Calderón; E l médico á palo.-, por Moratín: Bl ] iso de i 
la malanga, por Morales; E l proceso del oso, hgiaco 
bpfo, por idem; L a plancha H , por idem; Porro hne-| 
vero, de costumbres cubanas, por Valerio. Una sola, 




E l i x i r Dentífrico D E L 
DR. TA30ADELA, 
C A D A P O M O $ 1 B I L L E T E S 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O R . 
Caj as de tres tamaños. Grandes á, 1 peso billetes; 
medianas, á 50 ot« id.; chicas, a 30 cts. id. De venta: 
eu perfumerías y boticas. 1411 10-6 
iNCNGIOS H E LOS FST4.IlO?<.r?ííUOS 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE DISTRIBÜCION DE MAS DR 08 MILLON. 
Lotería del Estado de Loul̂ bmr. 
Incorporada por la Legiolaúra-a para lo* ->ijjetci» -i 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su írpr.qa5oÍB iCorzai 
parte de la presont"* Constllu-rón de! Esiudu, adoptad . | 
eu diciembre do 18T3. 
Sus soberbios sorte -s exiraordinarií»! 
se tíelebian semi-imualniente, (Junio yDloiembre) J 
¡os G R A N D E S S O R T E O S O R D I K A S I C S , es p»dl 
uno do los diez meses resUone» del afio, y t'.enea uuñu 
en públ ic , en la Academia ae MÚMCH, en Nueva Or-
lears. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o i i n t e g r i 
d a d e n l o s s o r t e o s y 5>ar« e s l e t o de 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certifieumos los abajo flrmanlet, que bajo nuet • t. 
¡upervisión y dirección, se hacen (oa«s loe pre^a. A 
tiros para los Sorteos inenti. -xles y semi-anuo-M Je 
ia Lotería del JSstado df Lonis ia i i i : que cn persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteo: y r i n 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena ft, 
y autorizamos á la JShnpresa que haga uso de etíe' 
certificado con nuestras firmas en facsímile. le-
dos sur anuncias. 
B A l S ARTIFICIALES DE SAN DIEGO 
T FERRUGINOSOS 
Estos baños se preparan con la S O L U C I O N S U L -
F U R O S A N O R M A L D B SAN D I E G O 1 L A 
F E R R U G I N O S A D E P A S S Y , las cuales se remiten 
á los enfermos que viven lejos de la Habana en latas 
de veinte y cinco botellas de capacidad para preparor 
veinte y cinco baííos, según las i strucciones que se 
facilitará. Cada lata cuesta solamente nueve pesos 
billetes, en el establecimiento del 
Doctor G O R D I L L O -
GALIANO 103. Habana. 
G 330 13-8P 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é , 
disponiendo do una hora todos los martes y do otra 
hora todos los sábados, admitirá por un centén men-
sual cada uno dos discípulos do francés que se con-
formen con una lección semanal respectivamente, pa-
ra empezar. Galiano 130. 1509 4 8 
C O L E G I O D E SEÑORITAS 
D I R I G I D O POB 
Da Serafina (íarcía, viuda de Veiga. 
GALLE DE LUZ N. 10. 
Además de las clases de reglamento se dan el inglés 
v francés á $1-25 cts. oro. ' "lase de piano para las 
alumnas de este plantel d $6 billetes de Banco con-
tando con un idóneo é inteligente profesor. Para tnás 
informes véase d la Directora. loi2 4 
COMISA BLON. 
líos que suscriben, Banqueroi de Jfuéva-Vrüáa* 
pagaremos en nuestro detepacho los bilieíei pr tmia 
1Ufl df. la ísoL-ría M ¡Tstado d: Louisioun qnt 
tcan prcsr.jtUiAns. 
B. !>I, WAl .a iNLKV, PKlítH IjÓUIKttlM NA 
r lONAl i B A M C 
PIF.UU1C I.ANAÜX PHKS. S T A T K NAT?. BAM. 
A. BAJLUWIN. l 'RKH. NBW-OTMiBANf «i* 
B A N K . 
ÜAKX. K O Í I S , PttBS*. rNIOW N A T » B . ^ K . . 
Gran sorteo mensual 
«ia ia Academia de Mfeu'u de NU«'VK Urta»i) 
el martes 11 de febrero «5̂  IWO. 
Premio mayor|30(M^^ 
100,000 billetes & $20 cada nao. 
—Medio $10.—Cuarto $ 5 . -Déc imos $ 2 . -
Vigésimos JUl. 
LISTA DB LOS PKEMIOS 
i P R E M I O D K . . . . $200.000 « SOO.OÍA 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 IDO.OW 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000 50.00; 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 25.miC 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 20.001 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 25.00( 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000 25.00< 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 50.(X* 
200 P R E M I O S D E . . . . SOO 6Ü.00( 
500 P R E M I O S D E . . . . 200 100.00" 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500. . . . . . . . 9 50. 
100 premien do 800 SO.OÜt 
100 premios de 200. 20. (XV 
TBnMIMAJ.KS 
•m preñiM de $ 100 * j&.W; 
999 premios de 100 99.901 
3.134 premios ascendente! d $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados oon \ot premW 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
I>oa billetes para sociedades 6 clubs y otrob IL 
formes, deben pedirse al que Buscrioe^ dando clara 
mente las señas del escritor, esto es, ei Estado, Provin 
cia, com':'lo, calle y número. Más pronto irá la rej 
puesta si se nos manda un sobre y» dirltddo d la pf • 
sona que a»! 'be. 
I M P O R T A N T E 
D m E C C I O N : !>».A =-tnVH»lv 
Nen Oiícim*. 
t í . ü- Tr» \ . 
6 bien ¡ 3 . A. WAOPHIN. 
el fac^e uu* can» urdlnans uuo nout̂ ug^ rlro i» 
puna Oomuaftla de Expreso. Leím de • amóle Vir • 
de pago d Pagaré postal. 
.AS CARTAS CKRTIFICADAS Ol'B ^ R T W ^ W B H i t f í 
de Banco, ê dirigirán á 
w « W © « . ( / « A N * "VATí!»?- A l H A N B . 
* OrieauK. E&j 
por C U A T R O BANGOS N Á C l O Ñ A L E S D E N U E 
V A - O R L . E A N S , y me los billetes están firmadon ^ 
el presidente da una iaetit»!ci6n, cntob derecho EOI 
reconocidos por IOR Juzealr.f Supremos de Jnstioir 
pnr consiguiente, oaidad» oon laa Imitaciones y w 
preífv in?miniis. 
»ale la fraoolón má» pu' .̂t 
Bft «le b>» V-UH--P •• ''••»'" 
S U S C R I P C I O N - A L E C T U R A 
á domicilie^ ^ol > se p a ? $ 3 s' mes y $4 eD fondo 
que ae devTxelren al borrarse: pídase el catálogo. L i -
brería y papelería L a üuivf raidad, O-Reilly ¿I, cerca 
de Aguacate. 1 ÍH} 4-6 
L i b r o s e n b l a n c o 
en folio, colección de un copiador, una caja, un dia-
rio, un mayor, total 4 libros todos ^or $3, uno solo 80 
ote., precios en btes. Librería y impelería O'fieilly 61. 
1SS6 4-6 
P o e t a s c u b a n o s 
Colección encogida de los poetas cubanos desde Se-
qneira basta nuestros días, con la biograña de cada uno 
contiene 52 poetas. 1 t. foüo $4 btes. O'Reilly 61, 11-
breria. 1385 4- 6 
H I S T O R I A N A T U R A L 
de Cuba (-nemorias) por el sabio nituralista cubano 
Sr. D. Felioe Poer; contiene la descripción de los a-
nimales, reptiles, las flores, caracoles, conóh'as, clasl-
ficacióa científica y vulgar, es un tratado de Zoología, 
Botánica y Mineralogía cubana. L a obra -stá escrita 
•n tres idiomas: latín, castellano y francés y consta de 
9 tomos en 49 gruesos adornados de mochas laminas. 
qn« cottaroa $17 oro y se dan por $6 B . ^e venta 
Librería y Papelería L a Universidad, O-Reilly 61, 
«erca de Aguacate. 1384 4-6 
8, Sa lud número 8 
J u a n E . A r e n a 
Antiguo mecánico de GalianolOR, acaba de recibir 
nn buen surtido de efectos para máquinas de coser y 
picías para las misma", por lo que se ofrece al públi-
«0 en general para toda clase de composiciones ga-
yantizando su trabajo. Salud 8, sastrería. 
1-30 4-8 
A T E N C I O N 
Gran tren de cantinas 
situado en la calle de la Habana 128 —151 dueño se 
propone á que se halle éste á la altura de los mepores 
ae su giro, contando para el efecto con dos inteligen-
tes y af mados maestros cocineros, por lo cual pueden 
elegir variación do comidas, tanto á la española como 
á la criolla, y demás, usando las mejores carnes, ví-
veres, todo fresco, atendiendo á todas las quejas que 
produzca el marchanle; los precios reducidos, á 1« 
altura de todas las comodidades. Se despacban á do-
micilio. Probar y se desengañarán.—Habana 128.— 
Jo«é Ramo» 1168 D9_31—A8 31 
C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato d Oomy'én donde quiera que sea: garanti-
«ando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Anguelra, Sol 110—J. Ferrer, 
Gaiiano 120 y Gloria 243: Pranoisco Lajara, Habana 
1247 8-6 
PIANOS Y O T R O S I N S T R U M E N T O S , R E -novados, modernizados y restaurados á condioiór 
positiva de nueves, precios módicos y á satisfacción de 
no pagar si no quedan perfectamente bien, se afiuan á 
•cuatro pesos billetes (afinación ordinaria) y á cinco 
pesos billetes al tono de la orquesta. Compra pianos 
vieii g por deteriorados u*i se encuentren, A L B E R -
T O R I L E Y , calle de C O M P O S T E L A 91. (Antes de 
Edelmann y C?) 11 1 13 30 
MADAME ELISA ASVIAD. 
Avisa por este medio al público en general, que con-
tinúa haciendo plicsé acordéon en todas clases de te-
las hasta 1 metro 20 de ancho. Teniente Rev 70. 
777 27-23E 
S E S O L I C I T A 
un criado joven parn ol servició doméstico. Galian-
número 9̂ U«7 1-7 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse para coser en una casa 
particular decente y no tiene inconveniente en hacer 
otro objeto en la casa; darán razón Teniente-Rey y 
Cristo, Flor Catalana. 1493 4-7 
UNA M A N E J A D O R A D B NlNOS Q U E E N -tienda bien su oficio, se solicita eú Habana 156. 
It88 4-7 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno que sea de buena conducta y con 
buenas referencias: sin este requisito quo no se pre-
sente. Cuna ó Riela n. 2, de once á cuatro. 
1448 4-7. 
LA F A V O R E C E D O R A , Amargura 54.—En el mismo día facilito sirvientes, solicito uua cocinera, 
3 cocineros, 1 lavandera. 1 cootUrera, 3 criados, 3 cria-
das, 1 portero, todos búcnws sueldos: tongo 2 criande-
ras peBiu«nlí,res y 2 cocheros, empleados y trabajado-
res de ingenios: pidan y serán servidos. 
1164 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criadita de diez á cate rea «'"os, dándole sueldo: 
AmistadJ.^ 1480 4-7 
S E S O L I C I T A 
un büen criado de mano, que sepa su obligac'ón y 
tnnga referencias, si no quo no se presente. Amargu-
ra 7fi. 1491 4-7 
S E S O L I C I T A . 
Se desea comprar una cacia de mampostería en la 
Víbora, que tenga 4 ó 6 cuartos y buen patio, y que 
su precio no pase de 2,000 pesos Dragones 104. 
1484 4-7 
U N M E C A N I C O P R A C T I C O 
en máquinas de coser, que sepa manejar todas sus 
piezas, para dar lecciones y componerlas. Gaiiano 136 
imprent;'. 1483 4-7 
I j I N E L C O L E G I O D E SANTA ANA, Campana-
ílirio 126, se solicita uua auxiliar para la clase de 
labores; y otra, que pase de 35 años, para que se en-
cargue del grupo de las niñas de cartilla; se desea que 
aea soltera, si no llena estas circunstancia a que no se 
presente. 1451 la-6 3-d7 
MANRIQUE 52, 
se solicita una criada de mano. 
1465 la-6 8d-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E N O RA. P E -uinsular, de mediana ed^d, de criada de mano: 
sabe cumplir con su obligación: calle de Monserrate, 




S E S O L I C I T A 
3 para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
N optnno nfim 8. On 199 1F . 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E COt-Ofe bueu cocinero, aseado y de moralidad, en una ca-
*H, respetable de familia ó establecimiento; tiene per-
onas que garanticen su buena conducta: impondrán 
Estrella n. 1. 1398 4-6 
F T N J O V E N ROHUSTO S O L I C I T A C O L O -
l_J carse para el campo; no siendo cortar caña, á 
•ualquier trabajo que lo quieran dedicar. Campanario 
uámero 95. 1429 4-6 
BRAGUERO "SISTEMA G I R A I T , " 
C R I A D O . 
So desea uno blf.nóo, de edad y moralidad. Calle de 
O-Reillv número 66, colchonería. 
1423 4-6 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera, teniendo personas que respondan por su 
tmena conducta. Virtudes número 97, altos. 
1412 4-6 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó coc ñera de color con buenos informes. 
Calle do ¡a Estrella número 21. 
1416 4-6 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas y una buena oficiala de modista. Crespo 
número 44, 1424 4-6 
es el m á s acreditado, por ser el m á s adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firme en la posición que 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
0 - R E I L I Y 86, entre Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de su clase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros le-
gitimes bragueros llevan a c u ñ a d a la marca 
A. Giralt.—Pat. Aug. 10-86. 
llf>5 6-81 
1̂ E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO fr^n-
Ocesa y otra de cualquier otro país. También 6é de-
sea un hombre para portero y limpieza de algunas 
habitaciones: han de traer recomendaciones. Carlos 
I I I número 223, junto al paradero de Marianao. 
138í 4-6 
UNA SEÑORA R E S P E T A B L E S O L I C I T A ha cerse cargo de uno ó más niños huérfanos de ma-
dre para cuidarlos y educarlos, por módico interés. 
Pepe Antonio n. 10 C, Guanabacoa. 
1521 4-8 
Muchacho de 13 á 15 años. 
Se necesita uno para criado de mam ; sueldo, comi-
da y ropa limpia Cienfuegos SO, entresuelos. 
1505 la-7 3d-9 
Q O L I C I T A N C O L O C A R S E DOS S E K O R A S pe-
ninsulares en casa particular; de cocineras ó cria-
das de mano. E n Salud número 133 darán razón. 
15i9 4-8 
b S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A Y UN MU-
chacho como de doce años; ambos que presenten 
referencias. E . A. Betancourt, San Ignacio n. 52. 
1528 4 8 
SE N E C E S I T A P A R A UN C O L E G I O UN PA-«ante de 18 á 20 años, son 5 las horas de clase, se 
le dará un módico sueldo y se lt» preparará para maes-
tro si gusta. Lealtad 137. 1524 4-8 
Se solicita 
una costurera que se preste para la limpieza de unas 
habitacionei-: Reina fll. 1513 4-8 
En San Isidro 34 
se solicita una erada de mano y una manejadora, que 
sepan coser, con buenas referencias. 
1510 4-8 
SE S O L I C I T A P A R A POCO T R A B A J O UNA señora peninsular de mediana edad y honradez; 
así mismo se dan en módico alquiler á matrimonio sin 
tiijos, hombres solos ó señoras, dos habitaciones altas, 
casa de tres de familia. Salud 109. 
1399 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca en Obrapía 48, altos. 
1436 4-6 
S e s o l i c i t a 
ana sirvienta para todos los servicios de una casa de 
muy corta familia, debe dormir en el acomodo, Teja-
dillo 30, se piden referencias, 1414 4-6 
í t -ESEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O B I E N 
• .sea en casa particular ó establecimiento: tiene 
personas que respondan de su conducta; calle de Ber-
naza 63. bodega darán razón á todas horas. 
1417 4-6 
B a r b e r o s 
Se solicita un oficial bueno para sábados y dómin-
os. Monte 481. 1418 4-6 
S e s o l i c i t a 
ana cocinera, con recomendación y su libreta. Figu 
ras 39. 1403 4-6 
S e so l i c i t a 
mía criad* de mano que tenga cartilla. Que se pre-
sente de l̂ í á 2 de la tarde. San Isidro 82. 
1334 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N R E C I E N llegada de la Península para manejadora de ni-
ños ó para servir á la mesa. Inquisidor 3, darán razón. 
1338 4-5 
SEÑORES H A C E N D A D O S . PARA L A mayor-domía de un central me ofrezco, poseo la teneduría 
de libros, estoy práctico en el manejo de fincas, azuca-
reras y tengo personas de respetablilidad que me ga-
rantizan; dirigirse por escrito á Merced 52, designan-
do sueldo. 1356 4-5 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D. Ambrosio J . Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el año de 1882 á "1883 se ig-
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el año 1868 
al 1869, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, de su prop edad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
término de treinta dias so presente él ó sus herederos 
para hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos 
legales. Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1890 — F . P. Maribona. 
C110 31-19E 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA I N -glesa de mediana edad que habla perfectamente 
el español, para criada de mano ó el cuidado de un 
niño: tiene los mejores informes de su honradez: im-
pondrán Compostela 55. 1272 5-4 
3 E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
i ' ninsular de criandera á leche entera, de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante leche, es jo-
ven y tiene quien responda por su conducta: informa-
rán Corrrales 73 á todas horas. 
1269 5 4 
ÜN ASIATICO B U E N C O C I N E R O ASEADO y de moralidad desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán calle del Aguila 127 
1267 5 4 
UNA SEÑORA A M E R I C A N ^ . D E S ^ A C O L O -curse en una casa respetable para cuidar y ense-
ñar el inglés á un niño de dos á tres años, ó bien para 
acompañar á una seCora ó ama de llaves: también de-
sea acompañar á una familia á ks Estados-Unidos ó 
Europa: tiene muy buenas referencias, 
1311 5 4 
A V I S O 
Un gran cocinero francés y propietario de una casa 
de huéspedes, hien establecido, solicita un socio. D i -
rigirse por escrito en francés á la Redacción del DIA-
RIO DT LA MARINA.. 1312 5-4 
C I O 
| ANTIHERPÉTICA DE BREA VEGETAL DE PEREZ CARRILLO. 
S Remedio eficacísimo para combatir con energía t<'da cla-e de H E R P E S . E n el P R U R I T O ó 
P I C A Z O N que acompaña á muchos herpes y otras enfermedades de la piel, produce la L O C I O N 
P E R E Z C A R R I L L O un efecto verdaderameme marnTilloso. Este preparado farmacéutico, hace 
más de diez años lo prepara su autor, pero no lo ha querido dar al público, hasta tener una seguridad 
completa y evidente de sus efectos. Hov al darlo á conocer puede asegurar que es una L O C I O N I N -
M E J O R A B L E para combatir los H E R P E S y DEMAS E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . L a 
mejor recomendación de este preparado, están llamados d hacerla las innumerables individuos cen 
ella curados. Las erupciones que en el verano tinto nos molestan los muslos y parte del vientre, sa 
curan con bastante rapidez. 
Pídase LOCION PEREZ CARRILLO. 
g D E P O S l T O S í S a r r á , L o b é y Torra l taas . R e v i r a . I 
S D E V E N T A : P o r todos l o s s e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s . 
^ C 173 15-1F r 
leHSHHrenffiSHHHHHSH SBS5HSH5HSH HSSaHHHSOTüHSHSHSHSH SESESHSSESEKKSSSESHHffiSiíSHSESHHHSEnSHSE 
TERMOMETROS CLINICOS. 
S E S O L I C I T A 
en Gaiiano 26 un portero y uua manejadora de niños, 
con recomendaciones satisfactorias do casas en que 
hayan servido. 1314 5 4 
S E S O L I O I T A 
una criada.blemcá para él servicio de mano de una 
corta familia en un ingenio de la jurisdicción de Ma-
tanzas, informarán San Rafaal 36i, en E l Artesano, 
sastreiía. 1241 7-2 
U n a c r i a d a f r a n c e s a 
desea colocarse para manejadora ó cosa análoga, es 
muy honrada y aseada, es recien llegada, Gaiiano 130 
impondrá Mr. Ribis. 1252 7-2 
Se desea 
saber el paradero del moreno José María Castro y de 
su hermano Nicolás Castro y el moreno Isidro Castro; 
impondrán Acosta ni 36. 1208 9-1 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, peninsular ó de Canarias, quu 
sea inteligente en costura y peinado y que presente 
buenas referencias. Cuba 50. 1297 B 4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A I S -leña de mediana edad para el servicio de criada 
de mano exclusivamente: advierte que no cose, tieBO 
su cartilla: impondrán Luz número <". 
1306 5-4 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora: BaraUUo 2. 
1307 5-4 
I * E S E A C O L O C A R S E UNA MORENA B U E -
? / n a lavandera Unto de ropa de s eñora como de 
caballero, sabe cumplir con su obligación y tiene per -
sonas que abonen por ella: impondrán Villegas 105, 
entre Muralla y Teniente-Rey. 1291 5-4 
En Compostela 115 
se solicita un criado de mano blanco 6 de color que 
tenga buenas referencias. 1287 5-4 
Una layandera 
para una familia muy corta y también un morenito de 
10 á 12 años: Crespo nútn 10 altos de la derecha. 
1286 5-4 
De venta en la Botica de San Josó, calle de Aguiar número 106, Habana, para Médicos y para familia. 
Los Termómetros franceses que se venden en este establecimiento son de máxima fija; vienen todos con 
su tabla de comprobación y son muy claros. No se doscompouen y son en una palabra mejores y m á s harttr-
¿OÍ qne loo de Elock. Su precio $2 50 ORO. 
Termómetros de Block legítimos. 
Termómetros americanos, fondo oscuro, los más rápidos que vienen al mercado. Su precio $2 oro. 
Termómetros alemanes, estos son los más baratos Valen $1-75 oro cada uno. 
C 138 14-26E 
SJ Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelveH 
lí] al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y perqué no mancha el cutis w'rfl 
S ?-oj?a y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo másjy 
S perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías , Farmacias. Perfumerías , Quincallerías j Se-fe 
HÍ derlas.. C178 1-P K 
L J L S I M I E C r O I E ^ I E I S . 
No hay otras en el raundo que puedan competir con las silen-
ciosas y suaves máquinns de coser DOMESTICA, premiadas en 
todos las certámenes; y las ein nvales de SINGEB N. VIBRÁ-
TÜRIA, condecoradas Con • 
38 medallas de oro de primera cíase. 
P R E C I O S Y OAKAJSTIAS. 
La incomparable DOMESTICA, con 3 gavetas y garantizada 
por OCHO A^OS, á 50 v 55 pesos billetes. 
L a excelente SING R R N . V I B R A T O R I A , de brazo bajo, con 
CINCO AÑOS de Karantfaj á 42 pesos billetes. 
L a misma de brazo alto con igual ga ran t í a , á 45 pesos id . 
NUESTRO L E M A : L a casa que más barato vende en la Isla de Cuba. 
74, O'REILLY 74. APARTADO 110. HABANA. 
' C 229 alt 10 8 
L O S E S T A D O S - U N I D O S 
200,000 P B S O S R O P A A XJA M I T A D 
D E S U V A L O H . 
Esta rebaja, extensiva lo mismo á los géneros de seda que á la lencería, 
á los artículos corrientes, como á los de novedad; obedece á la necesidad de 
reducir las existencias todo lo posible, con objeto de simplificar las opera-
ciones del próximo balance. 
COMO MUESTRA. O F R E C E M O S . 
Warandol, 2 varas de ancho, garantizado 
hilo puro, á 5 rs. 
| \ E S E A C O L O C A E S E UNA SEÑORA P E N I N -
I ^sular con un matrimonio con una familia corta 
para los quehaceres de Una casa y cocinar, tiene per-
sonas que respondan por su conducta: informarán I n -
dustria 8. 1285 5-4 
DE S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O PEN1Ñ-sular recien llegado, de criado de mano 6 portero: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
lo garanticen: impondrán San Miguel 170. 
1282 5-4 
UNA SEÑORA R E S P E T A B L E D E S E A C o -locarse para acompañar á una señora sola ó cui-
dar de dos niños y enseñarles las primeras letras: di-
rigirse á Revillagigedo 59. 1264 5-4 
B a r b e r o s 
Hace falta uro tiio y otro para los sábados y domin-
ios. Aguila 17', salón. 1395 4-6 
^ E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A N A 
Oedad para manejadora, que dó buenas referencias, 
la colocación es en Unión de Reyes, pueblo, informa-
rán en la calzada de Jesús del Monte 335. 
1394 4-6 
EL ASIATiro I S I D O R O P O R T I L L O , B U E N cocinero, aseado y de moralidad, desea colocarse 
en casa particular ó e tablecimiento; impondrán In-
dustria 161. 1382 4-6 
j Í E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
' 'sular recien llegada, á leche entera la que tiene 
abundante y buena, es sana y robusta: tiene quien 
responda por ella: calle del Prado 112, L a Vizcaína, 
dan razón á todas horas. 1393 4-6 
i ; KSEá. C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N 
f ; dei a formal y exacta en el cumplimiento de su o 
bliga^ióu en casa particular, teniendo personas que la 
garanticen:.informarán Obrapía 63. 
1498 4-8 
En la calle de la Reina núm. 7 
tienda de ropa L a Niña se solicita un criado de mano. 
1406 4-6 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A l ' O y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó establefimiento: informarán calle Colón 14. 
1499 4-8 
E N V I R T U D E S 1 8 
se solicita un criado ó criada de manos, con buenas 
referenc^s 1518 4-8 
SE S O L I C I T A UNA CASA PARA A L Q U I L A I S que sea propia para una regular familia; y que esté 
precisamente en el trozo de ciudad comprendido en-
tre el mar y calle de Amistad, y á la derecha de lah 
de Luz y Monte. Darán pormenores en e! almacén de 
paños de Maturana y L * . : Muralla y Aguiar. 
1515 J g 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo y tenga per 
8ona que responda de su conducta: Aguacate 6. 
1S22 4 8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E cosa y uua buena m-nejudora que sepa su obliga-
ción y de mediana ed -d: ambas con buenas referen-, 
da*. San I^dro 3G entre Habana y Damas. 
1514 4-8 
S e s o l i c i t a n 
buenas oficialae de modista. Habana 98. 
1519 4-8 
se desean imponer en hipotecas sobre ñucas urbanas. 
Cuba 6i, altos 1¿7-J 4a-5 4d-6 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L MO-
jOreno Pedro Semanar, que desapareció el 4 de di-
cTembre, ca Omoa 14 I4)íg 4-7 
S S S O L I C I T A 
tma mujer de edad, ya sea blanca ó de color, para co-
dnar á muy pocas personas y demás quehaceres en 
•tma finca á 2i leguas de la Habana. Someruelos 11. 
1466 4 7 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S de M. Mariño: necesito tres criadas, 2 manejado-
TftB, 8 criados, 3 camareros de hotel y tengo para co-
locar cocineros de primera; portero ', crianderas y em-
pleador de Ingenio; sirvientes de todas clases, hago 
instancias, vendo y compro fincas y diligencias que se 
efregean. Lamparilla27^. 1492" 4-7 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A E N esta Isla de D. Juan Yanes y Bermudez, que vi- o á 
«stas Antillas el año 1871, para un asunto que le inte-
resa; informará i or escrito no estando en eota ciudad, 
el guardia de Orden Público de la tercera compañía, 
Domingo Snárez. 1469 4-7 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A S A leche entera, la que es i-uena y abundante, dos 
aefioras peninsulares y sin hijos: son jóvenes y tienen 
Suien ri sponda por su conducta: uua tiene dos meses e parida y otra tres: darán razón calle de San Pedro 
n. 12, L a Dominica. 1474 4 7 
E E S O L I C I T A 
un haen cocinero que sf a asiático, y si no sabe su obli-
Sación que no «e pre sente. Calzada del Monte n. 100. e ocho á dos del día. 1442 4-7 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano peninsular que sea de mediana 
edad y duerma en el acomodo. Informarán Animas 
niimero 61 1450 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORAPENIN-sular de criandera á leche entera: tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán en la 
caile de Gervasio número 5. 
1446 4_7 
S E S O L I C I T A N 
dos habitaciones en una casa de familia honrada, para 
una corta familia de las mismas condi iones. Darán 
ratón calle de Campanario número 91. 
1 '50 4_7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORENA D E tres meses de parida de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundmte: ei formal y de buenas 
costumbres. Impondrán Misión número 122. 
1443 4_7 
S E S O L I C I T A 
uua criada de muño con buenas referencias, para el 
-ervicio de un matrimonio: informarán Animas 55. 
1437 4-6 
a E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E MA-
Ouo de color que sepa coser á la máquina, sueldo 
f̂ O, también se solicita un buen cocinero de color ó 
hiño para corta familia, sueldo $30, ambos han de 
traer buenas referencias: Oficios 7. 
1418 4-7 
Se solicita 
un criado de mano; Concordia 44 esquina áManrique. 
1+30 4-6 
f 7 NA SEÑORA I N G L E S A I N T E L I G E N T E 
• modista .lesea colocarse para coser y acompañar 
á uua seúora; impondrán Zulueta 71, tiene buenas re-
ferencias. 1420 4-6 
Se solicita 
un pardito de 11 á 13 años para criado de mano de un 
uatiimonio sin hijos, que tenga buenas reterencias; 
Habana 52. 1419 4- 6 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -chadora, solicita ropa para lavarla en su casa; 
tiene quien responda por su conducta: Oficios 21 in-
formarán. 1396 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, y que sepa coser y vestir niños; 
Amargura 49. 1347 4-5 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A de hombre y de mujer, blanca ó de color, para una 
regular familia, en sitio de temuorada; dándole de 
sueldo 40$ billetes. También se desea una jovencita 
de 8 d 12 años para entretener un niño; Damas 38 im-
pondrán. 1351 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que atienda á los que-
iiacer s de la casa de dos personas solas, que duerma 
en el acomodo y que acredite su conducta; sueldo 25$ 
B. en Agu'la n. 153 1341 4 5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y 
n. 49. 1349 
, Aguiar 
4-5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada de mediana edad, casada, sin familia, sabe 
coser á mano y á máquina; desea acomodarse, dur-
miendo fuera del acomodo: vive Egido 75. 
1339 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, blanca, para un 
nifio que ya camina, y otros pequeños quehaceres de 
'a casa. Empedrado número 46. 
1366 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 20 años, que sepa de frituras: en 
Regla, Morales n. 68, esquina á Morro, informarán. 
1268 5-4 
EN L A í!ALLE D E L U Z N. 4 S E N E C E S I T A una criada blanca ó de color, que entienda de cos-
tura y que tenga libreta: de 12 á 4. 
1279 5-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular. á media loche ó á leche entera: buena y a-
bundante leAe y tiene quien responda por ella: In-
dustria 111. 1277 5 4 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S C A R P I N T E -ros, un aprendiz y una muchacha de color de 12 ¡3 
14 años para ayudar á los quehaceres de la casa: in 
formarán Industria 39. 132»; 5-4 
S E S O L I C I T A 
una buena modista, cortadora: si sabe bien su obliga-
ción se le dará buen sueldo. E n la misma se solicita 
una manejadora. Trocadero 9. 1328 5-4 
f \ E S E A C O L O C A R S E U N . E X C E L E N T E criado 
I 'de mano, do color, para el servicio de caballeros 
solos: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que lo garanticen: impondrán O-Reilly 32. 
1323 5-4 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color que entienda de costura. 
San Lázaro n. 15. 1322 5-4 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de lavandera en casa particular. Darán ra-
zón Bernaza 70. 13a0 5 4 
Luz n0 4. 
Se solicita una criada de mano, blanca ó de color, 
que sea inteligente y que tenga libreta, de 12 á l . 
1278 5-4 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Manuel Boquete, natural de Galicia, que vino á 
esta Isla del 60 al 70 y es en la actualidad Comandan-
te retirado de la Guardia Civil: más pormenores darán 
razón en esta capital calle de O'Reilly n. 2, A Ma-
nuel GendiFranqueiro. 1318 5-4 
/ C E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A lOJs'E í 
vyde Manuel V. y Mariño: necesito coa urgencia un 
mayordomo_de ingenio, un pesador y un auxiliar da 
carpeta y 25 trabajadores: tengo criadas, manejadoras 
y sirvientes de todas clases: pidan y serán servidos. 
Lamparilla 27|, entre Habana y Compostela. 
1320 5-4 
Sobrecamas de olán, cameras, á $3i . 
Rasos de seda de 8, 10 y 12 reales, todos 
á 6 rs. 
Lacitos de ^edá, novedad que en todas 
partes cobran $1, aquí á 4 rs. 
Sobrecamas de pique, blancas y de colot, 
á 2 pesos. 
Brochados y otras sedas, á 8 rs. 
Muselina de seda, a 4 rs. 
Idem de algodón, á 2 rs. 
Nansú calado, federa, vichy y otros gé-
neros, á real. 
Toallas de granito, á 8 rs. docena. 
Chales de felpa de seda, á $6. 
Colgaduras de punto bordado, á $12. 
Muselina adamascada, á 2 0 rs. 
Y todos los demás efectos á precios por el estilo, en 
L O S ESTADOS-XTar iDOS, SAN RAFAEL T GAIIANO» 
NOTA. Todos los lunes, gran yenta de retazos á la mitad de su yalor. 
Ce 220 alt, 6a-6 2d-7 
con glicerina í J e ÍTAKDUIÍ. 
Durante !a lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de C] 
diarrea. Con CHÍC VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se Vn 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primara edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los ra 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar lus lombrices, causa muy frecuente de muchos pade- K 
cimientos. . R] 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de hucálao por poseer la glicerina sus mismas propieda- p 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugiiaute. Este VINO es el tínico que lia sido honrado g 
con un informe brillante por nuestra REAI. ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
ía l j ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre ¡U 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. K 
En las D I S P E P S I A S , GASTR A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato j5j 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE CAPA VINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo re 
el sello de garant ía , para evitarla imitaciones (1). j-Q 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. _ In 
(1) L a Papay ma es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su neso de flbrica gj 
hümeda y la Pepsina solo peptoniza40.—Además, la papayina carece de mal olor y el VINO con ella QJ 
preparado parece un licor de postre. C ! 80 1- F ¡vi 
SE D E S E á S A B E R h L P A R A D E R O D E J O S E Vázquez y Seco, hijo de Benito Vázquz y Manuela 
Seco, de Candamil, provincia de Lugo: la persona que 
pueda informar hará el favor de pasar á la calle del 
Prado 113, altos, donde reside su hermana Luisa Váz-
quez y Seco. 1290 5-t 
ÜNA SEÑORITA D E NÜEVA-ORLEANS de-sea encontrar una fanrlia que la den cuarto y co-
mida, á cambio de una clase de dos ho'as diarias: la 
clase puede ser de inglés, francés, español ó música, 
ramos que posée á la perfección: referencias las mejo-
res. Informarán almacén de pianos de Anselmo López 
Obrapía 23 1289 5 4 
PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS DE 1889 Y EN TODAS LAS 
EXPOSICIONES MEJICANAS CON MEDALLA DE ORO 
¡Maravillosas curaciones! ¡Treinta años de éxito! 
OUHA R A D I C A L M E N T E 
Llaga?, heridas, tumores, cáncer , fístulas, íiloeras, piquetes de animales ponzoñosos, 
erisipela, inflamaciones, golpes, uñeros , panaflizos y toda clase de enfermedades ex-
ternas 
S E OARATÍTIZA TOi>A CUKACíON. 
De venta en las Droguerías de los Sres. Lobé y Torralbas y José 
Sarrá, y en las boticas del Sr. Canuto Valdés y 
Dr. Cronzález. 
¡CUIDADO CON" IJAS F A L S I F I C A C I O N E S ! 
798 15-22E 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N CON 
trar colocación de criandera á leche entera ó á 
media leche; tiene personas que respondan por su 
conducta. Perseverancia número 53 informarán. 
1274 5-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color. Cárdenas número 20. 
1263 5_i 
8E S O L I C I T A P A R A L I M P I E Z A D E I l A B I -taciones y que cosa á mano y máquina, una criada 
blanca, de edad mediana: impondrán Manrique nú-
mero 117, de las doce del día en adelante. 
1271 5-4 
EL YINO DE HEIOGLOBIM 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano y una cocinera, jóvenes y de bue-
na conducta, se le dará un buen sueldo; para el ser-
vicio de corta familia: calle de Jesús-María 3. 
1371 4-5 
S e s o l i c i t a 
en Guanabacoa, calle Real n. 23 una señora para ma-
nejar una niña chiquita, se prefiere peninsular. 
1369 4-5 
S E S O L I C I T A 
ana criadita de 12 á 14 años de color; Industria 51, se 
le da sueldo. 1368 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea joven y tenga buenas referen-
cias. O-Reilly 29. 1361 4-5 
O'Reiliy 102 
Solicitan un criado blanco 6 de color pero con li-
breta y referencias. 1354 4-5 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad para asistir á un caballero de edad s.-lo, qne 
entienda de cocina y de costura, calle de Trocadero 
57, esquina á Amistad, en el tren de lavado, darán 
razón de 8 á 10 do la mañana, que sea de moralidad y 
duerma en el acomodo y que tenga quien responda 
por ella. 1348 4-5 
D E L PROFESOR D E S C I H E l 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr. Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 106, y en la Botica L a Fe, 
Gaiiano, esquina á Virtudes. 
C 139 30-26E 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien y también un pianino aunque tenga que 
componer: en Reina núm 2, frente á la Corona; y en 
la misma se necesita un aprendiz. 1516 4-8 
SE COMPRAN 
muebles, pagándolos muy bien; San Miguel 62. 
1526 15F8 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N D E M o -ralidad y buenas costumbres para criada de mano 
calzada del Cerro 563, bodega; tiene personas que res-
pondan de su conducta. 1336 4-5 
Farmacéutico peninsular, 
con diez años de práctica, solicita colocarse al frente 
de un laboratorio, ó bien regentar una tamaña, den-
tro 6 fuera de la capital. San Ignacio 48 informarán. 
1460 4-7 
UNA MORENA D E MEDIANA E D A D D E -sea colocarse de manejadora: tiene persona que 
responda de su conducta. Informarán Estrella n. 66. 
1457 4-7 
U N C R I A D O D E MANO QUÉ SEr-A SU oWi gación, con cartilla y que duerma en el acomodo 
Obispo 76, altos de la Villa de Pails. 
1477 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, Bernaza 20, altos. 
1481 4-7 
UN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E S E A colocarse en casa particular de portero: es honra-
do v trabajador: impondrán Trocadero 57» tren de la-
yado, iigg ^.7 
E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -
_ vandera. tanto de señora como de caballero; in-
formarán Amargura 39. 1332 ¿ 5 
INTERESANTE. 
S E COMPRAN 
muebles y prendas en todas cantidades. L A Z I L 1 A , 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
B23 E 26-15 d 23-15 a 
PARA F A M I L I A P A R T I C U L A R S E C O M -pra un juego de sala uno id. de comedor y otros 
muebles para cuartos, dos pares de mamparas y algu-
UJL lámpara de cristal, se prefieren buenos y de familia 
paiticular. Chacón 30. 1428 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de roano, blanca, que sepa coser á la má-
quina. Aguiar 6«. 1333 4-5 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, impondrán Neptuno 53, bodega, es-
quina á Aguila. 1331 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E mediana edad, honrado y trabajador de portero ó 
criado de mano para servir á caballeros solos; tiene 
personas qi"j lo recomienden, calle del Aguacate 56, 
mueblería' -'urmarán. 1375 4-5 
D r a g o n e s 6 4 
Se solicita un d. pendiente de farmacia y un criado. 
1378 4-5 
ÜE 8 E A C O L O C A R S E ÜNA SESTOKAPENIN sular sana y robusta, recien parida, con buena y 
abundante leche, de criandera á leche entera, de mo-
ralidad y de toda confianza: tiene personas que la ga-
raaticen; impondrán Mercaderes 45. 
3370 
ALHAJAS. 
ORO, PLATA VIEJA Y MUEBLES, 
S E COMPRAN P A G A N D O A L T O S P R E C I O S . 
Neptuno 41 esquina á Amistad. 
L A A M E R I C A . 
1431 8-6 
Se compra 
una casa de mampostería sin intervención de tercero 
y cuyo valor no esceda de $4,00^ oro, debianda estar 
situada de Gaiiano á Campanario y de Reina á San 
Rafael: informarán Manrique 84. 
1426 4-6 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas y efectos de escritorio, las obras buenas se 
pagan bien. Librería y Papelería L a Universidad, 
O Reilly 61 cerca de Aguacate. 1391 4-6 
¡ M u e b l e s ! ¡ m u e b l e s l 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos más que nadie 
E L A R C A D E NOE, 
Amargura 96 esquma ^ Villegas, Plaza del Criato. 
1249 1^3 
Se compra 
una casa en el Vedado: precio módico: de 8 á 12 m. 
calle 20 núm 4, Carmelo. 1432 4-6 
SE COMPRAN MUEBLES 
Y P R E N D A S , 
Pagándolos más que nadie. L A CUBANA, Habana 
núm. IW. 809 27-22E 
T \ E L A C A L L E D E E M P E D R A D O A L A D E L 
J L * Prado, y de allí á la Punta para tomar el carro 
del Carmelo, se ba extraviado un collar de oro y aza-
bache. Se gratificará generosamente al que lo entre-
gue en la calle de Empedrado número 16. 
1532 4-8 
Se alquila 
barata la casa Velasco 17 entre Habana y Compostela, 
tiene sala, comedor, 4 cuartos, cocina, pozo, etc. en-
frente está la llave é informarán de precio y condicio-
nes en la calle de Cuba 143. r o í 4-8 
Barata se alquila la casa San Rafael 52, propia para almacén de tabaco en rama, por tener un gran al-
aiacén fabricado para eso; pormenores, Bernaza, A-
gencia de mudadas " E l Vapor". 1500 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos con sala, 2 cuartos, comedor y cocina; en 
Bernaza 13 impondrán. 1520 4-8 
C1 e alquilan dos habitaciones altas bastante espacio-
Osas y con agua; propias para un matrimonio sin hi-
! joa. E n la calzada del Príncipe Alfonso núm 363, A l -
I ma én de materiales de fabricación, daráu razón. 
< 14P6 4-7 
itÉSyfflIÉ! 
H O T E L GKAN C E N T R A L 
V i r U i d e s e s q u i n a á Z u l u e t a 
En fste reformado y acreditado hotel encontrarán 
familias y caballeros hermosas haMI aciones, todas de 
frente y con vista al Parque Central, lujosamente a-
muebladas y con toda asistencia. Hermosos departa-
mentos para familias. Las comidas se sirven en el res-
taurant al gusto del pasajero. Gran rebaja de precios. 
Virtudes esquina á Zulueta.. 1495 4-7 
CASA DE FAMILIA 
R E Y 15. 
Departamentos para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
13«7 8-5 
ISLA DE PINOS. 
S. C A R L O S 
DE GARMENDIA. 
S I T U A D O E N SANTA F E . 
Este acreditado establecimiento, montado á la altu-
ra de los primeros de su elase en la Habana, ofrece 
nuevamente sus espaciosos salones, sus cómodas y 
confortables habitaciones y una asistencia esmerada á 
los temporadistas. Su dueño corresponde á las defe-
rencias de que ha sido objeto en años anteriores, in-
troduciendo en su establecimiento nuevas y ventajo-
sas mejoras que harán sin duda á los huéspedes más 
agradable la estancia en él. E n el mismo estableci-
miento reside un acreditado profesor médico. 
Nota.—Los huéspedss que se dirijan al Hotel '.'San 
Carlos," tendrán pasaje grátis en cómodos carruajes 
desde el embarcadero al Hotel. 
Informes y referencias: " L a Física Moderna," Sa-
lud esquina á Rayo.—Botica "San José," Aguiar 106 
—"Mi Cueva," Mercaderes 12.—Restaurant " E l O-
riente," Lamparilla 26.—Jesús María 29, Sr. Gar-
mendía. 4J42 12-28E 
ALQOILEM 
Aseñoras solas ó á un caballero respetable ó á un matrimonio sin niños, se alquila una habitación, 
con ó sin comida, en casa de familia de moralidad. 
San Rnfn»! 57. Se exigen y dan referencias. 
1527 4-8 
Obrapía 58 
E n casa de familia y punto céntrico se alquilan ha-
bitaciones altas y bajas con toda asistencia á matri-
monios (íio hijo? 0 (jaballeTOS solos, entrada á tod̂ g 
fepraa,- WU 4-4 
Se arrienda un magnífnio potrero compuesto de ocho caballérias con divisiones, un palmar inmenso pro-
pio para cria de cerdos con sus corrales, con aguada 
fértil y pozo abundante, terrenos propios para caña, 
tabaco y plátanos, linda con el ingenio San Julián y 
cerca de otros ingenios, dista dos leguas de Alqulzar, 
una del paradero de las Cañas y media legua del pa-
ndero del "Dagame." Darán razón en la Habana 
Mnñilla número 17, casa de los Sres. Ortíz.y en Gua-
mhacoa Amarmira 15. 1447 8-7 
POR 2 i ONZAS. 
Se alquila la casa Luz n. 62; tiene sala, tres espacio-
sas habitaciones, pluma de agua y demás necesario. 
Garantía, dos meses en fondo. Aguacate 69 tratarán. 
1459 4-7 
Puentes Grandes. Se alquilan las casas 88 de la calzada y 8 de la calle de la Sierra, la primera es 
la denominada de los Perros; la llave de esta está en 
ía coche á de la misma; informarán Bernaza 36. 
1470 8-7 
Ole alquila la hermosa casa Ancha del Norte 114 con 
kjeinco grandes cuartos corridos, sala, saleta, zaguán 
y al fondo un espacioso salón con vista á los baños de 
San Rafael, así como sótanos ventilados, cocina y agua 
abundante: la llave en la bodega esquina á Crespo é 
impondrán para su ajuste en la calle de San Juan de 
Dios 6, altos. 1472 8-7 
Se alquila en $30 oro la casa calzada de Jesús del Monte 82, compuesta de sala, saleta, cuatro espa-
ciosos cuartos, patio, traspatio, baño yagua de Vento, 
en la bodega del frente está la llave, su dueño Ancha 
del Norte 285. 1494 8-7 
En lo más céntrico y hermoso de la Habana, cerca de los teatros y paseos, se alquilan habitaciones 
hermosas, con ventana y balcón á la brisa, con toda 
asistencia ó sin ella: Obispo 76, altos de la Villa de 
París; entrada independiente. 1476 4-7 
Barata se alquila la hermosa y fresca casa Velasco 19, entre Habana y Compostela: tiene sala, come-
dor, 5 cuartoa.bajos y 2 salones altos, agua de Vento, 
gas, un traspatio de 14 por 16 varas, cocina, despen-
sa, toda de azotea, con su escalera nueva, pintadas 
sus puertas y ventanas, etc: está la llave enfrente y su 
dueño Cuba 143. 1486 4-7 
Se alquila 
la casa Monte 290, casi esquina á Estevez, y se vende 
el armatoste; vidrieras, lámparas, etc.: en la misma 
informarán, 1482 4-7 
S e a l q u i l a n 
habitaciones con asistencia, se dan y toman referen-
cias. Neptuno 2. 1372 4-7 
Se alquilan los bajos y hermosas, grandes y frescas posesiones altas para escritorios ó matrimonios sin 
hijos, hay salón de 16^ metros de largo por 6̂  de an-
cho, lo mejor para un buen matrimonio, con vistas al 
mar. Oficios 7 y San Ignacio 2. 
1409 4-6 
En 17 pesos oro unes magníficos altos de gran sala, dos habitaciones, cocina, servicio, etc., etc., muy 
fresco. Paula 17; en la misma se da clase de labores y 
pintara. 1441 4-6 
Se a quitan preciosas habitaciones altas en la calle le Consulado número 81, con asistencia ó sin ella, 
en la r ^ ^ a casa £6 despachan cantinas. 
m 4 :6 
C O M P O S T E L A . 1 0 9 , 
Dos habitaciones con vista á la calle y suelos de 
mármol, con asistencia ( S i n n i ñ o s . ) 
1405 4-6 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas, con vista á la calle. 
Inquisidor n. 37. 
Se alquilan tres habitaciones amuebladas, frescas y ventiladas á $18 y 25 b., oirá con dos balcones á la 
brisa muy espaciosa, $18: la entrada á todas horas y 
servicio de cuarto: Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
1434 4-6 
C A L L E D E C U B A N . 1 6 4 , 
en 16 pesos 50 centavos oro, con buena garantía, para 
establecimiento ó matrimonio: tiene agua: en la mis-
ma impondrán de 10 á4^ 1402 la-5 3d-6 
Íp n í a calle de Bayona n. 4 se alquilan unos altos licon balcón á la calle, agua y acabada de reedificar 
la casa á personas decentes - y buenas garantías; en la 
misma impondrán. 1316 
A M A R G - U R A 69. 
A hombres solos y de moraHdad se alquila un cuar-
to alto muy fresco, en casa de familia particular y de-
cente. E n la misma se vende una partida de matas de 
flores. 1370 4-5 
60, Bernaza 60 
E n easa defamilia se alquilan habitaciones altas y 
bajas, hay una sala y un cuarto preciosos con mue-
bles y sin ellos, baratas, gas y servicio de criado, en-
trada á todas horas. 1364 4-5 
Se alquilan 
los frescos y bonitos bajos de la calzada de Gaiiano 12. 
13r9 4 5 
Se alquila 
Por temporada y por años, segúu convenga, la ca-
sa núm 345 de la Calzada de Jesús del Monte: en la 
misma d e 7 á 9 y d e 4 á 6 impondrán. 
1360 4-5 
S e a l q u i l a 
una habitación alta, fresca, cómoda y con balcón á la 
calle, con asistencia ó sin ella, á matrimonios ó caba-
lleros solos. San Miguel 13, altos. 
1374 " r' 
B U E N NEGOCIO. 
Se alquila, arrienda ó vende la casa San José n. 115 
constrútda exprtsanicTite para fábrica do tabacos: el 
que la tome para este ramo no necesita hacer gastos: 
tiene un salón muy cómodo para 300 tabaqueros, un 
secadero proporcionado, escogida y fileteado: un al-
macen para 4,000 tercios con la temperatura que re-
quiere el tabaco y un salón independiente para seño-
ras: informarán en Ja misma: puede verse á todas ho-
ras. 1257 15-2 F9 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa número 4, de la calzada del Mon-
te, próximo al café de Marte y Belona. 
1222 8-2 
Se alquila en $36-30 oro 
E n Guanabacoa, calle de Palo Blanco n. 67, á cinco 
ou»d:a8 del paradero, in mediata á los bafios de "San-
ta Rita" y "Eí Español" una magnífica casa de mam-
postería, "con portal, 2 ventanas ai frente, zoguán, siete 
cuartos, situada á la brisa, comedor con persianas, 
pozo de agua superior, caballerizas, gallinero, patio y 
traspatio y muchos árboles frutales: impondrán en esta 
ciudad en Muralla 17 y en Guanabacoa, Amargura 15. 
1149 8-31 
A una cuadra del Parque; Consulado 101, se al-quilan habitaciones ventiladas y espléndidamente 
amuebladas con asistencia de criado ó sin él. Cousu-
lado 110. 1169 8 31 
G A N G A . - S E A L Q U I L A 
un bermoso alto próximo á la calzada del Monte, ca-
lle de San Nicolás 199, en la misma impondrán. 
1110 9-30 
de F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s , 
E N MARIANAO 
Sin intervención de tercera persona, se vende una 
casa de mampostería y teja, de portales, sala con dos 
ventanas á la calle, cuatro cuartos, comedor cocina, 
escusado, patio murallado y pozo muy fértil con agua 
potable igual á la del jjociío ¿e Jfananao: calle de 
San Andrés n? 6, frente al paradero de Samá, para 
más pormenores ocúrrase Aguacate 108 entre Mnra-
11a y Teniente-Rey, Habana. 1602 4-8 
EN $600 ORO L I B R E S P A R A E L V E N D E D O R ee vende sin intervención de corredor, la casita 
número 156 de la calle de Corrales, acabada de reedi-
ficar, está libre de todo gravamen, situada en la man-
zana que linda con la calzada del Monte; en ésta, nú-
mero 167, de once á tres de la tarde, informarán. 
1454 4-7 
Por atender á otros negocios 
se subarrienda una finca de 14 caballerías de tierra su-
perior, con mucho frutal, palmares, buenos pastos, 
agua fértil corriente, buenas cercas, excelentes fábri-
cas y á 2 horas de esta capital, por calzada, y se ven-
den las dotaciones de animales con que está dotado. 
Informarán Habana 85 de 10 á 4. 
1444 8-7 
CCOMPOSTELA55, S E V E N D E UNA B O D E G A ^acreditada y una tabaquería con todos sus arneses 
en explotación, y se traspasa una casa de huéspedes 
ocupada toda, y necesito criados y criadas y mane-
jadoras y cocineras, tengo cocineros, pidan. 
1462 4-7 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA-QUINTA muy barata, en los Quemados de Marianao. I n -
formes, en Amistad número 41, de seis á diez de la 
mañana. 1404 4-6 
VENTA DB ÜNA HEIIMOSA FINCA. 
Se vende una finca de 40 caballerías de extensión, 
magnífica tierra con 20 caballerías sembradas de caña, 
rodeada de cuatro grandes fábricas de azúcar con 
todo lo necesario para si se quiere moler en fila y 
también hacer uua buena fábrica central do nznoar; 
pues la zona es extensa y fértil toda ella, se vende por 
retirarse su dueño á Kuropa Tiene magníficas fábri-
cas So encuentra á una hora de esta capital perlas 
líneas del Oeste y Villanueva y equidistante de tres 
poblaciones prósperas; iníormarán en San Miguel 86, 
de 12 á 1. 1438 4-6 
L e a l t a d 2 5 
Se vende esta casa en el barrio do Colón, de azotea, 
en $2900 oro libres. Un la misma informarán. 
1381 4 6 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU DUEÑO se vende un bonito cafe que hace esquina: Infor-
marán Santa Clara 18. 1362 JB-5 
| / N GUANABACOA—SE V E N D E UÑA CASA 
« ; en la calle de la (Concepción; con todas las como-
didades para una familia, libre degravámen; informa-
rán Pep» Antonio u. 10 D. 1357 4-5 
XJKTA F I N C A S E V E N D E 
con buenas fábricas en la calzada de Guanajay, Arte 
misa, terreno colorado de l'.1 clase, cercada, de cerca 
do uua y m?dia caballerías, café, monte, viandas, po -
zo, libre de gravámen. Obispo 30, Centro de Negocios 
1363 4-5 
E V E N D E UNA E L E G A N T E Y E S P A C I O S A 
casa de alto y bsjo con todas las comodidades en 
ambos pisos, en una de las principales calles de esta 
ciudad, propia para dos familias numerosas y de gus-
to, sin intervención de tercero, darán razón en la ca-
lle de San Nicolás 122. 1355 4-* 
SjUN 2200 PESOS ORO StS V E N D E UNA CASA 
l ' J alzada de Jesús del Monte 148, cerca del puente 
ile Agua Dulce, propia para establecimiento, con por-
tal, sala con dos puertas grandes, buen puntal, de a-
zolea el frente. acaSada de pintar, tiene saleta, cuatro 
cuartos grandes y demás, al f r en te está la llave y su 
dueño Obrapía 57, altos. 1373 4-5 
Se yende 
una casa en el barrio de Peñalver en 1801 pesos oro, 
de maraposteria. teja y azotea, libre de todo gravamen, 
informarán Maloja 128, 1275 10-4 f 
V E D A D O . 
Se venden solares en la carrilera y cerra de ella, 
luformaráu en la Escribanía de D. Francisco Castro, 
Empedrado n. 22 1226 10-2 
BARATISIMA.—Se vende ó arriéndala antigua y acreditada fábrica de jabón L a Estrella, (marca 
registrada) y la casa San Rafael 137 en que se halla 
instalada, así como también la contigua al 139 Por la 
amplitud y eh mentos con que cuenta dicha fábrica, 
pueden establecerse en ella toda clase de industrias. 
Ambas casas tienen de frente una manzana. Impon-
drán Habana 49. 1251 10-2 
Q E V E N D E , CON M U E B L E S O SIN E L L O S , 
lO'^ hermosa, cómoda y bien situada casa calle Vieja 
número 4, en Marianao, capaz para una numerosa fa-
milia y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños para Europa. Informarán en la misma de ocho á 
d e?, de la mañana y de cuatro á seis de la tarde. 
1030 27-28E 
Q E V E N D E O A R R I E N D A " E L R E T I R O " S I -
£3tio ingenio demolido, cerca de la Macagua, de 100 
caballerías, muchas de ellas tierra virgen; se recibirári" 
proposiciones, 99 Ancha del Norte, Habana: en la 
misma se venden dos ó tres casas y un solar en buen 
punto en la Habana. 807 16-22 
EN GUANABACOA S E V E N D E UNA CASA de madera con su accesoria, calle de las Delicias 
número 47 y en .A guiar 76 informarán. 
1219 7-1 
OJ O A L Q U E L E CONVENGA. E N PUNTO céntrico se vende una bodega; tiene un gran hor-
no por si desean hacer pan ó dulce, muy conocido ese 
horno, la casa le sale de balde, el alquiler; vista hace 
fe, libre de gravamen: informará D. Ignacio Arracha-
ga. Empedrado 2, almacén de víveres. 
1216 7-1 
E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -
rredores la casa Factoría 106, tiene buena sala y 
comedor, con ocho posesiones bajas y altas, agua y 
gas. E n la misma impondrán y tratarán de su ajuste. 
1133 11-30 
ANGA. S E V E N D E UNA M A G N I F I C A casa 
en el barrio del Tulipán, calle de Pinera número 
15, esquina á Clavel, acabada de construir de mam-
postería y azotea, con siete columnas, mide 25 varas 
de frente por 50 de fondo, está propia para una fábrica 
ó para habitarla una larga familia por sus comodida-
des. Informará su dueño Manrique 34. 
1139 9-31 
UNA P E E R A D E T E R R A N O V A L E G I T I M A cachorra de cinco meses; un loro grande muy ha-
blador y muy manso, tiene unos nueve meses de edad. 
Se venden muy baratos en la calle de Aguiar 18. 
1445 4-7 
C A Z A D O R E S . 
Se vende una cachorra perdiguera, raza Letters, de 
diez y seis meses. Gaiiano 124, altos. 
1478 4-7 
SE V E N D E UN POTRO C R I O L L O , DORADO, 7| cuartas de alzada, 4 años de edad, muy maestro 
y manso: además en la misma encontrarán parejas y 
varios caballos criollos, de muy buena figura: se ven-
den en precios muy módicos, sin intervención de co-
rredores. San Miguel 212 á todas horas. 
1485 12-7 
SOLO PARA LAS PERSONAS DE GUSTO. 
Se venden 15 caballos, escogidos; que han de llegar 
el 10 en el vapor Moriera de Puerto-Príncipe: entre 
ellos hay 4 hermosas parejas y todos son de 4 á 5 años 
de edad y de 7i cuarta s de alzada: también se venden 
varias limoneras, un flamante tronco de platino, una 
hermosa duquesa, un sin igual caballo andaluz, dos 
magníficos burros padres también andaluces, de siete 
cuartas, propios para hacer cria; y un hermoso perro 
buldog, mixto de mallorquín, y se alquilan para los 
próximos Carnavales elegantes y pintorescos coches 
de todas clases, j A darte pisto, pues! 
S s t a b l © L A C E I B A . 3M9»te 2 8 . 
• A J A R O S . 
Se desean vender 10 criadoras da canario» con hue-
vos y con pichones, pencos de la Australia, estberal-
das del Brisil, cardenales de México, de Buenos A i -
res y del Brasil, jilgueros, canarios cantadores mixtos 
y otra infinidad de pájaros: O-Reilly 66, colchonería 
y depósito de pájaros. 1421 5-6 
Caballos de si l la 
Se venden 6 lindos, buenos caminadores, hay 2 mo-
ros, 3 oscuros y 1 rosillo, cosas de gusto, muy mansos 
V jóvenes: JnfoííHarán en San Miguel 86. 
, J 1439 4-6 
OJO, SEÑORES.—SE V E N D E N D O S CABA-llos, uno maestro de tiro y monta, es caminador, 
con su montura americana; todo junto ó separado. Se 
pueden ver de 8 á 4 del día, Genios n. 1. 
1345 *-5 
S é ' T e s i d e n . 
una duquesa y un coupé de Coúr£ill7er( en buen esta-
do y un caballo americano. Reina 124. 
1479 4-7 
SE V E N D E ÜN T I L B U R I D E DOS Y C U A -tro asientos, un Príncipe Alberto y un cabriolet. 
Monte 268 esqúina á Matadero, taller de carruajes. 
1425 
2 , F a c t o r í a , 2 
Se venden carruajes de todas clases, caballos. afnS-
SOB y la acción á la casa. 
SÉ V E N D E UN C A B R I O L E Q U I T R I N , planti-11a moderna, sin estrenar, de todo lujo, propia para 
uua persona de gusto y un coupé, bonita forma. Salud 
10 darán razón^ 1401 4-6 
M E N O S D E S U C O S T O . 
Un flamante y bonito milord. Un elegante faetón, 
última novedad. Un brioso caballo maestro de tiro. 
Un arreo francés color de avellana. Teniente Rey nú-
mero 25, 1113 16-30E 
UN E L E G A N T E Y MO'DÉ&NO J U E G O D E sala de palisandro á lo Luis X I V , con su espejo y 
doble escultura, enteramente nuevo; y otro medio jTte-
go de gabinete, de uso, y otros muebles: todo se da 
muy barato, por ausentarse su dueño; también un pia-
nino de buen fabricante. Campanario número 95. 
15̂ 3 4-8 
SAN MIGUEL 62, 
( C A S I E S Q X T I N A A G A L I A N O . ) 
Muebles baratos, juegos de sala, escaparates, pei-
nadores, aparadores, cumas, lavabos lámparas, bufe-
tes, burós, mesas correderas, éánastilleros, cómodas, 
máquinas de coser y rizar, carpetas, banqííetas, sofaes, 
B A S T I D O R E S , banaderas, mamparas, S I L L A S A 
P E S O Y M E D I O , baúles, maletas, bancos de car-
pintero y herramientas, lavabos de hombres, escapa-
rates para.vestidos, espejos, fogones portátiles, neve-
ras, alfombras, esísras, estantes, vidrieras, jarreros y 
infinidad do cosas y casos más que suprimimos en 
gracia de la brevedad y tal; San Miguel 02; E L C A M -
BIO (casi esquina á Gaiiano). <525 4-8 
S*5» vende 
un alambique de co^re. al vapor, hace sobre una pipfc 
por hora: se v^ndeft curbatos v tanques para miel: 
Mercaderes, E l Bolsín, informarán. 
1065 ^-29 
í 
Q E V E N D E UNA C A L D E R A N U E V A , D E 10 
^caballos de fuerza, del fabricante Baxters, á un 
precio limitadísimo. Para pormenores dirigirse a don 
Francisco Rodrííruez, Mercaderes 14. 
C130 16-2tE 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos, 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C . Comerciante» 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 34fi, Habana. 
Cn77 2-7-11 E 
ftiia F P m i n i 
AL PüBíilCO. 
Agotadas las existencias de envases especiales don-
de embotello el L I C O R D E B R E A de mi preparar-
ción, por efecto de la huelga de los trabajadores de las 
fábricas Je vidrio de los Estados-üeidos y el mayor 
consumo que ha habido del Medicamento en los me-
ses de diciembre J enero pasados, como con-ecuencia 
de la gr íppe, en cuya enfermedad produce tan buenos 
resultados, advierto al público que me veo obliga-
do por el momento á emplear botellitas comunes de 12 
onias, hasta tanto lleguen las t imbradas que será en 
un plazo breve. 
Botica de San José.—Habana 5 de febrero de 1890. 
Doctor Antonio Oonzález. 
C 216 3a-5 3d-6 
ÜINAS 
Pianino de Pleyel y Gaveau. 
sanos y casi nuevos, 2 mesas de café nuevas, 1 espejo 
de sala de palisandro, 1 caja de hierro patenta, 1 esca-
parate de espejo, 2 espejos con sus consolas; carpetas 
y bufetes, se vende barato como quieran en Reina 2, 
frente á la Corona. 1517 4-8 
y N GANGA S E V E N D E UN J U E G O L U I S X I V 
r de palisandro, nú escaparate espejo idem, un es-
caparate de caoba, una lááipaía do cristal 3 luces, un 
perchero, un palanganero, un sillón de viíye/ un esca-
paratico, sillas, mesitas de cuarto: se dan baratea por 
tener que desocupar la casa. Neptuno 113. 
1490 4-7 
BU F E T E MINISTRO D E P A L I S A N D R O , casi nuevo, se da barato por no necesitarlo, muy á pro-
pósito para juez, abogado, médico, notario, hombre 
de letras ó persona de gusto en general, calle de la 
Amistad 136, antiguo hotel Telégrafo, el portero im-
pondrá. 1471 4-7 
una escalera de caracol de seis varas de alto, muy có-
moda. Calle de Luz número 84. 
1453 4-7 
Antigua mueblería 
de J . Q U I N T A N A , C ó í i e o r d i a 3 3 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 
E n esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más completo y variado de muebles que puede de-
searse tanto del país como del extranjero, desde los 
finos de más lujo á los más modestos y sencillos, así 
como pianos, cuadros, estatuas de gran lujo y un sin 
fin de cosas más, todo á precios sumamente baratos. 
1468 4-7 
OJO. S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S P R O -pias para tren de lavado, modista, sastrería ó para 
guardar arreos de coche de casa particular; informan 
Teniente-Rey 96; casi regaladas. 
1475 4-7 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A S E V E N D E un gran espejo propio para un salón de baile, cos-
tó 86 onzas, se da en 5 y está nuevo; un juego de sa-
la completo, un magnífico pianino de Pleyel v otros 
muebles: San Miguel 105. 1427 4-6 
f A E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46, da si-
* ^Has á $2 billetes, juegos de sala á 100, de co-
medor á 100, camas á 25, escaparates á 25, espejos 
á 20, mesas á 3, cubiertos á 3, relojes de plata á 18, 
de oro á 22, dormilonas á 5, pulseras á 6. prendedores 
á 2, anillos á3 , solitarios de brillante á 60, eu-.. 
1232 4*-l 8d-2 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN G R A N P I A N O -
I \ manubrio, nuevo, de los recien llegados á esta 
Isla, se da en proporción, puede verse á todas horas 
en Teniente-Rey, esquina á Prado, L a Plata. 
1337 4-5 
D E L DR. GABDANO, 
DE COPAIBATO DE MAGNMSIA, RATANIA Y CUBEBINA 
T EXPERIMENTADAS EN EOS HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD, 
Combaten con más actividad y en menos tiempo qu» 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, 
las G O N O R R E A S (purgaciones) crónicas ó reciente» 
por inveteradas que sean, los fíujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mal sahor en la boca ni producir có-
licos, eruptos ni diarreas, bastando muy poc s dio* 
para conseguir un excelente resultado aun eu los cai-
sos más rebeldes. Se vende á D O S P E S O S en 1 » 
Droguerías y Boticas. 
Depdsito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTÉRIÍOS 
D E J S J -DTR. J . a A R D A N O . 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido las cansas 
que las produzca. L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente, los P U J O S y C O L I C O S intestinales: Noima-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispep-
sia, gastralgias, gastrititia, inapetencia, dando fuen», 
vigor y alimento al estómago, » 
Cuidado con las faleificaciouss, l os verdaderos solo 
loa prepara el Dr. J , Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L a E S T R E L L A , Industria 34. 
15 "26 Sft-llD 
O B A C I O 
O I S E T A 
del asma ó ahoyo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
coa el uso de los 
CIGiREOS ANTIASMTICOS 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
* 50 CENTAVOS B 8. CAJA 
0190 1 




Se venden: planchas de zinc y hierro galvanizado 
acanaladas, tejas del país, maderas de todas dimen-
siones y tabla," todo en buen estado y á precios módi-
cos: impondrán en Ja fábrica calle de San José. 
1503 8-8 
M A D E R A S , T E J A S , L A D R I L L O S 
Se vende un batey de un ingenio con grandes fábri-
cas, máquina de moler, calderas, trenes, alambique y 
demás anexidades, todo bueno: informarán en Sau 
Miiíuei 86 de 12 á 1. J4W 4-6 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia puños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Fd?téz&, 
viniendo por Muralla, la sepundu á mano derecha 
1303 g6- 2F 
A l m a c é n do p i a n o s de T . -T C u r t í s , 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos nsauos, garantizados, a) 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambiav:',. 
alauilan y componen de todas clases. 
7G0 Ü7 -22 E 
A VISO A L O S M E D I C O S . 
Se venden, una máquina eléctrica y un urinario de 
los más perfeccionados en módico precio: San Igna-
cio 84 entre Muralla y Sol, depósito de armas 
1221 4-7 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p. § más de azúcar de miel y 3p. 3 m 8̂ de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Idebermann para purgar azúcar en las centrí-
fugas. 
E n venta por Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 346, 
Habana. Cn 78 27-11E 
Carbones de todas clases para máquina,, fragua j 
gas. También eoke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E L I i O , 
Z2£*Cr>XrA¿ 
Reciben órdenes cn la Habana: B A R R I O S Y Cf , 
Euna n. 1. Teléfono 4i13. Apartado 259. 
C 105 78-a y d - lSE 
anyre y Estomago 
A C R I T U D Y H U m O R E S 
GASTRALGIAS, DISPEPSIA, TERDIDA del APETITO 
VOMITOS. NAUSEAS, etc. 
l Curación Segura y Rapiía por la 
Eíervescsute y Refrescftnte soberana ea 
„• todas las enfermedades del hígado, de la 
i f í . | sangre y en todas /as epidemias. 
I l¡—g L O N D R E S , 3, SUN S T R E E T , 31 
S Y E N TODAS L A S FARMACIAS 
P A P I E R W L I N S I 
Recomeodado por los primeros Facultativos como 
ftl ramedio mas eficáz cara curar con urontitu" 
tíi tteumatisiiio; las t ' iux íones da í»ecno, IOS 
Dolores de Garganta, de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
JÍOS aplicaciones de este papel suelen ser suñ-
Sientes y no producen sino una ligera c o m e z ó n , 
liepósito gsnerai en P A R Í S , 31, rusícaKe) tíaSe!n3e 
m la Jlaúam o JOSB BARRA 
ADMINISTRACION : 
P A R I S , 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en V l c l i y 
con las Sales estraidas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acedías y Di(jestiones difíciles. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS, un rullo paraunBaño, para las personas que no pueden ir Vichy. 
Para evitar las falsíflcaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
Loa Productos arriba mencionados se encuentran en l a U a h o n a , en casas de JOSÉ SARRA y LOBÉ y ( 
En M a t a n s a s , MATHIAS HERMANOS ; ARTIS & ZANETTI. 
CURACION 
C I E R T A LIGORjto P ! L D O R A S s e i D r L a v i U e 
Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por 
Jefe da manipulaciones químicas do la Academia de BSedícína 
E l L I C O R se toma durante los alagues, para curarlos. — Lo 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques 
la curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exíjase el 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a ; 
Venta por mayor : C O M A R , Farmacéutico, calle Samt-CIaude, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 9̂ la 
OSSIAH HEBRT 
alcanzar 
«* S O L U C I O N y C A P S U L A S 
D E A N T I P I R I N A dei Dor C L I N 
Premiado por Ja F a c u l t a d de M e d i c i n a de JParís. — P r e m i o M o n i y o n 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n posee una acción 
poderosa para calmar ios dolores e a los casos de Lumbagos, Torticolis , 
Neuralgias, Ciáticas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los Accesos de 
Gota y de Reumatismos. 
« Se puede c o n s i d e r a r c i e n t í f i c a m e n t e la A n t i p i r i n a como el 
remedio m á s poderoso c o n t r a el dolor. » 
(Academia de Ciencias, Sesión de i8 de A l r i l de 1881. ) 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 c u c h a r a d a s de V e r d a d e r a S o l u c i ó n 
de A n t i p i r i n a del Dor C l i n . 
NOTA. — C á p s u l a s de A n t i p i r i n a de l D0P C l i n destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
CASA C L I N y CSa EN P A R Í S , Y LOS FARMACÉUTICOS 
1 SI l 
Sirop de (Moral Fol le t 
E s e l c a l m a n t e por e x c e l e n c i a q u e s u p p r i m e e l do lor y p r o c u r a 
el s u e ñ o t r a n q u i l o y n a t u r a l e n l o s c a s o s de 
- R E U M A ;s 
JSiciJase l a I T i r m a : 
F a b r i c a c i ó n c a s a L . F U E R E , 1 9 , c a l l e J a c o b , P A R I S 
